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Permasalahan penghijrahan merupakan suatu fenomena yang 
semakin serius di negara ini walaupun terdapat setengah pihak yang 
menganggapnya sebagai perkara yang kecil. Sebenarnya samada diakui 
atau tidak, permasalahan ini mempunyai pengaruh dan implikasi yang 
mendalam terhadap kehidupan dan sosio-ekonomi masyarak.at dan negara 
seluruhnya. oleh yang demikian, begitu kerap dan banyak kajian telah 
dijalanlcan oleh para pengkaji baik pengkaji tempatan mahupun pengkaji 
luar. Berbagai-bagai syar dan cadangan telah dikemukakan supaya per- 
timbangan dan tindakan yang wajar perlu dilakukan oleh pdnak kerajaan. 
Narnun begitu, permasalahan ini terus berlaku dan sudah barang tentu 
kajian terhadapnya ikut terus dijalankan. Walau bagaimanapun, suatu 
ha! yang jelas didapati, kebanyak.an kajian-kajian yang terawal lebih 
banyak bertumpu kepada penghijrahan di peringkat dalam negara sahaja. 
Justeru itu, kajian ini merupakan suatu kajian yang meninjau 
permasalahan penghijrahan yang berlaku di peringkat luaran. TUmpuan 
kajian ialah terhadap pmghijrahan di kalangan penducluk Kg. Cherok 
Kelian uiu, Baling, Kedah ke Singapura. Seperkara penting dalam kajian 
ini ialah pengkaji lebih menekankan soal •pendapatan• samada tentang 
sebab-sebab penghijrahan ataupun tentang kesannya. Kedua-dua cara 
penekanan kajian ini menampakkan semacam perbezaan dengan ka.jian-kajian 
terdahulu. oleh itu, pengkaji telah menerangkan di dalam tujuh bab 









Pengenalan sepintas lalu mengenai tujuan dan kaedah kajian 
diterangkan di dalam bah pertama. Di dal en bah ini pengkaji juga 
menerangkan beberapa rnasalah semasa kajian dijalankan dan cara meng- 
atasinya. Di samping itu, terdapat peninjauan terhadap penulisan- 
penulisan awal untuk menambahkan pengetahuan mengenai masalah ini. 
Sebagai asas penulisan, konsep, sebab-sebah dan jenis-jenis penghij- 
rahan turut ditinjau sepintas lalu. Ini terdapat di dalarn bab kedua 
yang juga memperkatakan tentang teori-teori permasalahan ini. 
sementara di dalam bab ketiga pula, pengkaji menerangkan 
sejarah tempat kajian dan penduduk terutamanya tentang kegiatan sosial 
dan ekonomi mereka. Walau bagaimanapun tinjauan dalam bah ini adalah 
secara kasar. Perincian tentang kegiatan sosial dan ekonomi terdapat 
di dalarn bah keempat. Keadaan sosio-ekonomi khususnya sumber pendapatan 
daripada getah yang rendah (sempit) telah menjadi punca utama atau penolak 
ke arah penghijrahan ke Singapura. Namun begitu, kekuatan faktor yang 
menolak: di tempat asal itu ditambah pula oleh penarikan yang terdapat di 
Singapura. Di dalam bab kelima ini pengkaji menerangkan tentang peluang- 
peluang •pendapatan• yang lebih baik. 
seterusnya, di dalam bab keenam, pengkaji menerangkan pula 
tentang kesan-kesan baik dan buruk yang dialami oleh rnasyarakat dan kampUll:J 
ternpat kajian. Dengan adanya kesan baik dan buruk tersebut, maka pengkaji 
cuba mengemukakan cadangan-cadangan kepada semua pihak khususnya kerajaan 
untuk memikir dan bertindak mengenai permasalahan ini. Syor dan cadangan 
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"Di dalam bab pertama ini pengkaji akan 
memperkenalkan sepintas lalu beberapa 
perkara tentang kajian ini. Di antaranya 
termasuklah tujuan atau objektif kajian, 
bidang kajian, kaedah-kaedah yang digunakan 
semasa kajian di lakukan dan masalah- 
masalah yang dihadapi serta cara 
penyelesaiannya. Pengkaji juga meninjau 
secara ringkas penulisan dan kajian 
terawal tentang aspek atau permasalahan 
penghijrahan ini.11 
1.1 Pendahuluan 
Pengkajian dan penganalisaan mengenai permasalahan atau 
fenomena penghijrahan atau migrasi telah terlalu banyak di lakukan, 
pada masa lalu hingga masakinio Ia sudah pasti akan terus di lakukan 
di masa-masa akan datang sepertimana proses itu sendiri. Sebenarnya 
punca utama yang menggalakkan atau menimbulkan minat ke arah kajian 
masalah ini oleh para pengkaji ialah kerana ianya sering diperkatakan 
dan diperbincangkan oleh semua pihak. Perbincangan tersebut tidak 
hanya tertumpu di kalangan masyarakat sedang membangun sahaja tetapi 










ketamadunannya. Contohnya kajian-kajian oleh Najar di Iraq (1976)1 
dan Connell et. al (1903) di India.2 Perbincangan tentang 
permasalahan penghijrahan bukan hanya terhad bagi sesebuah negara 
tertentu sahaja tetapi melibatkan juga dunia antarabangsa. Jelasnya, 
walaupun negara itu telah maju dan bertamadun tinggi dan moden 
seperti Amerika Syarikat dan Jepun, masalah penghijrahan terus 
dikaji dari semasa ke semasa. Menurut Ali Shariati, 
"All the twenty-seven civilisations we 
know of in history have been born of a 
migration ••• n3 
~aksudnya ketamadunan dan kemajuan bagi sesuatu masyarakat dan 
negara itu sendiri muncul dengan adanya penghijrahan. Ini 
disebabkan tujuan utama penghijrahan adalah untuk mencari suatu 
keadaan yang lebih baik. Walau bagaimanapun persoalan ini didapati 
lebih ketara dan serius di kalangan negara yang baru memperolehi 
kemerdekaan atau negara-negara sedang rnembangun. Kernungkinan 
besar keadaan ini adalah bersabit dengan keinginan rnencapai 
pernbangunan dan kemajuan iaitu suatu keadaan yang lebih baik. 
Dengan yang demikian, sebagai sebuah negara yang sedang membangun, 
Malaysia turut terlibat di dalam permasalahan ini. 
1 
Najar, B.M., The Dynamics of Rural-Urban Migration & Assimilation 
in Iraq, University Microfilm International, Ann Arbor, Michigan, 1975. 
2 
Connell, et al, Migration from Rural Areas, the evidence from village 
studies, Discussion Papers, No. 39, Institute of Development Studies, 
University of Sussex~ 1963. 
3 
Ali Shariati, On The Sociology of Islam, (terj.) Hamid Algar, Mizan 










Masalah-masalah penghijrahan ini telah mendorong pengkaji 
meninjau persoalan universal ini dengan lebih nengutamakan kajian 
terhadap penghijrahan antarabangsa daripada penghijrahan dalam negara. 
Ini adalah kerana kajian seperti ini kurang sekali dilakukan oleh 
sarjana-sarjana tempatan. Dalam kajian ini, pengkaji meninjau 
keadaan penghijrahan dari Malaysia ke Singapura dan implikasinya. 
Harus diingat bahawa terdapat perbezaan ekonomi di antara kedua-dua 
negara tersebut. Ekonomi Malaysia masih lagi berteraskan pertanian 
sedangkan ekonomi Singapura pula lebih irenumpukan perdagangan dan 
perindustrian. Akibatnya, Xeluaran Negara KasaJ: (KNK) Singapura 
lebih tinggi daripada Malaysia. Oleh yang dernikian, kajian peng- 
hijrahan dari Malaysia Ice Singapura akan cuba memeriksa andaian 
yang dibuat oleh Kingsley Davis, (dalam Mc Gee: 1971), iaitu, 
"•• •• the shift of the population 
from rural to urban areas becomes 
the principle component of the popu- 
lation growth in the cities. This 
indeed appears to have been the case 
in the urbanization of the majority 
of the developed and industrialised 
capital country11.4 
'\c Gee, T.G., The Urbanization Process in Third World, G.Bell, 










Walaupun beliau seolah-olah menekankan penghijrahan dari luar 
bandar ke bandar tetapi dalam maksud yang lain, ia boleh 
melibatkan bentuk penghijrahan lain seperti penghijrahan 
antarabangsa. 
Mengikut Dasar Ekonomi Baru (DEB),5 penghijrahan dari 
desa ke bandar adalah selaras dengan dasar untuk mengubah struktur 
masyarakat daripada identifikasi k~um mengikut fungsi ekonomi. 
Oleh yang demikian orang-orang Melayu dari desa digalakkan 
berhijrah. Tetapi dalam masa yang sama timbul.beberapa masalah 
khususnya di desa. Di antara masalah paling penting dan sukar 
dielakkan ialah kekurangan tenaga kerja khususnya golongan muda. 
Kebanyakan petani-petani yang tinggal mengusahakan pertanian 
6 berumur di antara 45 hingga 50 tahun. Akibatnya mereka yang 
lanjut usia ini tidak dapat mengerjakan keseluruhan tanah tersebut, 
maka terjadilah kes tanah terbiar yang begitu luas. Misalnya 
7 dalam RMT lebih 2 juta ekar tanah terbiar tanpa diusahakan. 
Keadaan permasalahan penghijrahan akan berterusan berlaku 
adalah disebabkan setiap individu atau kelompok mempunyai hak yang 
mutlak dalam pemikiran, pendapat dan kata putus samada mahu atau 
tidak berhijrah. Semua hak ini sudah tentu muncul akibat daripada 
5Lihat 
buku Rancangan Malaysia Kedua (RMK) 
6or. 
Mohd. Nor Abdul Ghani, Discouraging Rural to Urban Migration 
of the Youths in Malaysia, ~ertas Seminar "Labour Shortage & 
Agricultural Production, Unit Kajian Socioekonomi ~SERU~, 
Jab. Perdana Menteri, 21/12/1979, hal. 6. 
7Ibid. 
Lihat juga, Mohd. Razali Agus, Problems of Squatters in Malaysia, 










faktor-faktor yang berkaitan dengannya. Faktor-faktor tersebut 
seringnya digolong ke dalam faktor menolak dan faktor menarik. 
Walaupun masalah ini telah dianggap terlalu serius dan 
berat oleh sebahagian orang tetapi terdapat pula kumpulan lain yang 
sudah menganggap fenomena ini bukan lagi masalah terpenting. 
Misalnya seorang Menteri Kanan di Malaysia8 pernah berpendapat 
bahawa, 
"Penghijrahan orang luar bandar ke bandar 
bukanlah merupakan masalah pokok. Apa 
yang mustahak ialah pembangunan di luar 
bandar harus disejajarkan dengan pembangunan 
di bandar."9 
Pendapat seumpama ini mungkin disebabkan kefahaman mereka bahawa 
setiap negara dan masyarakat yang maju dan yang ingin maju mesti 
menernpuhi rnasalah ini. Jadi ianya tidak perlu dipertikaikan •. 
Oleh yang demikian pendapat sebegini seolah-olah menggalakkan 
proses penghijrahan. Apa yang penting ialah sejauhmana pengimbangan 
pembangunan yang disarankan itu dilakukan? Bagairnana pula tempoh 
rnasa pencapaian pembangunan itu sendiri1 Sudah tentu masa yang 
terluang begini direbut oleh rnereka yang berhasrat untuk keluar 
dari ternpat asal. Oleh sebab itu terlalu sukar bagi semua orang 
memberi jawapan dan keputusan yang kukuh dan muktarnad. 
8 
Tan Sri Ghazali Shafie ketika rnenjadi Menteri Hal Ehwal Dalam 
Negerio 
9 











Barangkali . ~;!,penghijrah sendiri boleh menyelesaikan samada 
mahukan keadaan penghijrahan ini berterusan atau tidak. Keputusan 
ini pula akan mempengaruhi pengkajian dan penganalisaannyao 
Pengkajian terhadap masalah ini mempunyai tujuan atau 
objektif tertentu dengan menggunakan kaedah atau meted kajian 
yang tertentu pula. Ini akan dapat membantu memperolehi data 
dan maklumat yang lengkap. Pengkaj_i pula telah menetapkan bidang 
atau skop yang mahu ditumpukan supaya perbincangan dan penerangan 
yang mendalam dapat di kemukakan. Dengan satu kajian kes pengkaji 
yakin dapat meneli~i dengan lebih jelas dan mendalam. Di dalam 
kajian kes penghijrahan ke Singapura ini pengkaji meninjau 
di peringkat Kg. Cherok Kelian Ulu, Baling, Kedah. Dengan yang 
demikian juga masalah-masalah yang dihadapi semasa kajian 
dijalankan dapat diselesaikan. 
1.2 Tujuan dan Bidang Kajian 
Di masa-masa yang lalu para pengkaji masalah penghijrahan 
terutamanya di Malaysia memberi tumpuan yang mendalam terhadap 
"penghijrahan atau migrasi dalaman.11 10 Misalnya Pryor (1975) 
telah mendapat bukti bahawa penghijrahan dalaman adalah berkisar 
10 
Pryor, R.J., Movers and Stayers in Peninsula Malaysia: A Social 











kepada sebab-sebab ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. 
Begitu juga dengan kajian yang dilakukan oleh beberapa pengkaji 
. 11 12 
tempatan seperti Hashim Mohd. Noh, Rosnani Abd~l Aziz 
dan lain-lain lagi. Malah kajian-kajian luar seperti oleh Najar13 
14 
dan Connell turut menyatakan bahawa faktor dan situasi yang ujud 
di peringkat kampung atau tempat asal merupakan penyebab ke arah 
proses penghijrahan dan menetap di kawasan lain. oleh kerana kajian 
ini ditumpukan kepada "penghijrahan luaran atau antarabangsa" 
maka secara langsung atau tidak, pengkaji bertujuan untuk cuba 
membanding sebab-sebab penghijrahan dalaman dengan sebab-sebab 
penghijrahan luaran. 
Berkaitan dengan penelitian terhadap sebab-sebab penghijrahan 
ini pula melibatkan faktor menolak: dan fak:tor menarik. Ini 
adalah kerana proses penghijrahan mestilah bersebabkan keadaan 
dari dua tempat yang berlainan, iaitu· tempat asal dan tempat yang 
dituju oleh yang demikian secara tidak langsung pengujian teari 
tolakan-tarikan yang dikemukakan oleh Bogue { 1959) 15 akan 
1'-Hashim 
Mohd Noh, Pen i"rahan dan Kesan Sosio-Ekonomi di 
Slim River, Perak, Latihan Ilmiah .:JASUM, K.L. 1979 80. 
12 
Rosnani Abdul Aziz, Migrasi Dalaman, Sebab dan Kesannya, (satu kajian 
Kes di Kg. Parit Changkat, Selangor), JASUM, K.L., 1980/81. 
13 . it NaJar, B.N., Op.c • 
14 
Connell, et.al., op.cit.· 
15 
Bogue, D.J., "Internal Migration" (1~59), dlm. Prasartlem Pramote (ed s ) , 
Patterns and Determinants of Internal Migration in Thailand, Univ. 










d;i.lakukan, walupun ianya sebagai tujuan sampingan kepada kajian ini. 
Adalah jelas bahawa satu lagi tujuan kajian ini adalah 
unt~ meninjau dan meneliti kesan atau implikasi penghijrahan ke Singapura. 
Dalam hal ini pengkaji akan meninjau kesan-kesan positif dan kesan negatif- 
nya. Lebih khusus lagi pengkaji cuba untuk mengenal-pasti maklumat, 
gambaran serta jawapan sebenar tentang kesan-kesan tersebut. Kalau 
pengkaji-pengkaji terdahulu16 telah menemui kesan-kesan positif 
dan negatif baik di tempat asal mahupun di tempat yang dituju, maka 
pengkaji juga menyentuh hal yang sama. Pengkaji cuba melihat 
tentang persamaan-persamaan ataupun kelainan-kelainan antara kajian- 
kajian terdahulu dengan kajian kes ini. 
Akhirnya, tujuan lain kajian ini ialah memberikan beberapa 
saranan dan cadangan kepada pihak-pihak yang berkuasa dan pengkaji- 
pengkaji lain supaya masalah ini mendapat perhatian yang wajar dan 
mendalam. Dengan itu dapat diambil tlndakan-tindakan yang sesuai 
untuk memperbaiki dan mengatasi masalah penghijrahan tersebut. 
Berkaitan dengan saranan-saranan tersebut juga diharapkan dapat 
menambahkan pengetahuan dan pengumpulan maklumat untuk pihak 
perancang pembangunan. 
16Lihat 
pengkaji-pengkaji yang telah disebutkan dan semua 










Pada keseluruhannya adalah menjadi tujuan utama pengkaji 
untuk memberi tumpuan khusus terhadap penghijrahan yang perpunca 
daripada persoalan pendapatan. Walaupun agak sukar bagi pengkaji 
membuat pengkhususan terhadap sebab pendapatan ini tetapi bidang ini 
adalah menjadi minat dan mencabar kemampuan pengkaji ini adalah 
disebabkan kajian-kajian yang lalu telah menyentuh semua aspek 
kehidupan iaitu ekonomi, politik, sosial dan sebagainyao Berdasarkan 
pandangan masing-masing maka para pengkaji yang lalu telah menganggap 
sebab-sebab penghijrahan itu mengikut pandangan tersendiri. Suib 
17 Yahaya dalam kajian telah menyatakan bidang tumpuannya adalah 
terhadap sosial dan ekonomi. Oleh itu beliau cuba meninjau soal- 
soal kehidupan masyarakat dan penghijrah yang dikaitkan dengan soal 
pembangunan negara, kemiskinan, pengangguran, kemunduran dan 
sebagainya. Begitu pula Connell telah menemui beberapa sebab 
penghijrahan di India yang antara lainnya ialah soal mencari 
pekerjaan, untuk mencapai pelajaran tinggi, memudahkan untuk 
memperolehi pekerjaan yang bergaji lebih baik dan seumpamanya. 
Bagi pengkaji di dalam kajian penghijrahan ke Singapura ini 
kebanyakan sebab-sebab yang telah dikemukakan oleh pengkaji 
17suib Yahaya, Penghijrahan Dari Segi Pembangunan {satu "case study" 
di Mukirn Guar Gajah & Alor Ara di Kawasan Lembaga Bandaran 










18 terawal boleh dirangkumi oleh faktor pendapatan. 
Oleh yang demikian di dalam soal penyebab penghijrahan 
pengkaji cuba mendapatkan jawapan kepada beberapa persoalan pokok. 
Di antaranya, ialah: 
1. Apakah pekerjaan di karnpung tidak rnemperolehi pendapatan 
yang mencukupi? 
2. Adakah terdapat sebarang usaha dan pekerjaan selain 
daripada pekerjaan utarna - menoreh getah - bagi menambahkan 
sumber pendapatan di karnpung? 
3. Adakah pendapatan melalui pekerjaan di Singapura dapat 
menambahkan pendapatan yang sedia ada serta mencuk.upi 
penyaraan hioup keluarga para penghijrah? 
Sementara pada bahagian atau ruang lingkup kesan penghijrahan 
19 pula pengkaji juga akan meninjau dari sudut positit dan negatifnya. 
Oleh kerana pengkaji hanya ingin menumpukan kepada 'pendapatan• maka 
soal kesan ini juga cuba dilihat pada sudut ini. Walaupun begitu secara 
sepintas lalu kesan-kesan lain pasti juga terkait. Dalam usaha mernenuhi 
keperluan tinjauan kesan 'pendapatan ini maka pengkaji telah cuba 
membandingkan pendapatan pada peringkat sebelum 
18 
Pembicaraan soal pendapatan akan dilakukan pada Bab 4 dan Babs. 









berhijrah dengan selepas berhijrah. Sebenarnya soal pendapatan 
ini bukanlah semata-mata kewangan. Ianya juga meliputi pendapatan 
dari segi lain seperti pengalaman, kemahiran dan sebagainya. 
Apa yang penting ditegaskan kajian kes ini hanya melihat kesan 
di peringkat kampung atau tempat asal sahaja. Dengan ibJ pengkaji 
merasakan kajian ini lebih berkesan dan mencukupi keadaan masyarakat 
yang sebenar serta tidak terlalu luas dan unum. 
1.3 Kepentingan Kajian 
Sesungguhnya setiap pengkajian tentang penghijrahan ini 
bukanlah hanya untuk memenuhi tujuan dan bidang kajiannya sahaja. 
Setiap pengkaji rnasalah ini mempWlyai pendapat bahawa kajian mereka 
mempunyai kepentingan-kepentingan tersendiri lagi khusus. Hashim 
20 
Mohd Noh mengakui bahawa kajian beliau aaalah untuk memperdalamkan 
serta memperkemaskan beberapa kajian yang telah dilakukan di tempat 
21 Sementara itu Saharuddin Hj. Ismail, pula menganggap yang sama. 
bahawa kajian beliau merupakan percubaan kajian mendalam dan ilmiah 
kerana tidak ada sebarang kajian di tempatnya itu sebelumnya. 
Kajian mengenai penghijrahan ke Singapura di Kg. Cherok Kellan uiu ini 
20 h. h Has J.m Mohd No, Op.c:it., hal. 5. 
21 
Saharuddin Hj. I5mail, Pola dan Kesan Penghijrahan Pekerja-Pekerja 
Kilang di Kawasan Perusahaan Tasek, (satu kes studi di Perkampungan 










lebih hampir sama dengan kajian Saharuddin. Sebenarnya kajian 
yang lebih bersifat sosiologikal dan saintifik di dalam sebarang 
aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik dan seurnparnanya 
22 tidak pernah d~lcikukan di tempat kajian ini, malah Baling umumnya. 
Dengan yang demikian pengkaji cuba untuk menjadi "peneroka'' ke arah 
pengkajian seumpama itu. Harapan pengkaji juga ialah untuk rnenjadi 
"pengkaji" awal tempatan terhadappenghijrahan peringkat luaran atau 
antarabangsa ini, walaupun mungkin tidaklah begitu lengkap dan 
menyeluruh. 
Penghijrahan ke Singapura ini tentunya melibatkan dua buah 
negara. Sudah pasti pula akan ditemui soal pandangan dan kesan 
tertentu kepada penghijrah, tempat asalnya serta negara seluruhnya. 
Tambahan pula terdapat pandangan negatif terhadap para penghijrah 
oleh penduduk di Singapurao Di samping itu juga sudah tentu pihak 
kerajaan Malaysia mempunyai pandangan tersendiri tentang masalah ini. 
Ianya adalah melibatkan imej dan maruah negara. Oleh yang 
demikian pengkaji begitu tertarik dengan salah satu daripada 
kepentingan kajian migrasi dalaman oleh Rosnani Abdul Aziz.23 
2~ungkin 
melalui artikel oleh Noor Aini Saad, "Kedatangan Orang- 
Orang Thai ke Baling, Kedah hingga 1950an" boleh dianggap "kajian" 
yang bersifat sejarah. Lihat Paul H. Krataska, Penghijrah dan 
Penghijrahan, Kertas Berkala, No. 1, USM, 1982. 
23 










Beliau mengatakan bahawa melalui kajiannya sedaya yang boleh ianya 
dapat membantu kerajaan di dalam membuat sebarang polisi dan 
ketetapan untuk memperbaiki keadaan khususnya yang berkaitan dengan 
persoalan yang serius ini. Bagi pengkaji sendiri soal membuat 
polisi ini lebih penting lagi kerana melibatkan dua negara. Mak- 
sudnya pengkaji berhasrat untuk memberi beberapa cadangan yang 
mungkin boleh dimanfaatkan oleh kerajaan dalam sebarang tindakan 
yang difikirkan baik. 
Sebaliknya bagi pihak penghijrah pula kajian ini dapat 
membantu mereka membuat penilaian sendiri tentang perlakuan mereka 
itu. Pengkaji mengharapkan supaya para penghijrah dapat dibantu 
ke arah kesedaran dan keinsafan tentang buruk-baik berhijrah. 
Dengan mengambil iktibar daripada kajian ini mereka dapat pula 
membantu mereka memahami hasrat dan polisi yang dilakukan oleh 
pihak kerajaan. 
Akhir sekali kajian ini juga penting sepertimana kajian- 
kajian masalah penghijrahan yang terdahulu. Rosnani Abdul Aziz 
melalui kajiannya ~ahukan kajiannya menambah bahan-bahan akademik.24 
Begitu juga dengan Hashim Mohd. Noh berharap supaya ka9iannya dapat 
menambahkan bahan-bahan khususnya yang berbentuk kajian ilmiah;25 
24 
Ibid. hal. 6 
25 










sepertimana juga Saharuddin Hjo Ismai1.26 Kajian ini juga 
bersependapat seperti pengkaji-pengkaji tersebut. Dengan pengkajian 
dan penulisan yang kecil ini diharapkan dapat memperbanyakkan bahan- 
bahan penulisan di dalam "Koleksi Kajian Tempatan" mengenai fenomena 
tersebut. Ini adalah kerana pengkaji berpendapat bahawa setiap usaha 
dan kajian yang lebih bersifat ilmiah adalah perlu dan wajar 
dipergunakan sekurang-kurangnya sebagai panduan kepada semua pihak 
yang menjalankan penelitian dengan masalah yang berkaitan. 
Kenyataan ini juga bersesuaian dengan pendapat tokoh sosiologi 
khususnya perbincangannya dalam masalah penghijrahan, iaitu Todaro, 
M.Po, (1976). Menurutnya, 
"True, they have been studies of age 
and migration, sex and migration, race 
and migration, distance and migration, 
education and migration, the labour 
force and migration, so forth, but 
most studies which focused upon the 
characteristic of migrants have been 
conducted with the little reference to the 
volume of migration, and few studies 
have considered the reasons for 
migration ••••••• 1127 
26saharuddin 
Hj. Ismail, op. cit. hal. 4-10. 
27 
Todaro, M.P., Internal Migration in Developing Countries, a review 
of theory, evidence, methodology and research priorities, 










1.4 Kaedah Kajian 
Untuk menjayakan sesuatu kajian para pengkaji tentunya 
mempunyai kaedah atau cara tertentu. Melalui kaedah-kaedah yang 
digunakan oleh para pengkaji maka segala maklumat dan data akan 
diperolehi dengan lengkap dan memuaskan. Kaedah-kaedah yang sering 
ditemui adalah seperti kajian kes, soal-selidik, pemerhatian dan 
seterusnya. Oleh yang demikian di dalam kajian penghijrahan 
ke S_ingapura pengkaji telah menggunakan beberapa kaedah, Dengan 
kaedah-kaedah tersebut pengkaji telah memperolehi apa-apa saja 
maklurnat yang dihajati dan berkaitan dengan kajian. 
l.4ol : Kajian Kes 
Kg. Cherok Kelian Ulu merupakan satu kawasan perkampungan 
yang kecil dengan penduduknya berjumlah kurang lebih 500 orang. 
Keseluruhan mereka adalah terdiri daripada petani yang rendah 
pendapatannya. Oleh kerana kawasan pertempatan ini kecil dan para 
penduduk menjalankan aktiviti kehidupan yang sama maka adalah 
sesuai d.ilakukan secara kajian kes. Melalui kajian kes ini 
pengkaji dapat rnemberi sepenuhnya penumpuan terhadap segala aspek 
dan kegiatan hidup masyarakat di tempat kajian ini. Dengan itu 
juga kajian ini dapat memperolehi maklumat lengkap tentang tujuan, 
bidang dan kepentingan kajian ini sendiri. Keadaan ini tentunya 











"The study touched on all major phase 
in the life of the people their made 
of earning a liking, the processes 
and attitudes exarnplified in their 
family life, training and schooling the 
young, their regions life, village 
organisation, historical background, 
educational background, health and 
social problems.1128 
Maksudnya, walaupun kajian kes ini hanya tertumpu pada satu kawasan 
yang mungkin kecil dari segi keluasan dan kurang atau sedikit dari 
segi bilangan penduduk tetapi ianya adalah mencakupi segala 
persoalan yang ingin diketahui pada tempat kajian. Kajian kes ini 
adalah mendalami segala perkara yang berkaitan seperti kata 
penjelasan oleh Drs. Sidi Gazalba, 
" ••• kajian kasus rnemusatkan penye Ld di.kannya 
pada satu kasus dengan intensif dan 
mendetil ••• satu orang, s~tu institusi, 
satu keluarga, satu peristiwa, satu 
kampung, kelompok manusia atau kelompok 
obtlek lain ••• 1129 
Dengan menggunakan seramai 54 orang responden yang terdiri 
daripada para penghijrah pengkaji mernperolehi rnaklumat yang 
bersesuaian. Segala punca-punca atau keadaan di terrpat asal, 
sejarah penghijrahan dan sebagainya diperolehi melalui gamaaran 
28Pauline, 
V.Y., Scientific Social Surveys and Research, Prentice 
Stall of India, New Delhi, 1967, hal. 26 
29 
Sidi Gazalba, Drs., Pembimbing Latihan Ilrniah dan Tesis, 










dan penerangan responden tadi. Sebenarnya pengkaji memilih 
responden di kalangan para penghijrah sendiri adalah disebabkan 
pengkaji mahukan maklumat yang lebih tepat keadaan di tempat 
yang ditujuo· Apa yang dipentingkandisini ialah soal pendapatan 
di Singapura yang menjadi asas kajian inio Namun begitu pengkaji 
juga telah menggunakan penduduk lain sebagai "responden tidak 
resmi" supaya dapat menambahkan maklumat bersabit dengan kesan 
penghijrahan di kampung ini. 
1.4.2: Pemerhatian dan Pemerhatian Penglibatan 
Kaedah penyelidikan pemerhatian (observation) adalah suatu 
kaedah yang amat penting dan sering digunakan oleh para pengkaji 
dalam bidang Sosiologi, Psikologi dan juga Antrop~logi. Melalui 
kaedah ini para pengkaji sesuatu fenomena seperti penghijrahan 
dapat mernerhati dan mengamati perkara-perkara dan perlakuan yang 
diperlukan. Ini adalah kerana tidak semua maklumat bagi sesuatu 
kajian itu diperolehi dengan sempurna jika menggunakan satu kaedah 
sahaja, misalnya soal-selidik yang rrenggunakan soalan-soalan yang 
telah ditetapkan (Questionaire). Maksudnya data-data yang diperolehi 
tentunya tidak menyeluruh terutama dalam hal keadaan dan corak 
hidup seharian, interaksi, kegiatan ekonomi yang menyeluruh, soal 
peribadi dan seumpamanya yang menjadi bahan rahsia para responden. 
Oleh itu pengkaji merasakan kaedah pemerhatian ini amat perlu 
dalam kajian ini. 
Di dalam kajian, pengkaji tidaklah pula mernerhati mengikut 









pemerhatian yang bebas. Tidak ada ketentuan masa, tempat dan 
keadaan.  Maklumat diperolehi ketika bermain, berbual-bual 'kosong •, 
bergurau dan sebagainya. Biasanya cara pemerhatian begini telah banyak 
membantu pengkaji. Masyarakat atau kumpulan orang tertentu yang 
diperhatikan amat sukar mengetahui bahawa perlakuan, sikap dan 
pendirian beliau terhadap persoalan kehidupan 1sedang diperhatikan. Dengan 
ini pengkaji merasakan gambaran sebenar kehidupan lebih memuaskan. 
Walaupun mungkin terdapat sedikit kekurangan misalnya soal prasangka 
dan salah faham tetapi tidak mencacatkan data-data yang amat penting. 
Ini adalah kerana soal sikap dan peribadi pengkaji telah sedikit 
sebanyak mempengaruhi prasangka dan salah faham. Lagipun keadaan 
atau kedua-dua sifat ini adalah sukar dikikiskan semasa membuat 
30 
pemerhatian. 1 Contohnya pada suatu keadaan pengkaji menganggap 
pendudukdi sini malas ~pabila mereka tidak menoreh atau melakukan 
sesuatu pekerjaan yang berfaedah. Begitu juga pada suatu ketika 
yang lain pengkaji seolah-olah bersetuju bahawa tidak ada gunanya 
bersusah-payah menoreh sedangkan "kerja menoreh getah tidak menjadi". 
Walaupun demikian pengkaji merasakan maklumat yang diperolehi masih 
tidak terjejas. 
30 










Walaupun pemerhatian itu dapat memperolehi banyak maklumat 
yang agak rahsia tetapi pada satu keadaan kaedah ini mungkin tidak 
lengkap. Oleh yang demikian pengkaji telah menggunakan kaedah 
pemerhatian-penglibatan (Participant Observation). Kaedah ini 
amat sesuai pula dengan kajian yang dijalankan pada suatu komuniti 
yang kecil atau kajian kes. Malah menurut Warsley kaedah ini lebih 
31 berkesan di lakukan bagi komuniti yang kecil bilangan anggotanya. 
Dengan kaedah ini pengkaji dapat menyertai serta melibatkan diri 
di kalangan responden dan penduduk seluruhnya, iaitu merangkumi seluruh 
32 aspek kehidupan mereka. 
Sebenarnya pengkaji merupakan salah seorang penduduk di kampung 
yang menjadi kajian kes ini. Oleh yang demikian adalah mudah bagi 
.. 
pengkaji memenuhi •syarat' kaedah pemerhatian-penglibatan tersebut. 
Kedudukan pengkaji ini adalah sama seperti Hashim Mohd. Noh yang juga 
33 salah seorang anggota komuniti Kg. Balun. Sebagai seorang anak 
kampung kerja-kerja pertanian dan sumber ekonomi lain adalah menjadi 
kebiasaan dalam kehidupan. Misalnya pengkaji pernah menoreh getah 
yang membolehkan pengkaji merasai susah-payah sebagai secrang 
penoreh. Malahan, pengkaji pernah pula menyertai sama penghijrah 
lain (kawan) bekerja sebagai buruh binaan di Singapura. 
31 
Warsley, P., Introducing Sociology, Penguin Education, London, 
1970, hal. 93-97. 
32 
Grade, W.J., & Hatt, P.K., Methods in Social Research, Mc Graw-Hill, 
Kogakusha, series in Anthropology & Sosiology, New York, 1952. 
halo 119-122. 
33 










Dengan itu dapat pula mengetahui pahit-getir bekerja untuk 
memperolehi pendapatan yang lebih baik serta gembira bila tujuan 
itu tercapai. Pada kErlua-dua tempat ini pengkaji akan mendapat 
tahu misalnya tentang pendapatan sebenar seseorang responden atau 
penduduk. Umumnya, kerana soal pendapatan ini sukar diterangkan 
atau cuba disembunyikan oleh mereka. 
Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lain yang terdapat 
di kampungo Sebagai pengerusi persatuan belia34 di kampung 
ini pengkaji tidak ketinggalan menyertai aktiviti-aktivitinya 
seperti bersukan, kerja-kerja amal dan sebagainya. Sebagai 
anggota rnasyarakat pula pengkaji tidak mahu melepaskan peluang 
menyertai apa-apa yang dilakukan misalnya bergotong-royong 
rnembersih kawasan perkuburan, melibatkan diri dalam kerja-kerja semasa 
kenduri-kendara dan sebagainya. Oleh yang demikian pengkaji 
dapat menyelami hati dan sikap penduduk di sinio Jelasnya 
kaedah pemerhatian penglibatan ini telah banyak membantu pengkaji 
mendalami kajian untuk memperolehi data-data yang lebih lengkap, 
tepat dan objektif. 
34Fersatuan Belia. Tunas Harapan di bawah Pertubuhan Kelab-Kelab 










1.4;.3 Soal-selidek (Questionaire) 
Soal-selidek merupakan sejenis temu-bual atau wawancara 
bertulis. Dengan kaedah ini para pengkaji akan dapat mengumpulkan 
pendapat atau anggapan serta fakta-fakta yang memang diketahui 
35 oleh responden. Di dalam kaedah ini pengkaji telah menyediakan 
soalan-soalan yang berkaitan dengan segala maklumat yang ini 
dicapai dalam kajian. Lebih-lebih lagi maklumat-maklumat utama 
dan biasanya tidak begitu menjadi perkara rahsia. 
Bagi ~emudahkan dan tidak mengongkong jawapan dari para 
responden pengkaji telah menggunakan kedua-dua bentuk soal-selidek 
iaitu:- 
1. Soal-selidek tertutup (berstruktur) 
2. Soal-selidek terbuka (tidak berstruktur) 
Dengan menggunakan soal-selidek tertutup pengkaji cuba mendapatkan 
data dan maklumat yang tepat dan objektif. Sesungguhnya soal-selidek 
36 
berstruktur ini bersifat tegas, konkrit dan soalan-soalannya terhad. 
Jawapan bagi setiap soalan telah ditetapkan oleh pengkaji. Misalnya 
responden hanya perlu memilih "ya" atau "tidak" bagi sesuatu soalan 
yang dikemukakan. Keseluruhannya, responden hanya perlu menyatakan 
35 Ibid. hal. 94 










satu jawapan sahaja seperti yang tercatit tanpa membuat sebarang 
komen, pendapat dan penilaian. Contoh soalan bagi soal-selidik 
tertutup adalah, "Setelah anda mendapat kerja di manakah anda tinggal? 
Jawapan yang ditetapkan: i. Kotai/pondok/kongsi 
ii. sewa rumah 
iii. Menumpang 
Responden perlu rnenandakan satu jawapan sahaja. 
Sernentara bagi soal-selidik bentuk kedua - terbuka - pengkaji 
hanya menyediakan soalan. Jawapan bagi setiap soalan adalah di tentukan 
oleh responden sendiri iaitu mereka bebas memperkatakan apa saja ber- 
kai tan dengan soalan itu. Cara ini dapat membantu pengkaji mendalami 
dan meneliti untuk mengetahui sikap, pendapat dan penilaian responden 
37 terhadap sebarang persoalan. salah satu contoh soalan yang pengkaji 
gunakan di dalam soal-selidik tidak berstruktur ialah, "Apakah pandangan 
anda mengenai majikan anda di Singapura (kalau boleh bandingkan dengan 
majikan di negara kita)? Jawapan untuk soalan begini dizahirkan sendiri 
oleh para responden dan pengkaji tidak mendorong mereka tetapi hanya 
mendengar dan mencatit. 
sungguhpun demikian, dalam kajian ini pengkaji juga 
menggabungkan kedua-dua bentuk soal-selidik sebagai soalan yang 
37lbid' 











"Adakah anda selalu bertukar-tukar jenis/bentuk kerja?" 
Ya atau tidak 
"Mengapa?" 
1.4.4 Temubual Biasa dan Informan Utama 
Kaedah temubual atau interview biasa ini juga merupakan 
teknik kajian yang penting kepada pengkaji dalam usaha mendapatkan 
maklumat dan fakta. Ianya dilakukan setiap kali (dalam masa 
kajian) apabila pengkaji merasakan sesuatu jawapan melalui soal- 
selidik kurang lengkap. Begitu juga apabila terdapat sekumpulan 
anggota masyarakat di kampung ini berbual tentang penghijrahan 
ke Singapura. Pengkaji ikut sarna dalam perbua!an tersebut. Maksudnya 
pengkaji telah berjaya berhubung secara langsung dengan responden 
38 yang merupakan salah satu syarat kaedah ini. Walaupun terdapat 
hubungan langsung para responaen tidak mengetahui penyertaan 
pengkaji itu bertujuan untuk mengkaji mereka kerana tiada kertas 
soalan bersarna. Dengan yang demikian maklumat yang sukar diperolehi 












Sementara itu kaedah informan utama (key-informant) juga 
merupakan sejenis temubual biasa. Namun begitu respondennya 
agak lebih khusus. Pengkaji menggunakan teknik ini untuk 
menemubual orang-orang tua, berpengalaman atau orang berpengetahuan 
dalam sesuatu bidang. Biasanya maklumat yang cuba diperolehi 
adalah seperti sejarah kampung dan penduduk, pandangan mengenai 
kehidupan dahulu dan sekarang dan sebagainya. 
1.4.S : Sampel dan Sampeling 
Kajian ini adalah menggunakan sampeling seratus peratuso 
Seramai 54 orang responden yang mewakili 48 buah keluarga merupakan 
sampel pengkaji. Sesungguhnya sampel ini dipilih berdasarkan kepada 
para penghijrah sendirio Oleh yang demikian, sampel yang pada 
keseluruhan memiliki aspek, sikap, nilai dan pandangan yang hampir 
sama maka kesemu mereka tentunya dapat mewakili seluruh penduduk 
di sini. Oleh itu kaedab ini dapat mernbantu pengkaji mendapatkan 
data dan fakta yang lebih objektif dan mengurangkan subjektiviti 
k . . . . 39 aj i.an aru., 
39Lazerwitz, 
B., "Sampling Theory and Procedures" dalam Blalock Jr. 
H.M., (ed.), Methodology in Social Research, Mc Graw-Hill, Inc. 









l.~.6 Kajian Perpustakaan 
Goode menegaskan bahawa kajian perpustakaan, 
"It is important because on research 
inevitably the use of the book, pamphlet, 
periodical and documentary material in 
libraries.1140 
41 Setiap kajian luar memerlukan bahan-bahan bacaan yang banyak. 
Dengan itu barulah pengkaji dapat mengetahui dan mendalami 
pelbagai konsep, teori dan kajian serta semua jenis bahan bertulis 
yang berkaitan dengan kajian ini. Melalui penulisan-penulisan 
terdahulu pengkaji memperolehi panduan dan dapat pula meneliti 
kajian-kajian yang telah dijalankan. Dengan itu pengkaji dapat 
menambahkan apa-apa yang kurang serta memberi buah fikiran dan 
mengkritik jika tidak berpuashati. Jelasnya kajian ini amat-amat 
perlu untuk membantu kajian penghijrahan ke Singapura ini. 
Lebih-labih lagi kebanyakan pengkaji tempatan terdahulu lebih 
menumpukan seal penghijrahan dalaman. 
40 
Goode, W.J., and Hatt, P.K., op. cit. hal. 103. 
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1.5 Masa Kajian 
Sepertimana telah ditegaskan lebih awal bahawa kajian ini 
merupakan suatu kajian kes di Kg. Chenok Kelian Ulu, Baling, Kedah. 
Pengkaji terpaksa menyertai masyarakat setempat untuk memperolehi 
maklumat. Dengan yang demikian ianya mengambil masa yang agak lama. 
Sebenarnya kajian ini dijalankan semasa cuti akhir tahun sesi 1982/83 
Universiti Malaya. Peluang cuti yang begitu lama (kurang lebih 
5 bulan) tanpa mengira siang atau malam digunakan sepenuhnya oleh 
pengkaji menemui responden dan mendapatkan maklumat. 
1.6 Masalah Kajian dan Penyelesaiannya 
Semasa sesuatu kajian dijalankan setiap pengkaji pasti 
menghadapi masalah dan rintangan. Bagi pengkaji semasa menjalankan 
kajian mengenai penghijrahan ke Singapura juga menghadapi beberapa 
masalaho Walaupun demikian semampu yang boleh pengkaji telah berusaha 
menyelesaikan masalah-masalah tersebut agar kajian ini mencapai 
tujuan asalnya. 
Masalah paling utama yang dihadapi adalah untuk menemui 
responden. Ini adalah disebabkan pengkaji menggunakan para 
penghijrah sebagai responden. Sebahagian mereka yang berada 
di Singapura sudah tentu menyusahkan kajian. Oleh yang demikian 
pengkaji telah mempergunakan peluang-peluang tertentu untuk menemui 
penghijrah. Pada peringkat awal pengkaji menemui para penghijrah 
yang berada di kampung untuk bercuti sebelum mereka pergi semula 










terpaksalah pengkaji menanti mereka pulang bercuti seperti Hari 
Raya Puasa. Maksudnya pada ketika begini pengkaji terpaksa mengkaji 
secara faling intensif. Akhirnya pengkaji marrpu menemui seramai 
54 orang responden yang dapat mewakili keseluruhan penduduk. 
Masalah lain ialah responden agak ragu-ragu dan malu 
untuk berterus-terang semasa menjawab soalan. Mereka seolah-olah 
bimbang kalau-kalau hal-hal peribadi dan kekeluargaan mereka yang 
paLi.nq rahsia akan terbocor. Misalnya soal pendapatan sebenar yang 
dibimbangkan sampai ke pengetahuan pihak berwajib. Malah ada pula 
responden yang semacam rnengugut, misalnya, 
"Nc:Uc buat apa ni, tulis tu biar cermat sikit." 
Dengan sikap mereka begini rnaka adalah sukar bagi pengkaji 
rnendapatkan maklumat sebenar. Bagi rnententeramkan keadaan serta 
memperjelaskan duduk-perkara sebenar tentang kajian, pengkaji terpaksa 
memberitahu tujuan-tujuan kajian yang amat penting dalam pelajaran 
pengkaji. Di samping itu pengkaji cuba juga menarik perhatian mereka 
bahawa kajian ini mungkin dapat memanfaatkan mereka. 
Berkaitan dengan hal jawapan ini juga terdapat masalah lain. 
Pada peringkat awal kajian pengkaji yang menggunakan kaedah soal-selidek 
telah membawa soalan-soalan dan bertanya pada responden. Pengkaji 
mendapati mereka begitu •takut' untuk menjawab. Tambahan pula soalan- 
soalan itu agak banyak. Oleh itu pengkaji terpaksa cuba 11menghafal" 
atau rnengingati semua soalan yang perlu semasa menemu-bual. Ianya 
disertai dengan temubual biasa. Pada rnasa yang sarna pengkaji terpaksa 
pula mengingat dan mencatit segala jawapan. Kemudian pengkaji rnengubah- 











TEORI DAN KONSEP PENGHIJRAHAN 
Dalam bab ini pengkaji akan menerangkan 
tentang: i. Konsep-konsep penghijrahan; 
ii. Sebab-sebab penghijrahan; 
iii. Jenis-jenis penghijrahan. 
semua perkara-perkara di atas merupak.an 
asas kepada tulisan ini. 
~. 1 : Pendahuluan 
Di dalarn setiap kajian mengenai masalah penghijrahan 
rangkakerja teoritikal aaalah amat penting dan dititikberatkan. 
Rangkakerja teoritikal merupakan asas utama di dalam huraian. 
oengan menggunakannya pengkaji akan dapat menghuraikan dengan lebih 
tepat dan jitu. Di samping itu atau di pihak yang lain ianya juga 
dapat mernbantu untuk 11e1T1buat penelitian serta kesahan. Malah bagi 
pengamat atau peneliti yang mahu membuat kritikan terhadap kajian 
rnaka rangkakerja teoritikal kajian ini mestilah dijadikan asas. 
Terdapat beberapa perkara di dalam rangkakerja teoritikal. 
Antara lain ianya termasuklah konsep-konsep atau istilah-istilah 
yang berkaitan dengan masalah penghijrahan, sebab-sebab penghijrahan 










2.2: Takrif-Takrif Beberapa Konsep atau Istilah 
Kajian dan penulisan ini telah rrerangkumi beberapa konsep 
asas yang penting. Kefaharnan rnaksud atau takrif setiap konsep akan 
dapat mernbantu kefahaman seluruh huraian. Oleh itu adalah perlu 
ditakrifkan beberapa konsep tersebut. 
2.2.1 Penghijrahan 
Penakrifan konsep "penghijrahan" atau rnigrasi belum lagi 
mencapai kejituan atau ~etepatan dalam ertikata semua pihak bersetuju. 
Setiap penakrifan adalah rnengikut dasar atau perspektif seseorang 
pengkajiQ Oleh itu hingga kini takrif 'penghijrahan' itu masih 
berbagai-bagai. 
United Nations membuat takrifan bahawa, 
110 
... a form of geographical mobility o o e 
between one geographical unit and another, 
generally involving a change of residence 
from place, of origin ••• to the place of 
destination ••• 111 
Di sini menunjukkan pihak United Nations telah rnenggunakan pendekatan 
Geografio Pendekatan Geografi dalarn kajian rnasalah penghijrahan sering 
digunakan oleh ahli-ahli geografi. Selain dari United Nations, Robin 
1united Nations, Mulfilingual Demographic Dictionary, (ST/SOA/SER: 










r • Pryor ( 1974) juga menggunakan perspektif tersebut untuk mendefinisikan 
penghijrahan•. Dengan istilah •movement geometry• Pryor telah meng- 
lllalisa hubungan di antara, 
11 
•••• points, lines, areas and volumes 
connecting a matrix of origin and a 
matrix of destination11.2 
akeley dan Nastrath juga menggunakan perspektif demografi. Definisi 
penghijrahan• mereka ialah, 
" •••• the movement of person or other 
social units, such as families, from one 
place of residence to another place of 
residence, involving at the same time a 
change from the s.ocial system of origin 
to the social sys tern o.f destination". 3 
Pendekatan sejarah pula mendefinisikan mengikut proses dan 
truktur. Mei Ling Young mendefinisikan bahawa, 
" •••• migration is an integral component 
of the major processes of structural 
change in a country •••• 114 
>ryor, R.J., Spatial Analysis of Internal Migration West Malaysia, 
~onograph Series, Dept. of Geography, James Cook Univ. of North 
lueensland1 1974, hal. 1-2. 
lakeley & Nastrath, "Sociological Analysis ot Population" dalam 
tural Sociology, Vol. 26, 19611 hal. 1S. 
lei Ling Young, Critical Moves: A Life History Approach to the 
:tructural Analysis of Migration". (Research Seminar on 3rd World 











Begitu juga, Ali Shariati menggunakan pendekatan sejarah di dalam 
takrif umum beliau tentang konsep tersebut. Katanya, 
"o•o the movement of peoples from one point 
to another11.S 
Walaupun Ali Shariati berperspektif sejarah tetapi beHau telah 
sesuaikan dengan kehendak sosiologi. 
Lloyd Bacon pula te~ah mernberikan suatu definisi 1penghijrahan• 
secara paling umum yang merangkumi ruang fizikal dan ruang sosial. 
Bagi.Bacon, 
"M 9ration is defined as simultenous change 
in social and physical space of a person.116 
Jelasnya berbagai-bagai pendekatan yang digunakan untuk 
mendefiniskan istilah 'penghijrahan' itu masih tidak lengkap dan 
boleh digunakan oleh semua pihak khususnya sosiologi yang merangkumi 
pelbagai aspek kehidupan. Oleh itu sering para pengkaji masalah 
penghijrahan menganggap takrifan Bogue (1959) adalah lebih jelas dan 
tepat. Definisi Bogue ialah, 
"Theoritically, the term "migration" is reserved 
for those changes of residence that involve a 
complete change and readjustment of the 
community affiliations of the individual. 
In the process of changing his community of 
residence, the migrant tends simultenously 
to change employers, friends, neighb©urs, parish 
7 membership, and many other social and economics ties." 
5Ali 
Shariati, On Sociology of Islam, terj. oleh Hamid Algar, Mizan 
Press, Berkeley, 1979, hal. 43. 
6 
Bacon, L., "Poverty Among Inter.regional - Rural to Urban Migrants" 
dlm. Journal of The Rural Sociological Society, vol. 36, 1971. hal. 132. 
7 
Bogue, D.J. (1959), "Internal Migration", dlmo Prasartkul Pramote, 
Patterns and Determinants of Internal Migration in Thailand, 










Walaupun definisi .Bogue diakui jelas tetapi pengkaji tetap 
meraguinya. Diperhati secara mendalam definisi ini menunjukkan 
hanya 'penghijrahan kekal' dan menukar seluruh cara hidup kepada 
yang baru iaitu sesuai dengan masyarakat di tempat yang dituju. 
Sedangkan hakikat sebenar penghijrahan tidaklah semestinya begitu. 
Terdapat penghijrahan musiman dan sementara yang memungkinkan cara 
hidup tidak ditukar sepenuhnya. Oleh itu pengkaji berpendapat 
'penghijrahan• adalah pertukaran tempat tinggal samada kekal mahupun 
sementara yang melibatkan pertukaran seluruh atau sebahagian sahaja 
dari cara hidup masyarakat di tempat tujuan. Dalam konteks penghijrahan 
ke Singapura penghijrahan adalah berbentuk sementara dengan 
penerimaan sebahagian kecil asas-asas kehidupan yang diperolehi dari 
Singapura. 
2.2~2 Penghijrah 
Konsep 'penghijrah' juga menghadapi persoalan yang sama 
dengan 'penghijrahan' untuk memperolehi definisi yang memuaskan 
dan diterima oleh serrua pengkaji baik dalam perspektif mana yang 
mereka gunakan. Apakah syarat-syarat yang melayakkan seseorang yang 
berpindah dipanggil 'penghijrah'7 Adakah ketentuan masa (kekal) 
seperti definisi Bogue itu dian~gap tepat7 Apakah perlu dikaitkan 
dengan persoalan jarak tempat asal dengan tempat tujuan sebagai 
penentunya7 
Persoalan-persoalan seumpamall itu masih belum terjawab 
dan memang amat sukar dijawab dengan tegas dan memuaskan. Jelasnya, 









Secara longgar 9penghijrah1 merupakan orang atau individu 
yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka ini mengalami 
dan menerima serta rrenyesuaikan asas-asas dan cara hidup dari 
masyarakatditempat yang mereka tuju, baik secara seluruh mahupun 
sebahagian sahajao 
2o3 Teori dan Sebab-sebab Penghijrahan 
Kajian-kajian awal masalah penghijrahan telah mengemukakan 
berbagai rumusan tentang teori berkaitan dengannya. Pengkaji-pengkaji 
awal telah berjaya berbuat demikian seperti Bogue (1959) dengan 
'teori tolakan-tarikan'nya telah banyak digunakan oleh pengkaji 
terkemudian. Tokoh-tokoh lain seperti Raveinstein (1880), 
Jansen (1969), Lee (1966), Stouffer (1940) dan Thomlisson (1976) 
telah saling melengkapi untuk menyelesaikan persoalan motif atau sebab- 
sebab penghijrahan.8 Walau .. bagaimanapun pengkaji hanya akan membincang- 
kan semula rumusan di atas sesuai dengan konteks penghijrahan 
ke Singapura sahaja. 
Teori tolakan-tarikan yang dikemukakan oleh Bogue telah 
menjadi asas keseluruhan perbincangan para pengkaji proses ini. 
Ianya memperkatakan tentang keadaan di tempat asal sebagai faktor 
8Rosnani 
Abdul Aziz, Migrasi Dal~nan, Sebab dan Kesan-kesannya 











pendorong atau penolak dan keadaan tempat yang dituju sebagai 
faktor penarik. Rothchild, s., (1971) berpendapat, 
"Rural-urban migration is the result of 
rural 'push Q and urban e pull' !'9 
Atau pendapatnya yang lain, 
"People move because they are either 
"pushed" from their place of residence, 
or'pulled' to the area of destination.1110 
Sebenarnya teori tolakan dan tarikan telah lama digunakan. 
Menurut Jansen 1969, 
"Migration is caused by sosio-economic imbalances 
between regions, with certain factors 
"pushing" persons away from their regions 
of origin and others "pulling" them to the 
area of destination.1111 
Mengikut Thomlinson (1976), oleh kerana perubahan-perubahan dari 
segi ekonomi dan sosial lebih ramai penduduk dari satu kawasan 
(area of origin) berpindah. Pernbangunan dan kemajuan telah 
menyebabkan penduduk di kawasan yang tidak mengalami industrialisasi 
bergerak menuju ke kawasan yang mengalami industrialisasi. Rumusan 
Thomlinson ini masih tergolong dalam faktor penolak dan penarik. 
9Najar, 
B.N., tThe D amics of Rural-Urban Mi ration and Assimilation 
in Iraq, University icrofi ms nterna iona, Ann Ar or, M ch gan, 
(USA) & LONDON, 1976. ha).. 19. 












Di samping memperkatakan tentang faktor penarik dan penolak 
12 Everette s. Lee mengakui adanya alasan peribadi, mempengaruhi 
seseorang itu membuat keputusan berhijrah atau tidak. Misalnya, 
jumlah anggota keluarga yang ramai akan menggerakkan seorang atau 
lebih ahlinya itu berhijrah untuk mencari pekerjaan bagi membantu 
keluarga. Kedua-dua institusi iaitu keluarga dan ekonomi penting 
dalam proses migrasi. Walau bagaimanapun faktor peribadi yang 
berdasarkan contoh di atas dapat dirumuskan sebagai faktor pendorong 
atau penolak. 
Pengkaji-pengkaji tempatan bagi proses perpindahan ini juga 
banyak menggunakan teori faktor penolak dan penarik. Di dalam 
kajian-kajian mereka, pengkaji seperti Hashim Mohd Noh (1979), 
Saharuddin Ismail (1980), Suib Yahaya (1980), Rosnani Abdul Aziz 
(1980), Jabatan Perangkaan Malaysia (1983) dan lain mengakui adanya 
faktor penolak dan penarik. 
Teori "intervening opportunities" juga rnerupakan satu 
lagi teori yang penting dalam masalah penghijrahan inio Teori 
ini telah dikemukakan oleh Stouffer (1940). Dengan teori ini, 
Stouffer telah menentang pendapat Ravenstein yang mengatakan 
bahawa jarak atau distance mempunyai pengaruh yang kuat bila 
memutuskan untuk berpindah atau tidak. Bagi Stouffer, •opportunities• 
atau peluang adalah lebih pen~ing daripada jarak. Peluang-peluang 
12 
Lee, E.s., "A Theory of Migration dlm. Jackson, J.A., {ed.), 










itu adalah apa yang terdapat di tempat tujuan yang rrenarik minat 
para penghijrah. Katanya, 
"·•· the number of persons going a given 
distance is directly propotional to the 
number of opportunities at that distance, 
and coversely propotional to the number of 
intervening opportunities."13 
Diteliti pada petikan kata-kata Stouffer bahawa peluang dan segala 
kesempatan di tempat yang dituju maka dapat dikatakan bahawa soal 
faktor penarik dapat dilibatkan bersama. 
Pembahagian sebab-sebab penghijrahan sering juga dilakukan 
kepada faktor ekonomi, sosial dan seumpamanya. Faktor-faktor 
ekonomi dan sosial terangkum ke dalam teori faktor tolakan dan 
tarikan yang luas itu. Misalnya kenyataan Jansen (1969) bahawa 
keadaan sosio-ekonomi yang tidak seimbang di antara tempat asal 
dengan tempat yang dituju. Di antara kedua-dua - ekonomi dan 
sosial - ini seringnya tidak seimbang dalam mempengaruhi 
penghijrahan. Misalnya, menurut George (1970) salah satu faktor 
yang menyebabkan berlakunya penghijrahan antarabangsa (international 
migration) ialah tekanan dan peluang ekonomi. Katanya, 
"• •• whereas the second type of moves stemmed 
from the area of origin (push factors) 
13 
Clifford J. Jansen, Reading in the Sociology of Migration, 
Pe7gamon Press Ltd., Oxford, 1970, hal. 11. Lihat juga, 
Bright, M.~., & Thomas, D.s., "Interstate Migration and Intervening 










accompanied by the economic opportunities 
(pull factors) from the area of destination 1114 ••• 
Walau bagaimanapun suatu hal penting ialah penentuan 
mana-mana falctor terangkum dalam faktor ekonomi dan faktor mana 
pula terletak atau dianggap sebagai aspek sosial. Biasanya perkara- 
perkara seperti pekerjaan, pendapatan dan seumpamanya digolongkan 
sebagai faktor ekonomi. Faktor-faktor seperti mengikut keluarga, 
perkahwinan atau jodoh, pelajaran dan sebagainya adalah aspek sosial. 
Penggolongan begini telah _dilakukan oleh kebanyakan pengkaji 
1 h .. 15 masa a inio 
2o4 Jenis Penghijrahan 
Penghijrahan telah dibahagikan kepada beberapa jeniso 
Penentuan jenis-jenis yang berlainan adalah disebabkan oleh beberapa 
keadaan dan faktoro Menurut Peterson (1975) terdapat.sekurang- 
kurangnya 4 jenis penghijrahan yang utama. Jenis-jenis penghijrahan 
itu ialah penghijrahan primitif (primitive migration), penghijrahan 
terdorong dan tertekan (impelled and forced migration), penghijrahan 
b b Cf . ti ) d hi. h ( . . ) 16 e as ree migra on an peng Jra an massa mass migration. 
14 
De Jung, G.F .. , & F~woett, J.T., dlm. De Jong & Gardner, Migration 
Decision Making, Multi-disiplinary Approaches to Microlevel Studies 
in Developed & Developing Countries, Pergamon Press, N. York, 1981, 
hal. 15. 
15Lihat 
bab 4 ( selanjutnya) 
16 
Peterson, w., Population, Third Edition, McMillan Publishing Co. Inc .. 










2o4ol : Penghijrahan Primitif 
Penghijrahan prirnitif ini berpunca secara langsung dari 
keadaan ekologi sesuatu tempat khususnya tempat asal penghijrah. 
Keadaan tempat asal ini membantutkan atau rnengurangkan sumber- 
sumber ekonomi penghijrah, malah menimbulkan banyak masalah yang 
rnernaksakan penghuninya· berfikir dan berikhtiar mencari peluang 
ekonomi di luar kawasan tersebut. Contohnya, keadaan seperti sawah 
padi yang sukar atau tidak dapat diusahakan kerana tiada sumber 
bekalan air yang memuaskan. Begitu juga pokok getah sudah tua dan 
uzur serta tidak menjamin hasil yang baiko Berkaitan kedua-dua masalah -~ 
sawah tidak berair dan pokok getah tua - ialah cuaca dan musim iaitu 
hujan dan kemarau, mempunyai pengaruh yang penting juga terhadap 
kehidupan masyarak.at setempat. Sesungguhnya masalah dan keadaan ini 
memang ujud di tempat yang pengkaji jalankan kajian. 
2.4o2 Penghijrahan 'Terdorong dan Tertekan' 
Penghijrahan jenis 1terdorong' dan 1terbekai:/ adalah berkait 
rapat dengan masalah dan keadaan institusi sosial tetapi tidak 
dihubungkan dengan keadaan semulajadi {ekologi). Walaupun kedua-dua 
jenis penghijrahan ini menunjukkan semacam ada perbezaan tetapi 
untuk rnembezakannya adalah agak sukar. Satu-satunya cara membezakan 
di antara kedua-duanya adalah: 
Penghijrahan Vterdorongt {impelled) menunjukkan bahawa 
penghijrah,. memiliki kuasa mutlak dalam memilih atau memutuskan 
samada mahu berhijrah ke ternpat lain untuk rnencari peluang peningkatan 










"usaha yang terdapat di situo Pihak lain terutama anggota keluarga 
seseorang itu tidak boleh atau tidak. 'berkemampuan' mendesak orang 
itu menukar sebarang keputusan yang telah dibuatnya. Seringnya 
penghijrahan 'terdorong• berlaku di kalangan golongan muda atau 
masih bujang. Keadaan ini ujud mungkin disebabkan oleh tidak adanya 
kesedaran bahawa tenaga mereka diperlukan untuk membantu kehidupan 
sekeluarga. 
Sedangkan penghijrahan 'tertekan' (forced) pula merupakan, 
walaupun dibayangkan hampir sama dengan penghijrahan 'terdorong' 
tetapi ianya tidak melibatkan soal kuasa membuat keputusan. 
Seseorang itu tidak. mempunyai hak penentu terutamanya jika beliau 
mahu terus menetap di kampungo Desakan-desakan yang terdapat di dalam 
masyarakat menyebabkan seseorang itu menjadi penghijraho Misalnya, 
bagi sesebuah keluarga yang miskin dan tiada peluang pendapatan 
di kampung sedangkan anggota keluarga itu ramai maka sudah tentu 
memaksa salah seorang atau lebih anggotanya mengalihkan pandangan 
dengan cara berhijrah. Di sini ianya telah dapat dikaitkan dengan 
faktor penolak (faktor "Peribadi" oleh Lee) bagi proses penghijrahan. 
Ianya juga sesuai dengan pandangan Gugler, 
"••• that in most societies it is mainly 
economic factors that determine how many 
families have to send off one or more of the 
members to supplement the family income.1117 
17 
Gugler, J., "On the Tehory of Rural-Urban Migration (the case of 










Desakan sosial lain yang terdapat di kalangan masyarakat adalah 
seperti pakaian dan jenisnya yang digunakan oleh orang yang pernah 
berhijrah. Dalam hal ini menampakkan semacam faktor-faktor penarik 
ke arah berlakunya penghijrahan. 
Penqhijrahan Bebas 
Penghijrahan bebas adalah berbeza daripada jenis-jenis 
penghijrahan di ataso Mungkin ia mempunyai sedikit persamaan dengan 
penghijrahan terdorong (mmpelled). Penghijrahan jenis ini membayangkan 
bahawa seseorang atau penghijrah bebas menentukan nasib dirinyao 
Tidak ada sebarang keadaan dan pihak yang menjadi syarat atau 
mendorong keputusan tentang penghijrahan. Penghijrah dari jenis 
ini berpindah secara sukarela dan bolehlah dikaitkan dengan 
perpindahan yang hanya sekadar untuk 'melawat' dan 'melihat negeri 
atau tempat asing•. Ianya banyak berlaku di kalangan orang-orang 
yang tidak mempunyai seba~ang tanggungjawab terhadap keluarganya 
atau masyarakatnya. Oleh itu persamaan secara longgarnya 
penghijrahan bebas' dengan penghijrahan impelled hanyalah semata-mata 
terletak pada kebebasan buat keputusan dalam masalah inio 
2o4o4: Penghijrahan Massa 
Satu lagi jenis pehghijrahan yang telah dikemukakan oleh 
Peterson iaitu penghijrahan massa yang berkait rapat dengan 
kernudahan-kemudahan terutamanya perhubungan. Kemudahan perhubungan 










pengangkutannya telah menyenangkan hubungan tempat asal dengan 
tempat yang ditujuo Oleh yang demikian penghijrahan lebih kerap 
dan banyak berlaku terutamanya secara berkumpulan. Sesungguhnya 
penghijrahan secara beramai-ramai atau kumpulan inilah dimaksudkan 
sebagai penghijrahan massa. 
Jenis penghijrahan juga dipecahkan mengikut cara laino 
Diantaranya, sering ditemui penghijrahan kekal, penghijrahan musiman 
dan penghijrahan sementara.18 Begitupun terdapat jenis penghijrahan 
lain telah dikemukakan oleh Nelson (1954). Menurut beliau terdapat 
3 jenis penghijrahan, iaitu pusingan (circulation) dari tempat 
19 tinggal, perpindahan tempat tinggal dan berkelana. Jenis-jenis 
yang dikemukakan oleh Nelson boleh digabung atau disamakan dengan 
ketiga-tiga jenis di ataso 
a. Penghijrahan 'Musiman' 
Biasanya penghijrahan musiman ini berlaku adalah diakibatkan 
oleh keadaan alam sekitar (ekologi). Penghijrahan jenis ini berlaku 
mengikut waktu atau musirn tertentu, misalnya menunggu padi masak, 
musim kemarau dan hujan yang terlalu panjang dan sebagainya. Menurut 
satu berita20 seramai 60,000 rakyat Kelantan yang telah pulang 
18Hashim 
Mohd. Noh, Pen hi'rahan dan Kesan Sosio-Ekonomi di K. Balun; 
Latihan Ilmiah, JASUM. KL. 1979 80, hal. 10-12 (Catitan: Dalam Kajian 
ini, beliau mendapati tiada penghijrahan kekal) 
19 
Nelson, Lo, Rural Sociology, American Book Company, N. York, 1954, 
hal. 1. 
20· 
Yusof Manaf, "60 peratus pekerja Malaysia pulang", dlm. Berita Harian 










ke tempat masing-masing dari Singapura merupakan penghijrah yang berpin- 
dah kerana musnahnya padi oleh musim kemarau awal tahun 1982. 
Jelasnya mereka ini berhijrah hanya ketika musim pertanian di kampung. 
Jika keadaan seumpama di atas berulang maka penghijrah-penghijrah tadi 
•terpaksa' berhijrah senula. Oleh kerana penghijrahan musiman 
ini berpunca daripada keadaan persekitaran maka ianya mempunyai 
persamaan dengan penghijrahan 'primitif'. Ianya juga bersamaan dengan 
penghijrahan 'pusingan (circulation), dari tempat tinggal dimana 
•pusingan• bermaksud 'berpindah', 1balik' dan kemudian 'berpindah 
semula'. 
b. Penghijrahan Sementara 
Pengaruh masa juga penting di dalam penghijrahan sementara. 
Penghijrahan ini tidak memakan masa yang lama. Para penghijrah 
berpindah ke suatu tempat untuk sekejap sahaja. Kemudian mereka 
kembali pula ke tempat asal san kemungkinan untuk berhijrah semula 
agak tipis. Biasanya penghijrah dari kategori itu tidak mempunyai 
'tujuan paling_mustahak yang mamaksa• mereka berpindah. Oleh yang 
demikian penghijrahan jenis 'berkelana' bolehlah di samaertikan 
sebagai penghijrahan sementara. Seseorang yang berkelana 










c. Penghijrahan Kekal 
Penghijrahan kekal adalah sama dengan 9perpindahan tempat 
tinggal' yang dikemukakan oleh Nelson ituo Kedua-duanya menunjukkan 
bahawa penghijrah meninggalkan terus tempat asal mereka. Mereka 
akan tinggal tetap 'bermastautin' di tempat baru serta menjadi ahli 
masyarakat di sana. Segala amalan cara hidup yang lama ditukarkan 
kepada apa yang menjadi amalan masyarakat barunyao Kebiasaannya 
penghijrahan jenis ini melibatkan satu keluarga. Oleh yang 
demikian adalah agak sukar bagi penghijrah itu pulang ke tempat asal 
merekao Jika pun berlaku kepulangan, hanyalah untuk beberapa hari 
sahaja sekatan •menjengok' atau sebagai tanda bahawa beliau berasal dari 
tempat tersebut. Pada amnya penghijrahan kekal ini berpunca, salah 
satunya, daripada kemusnahan seperti gempa bumi dan malapetaka 
di ternpat asal. Apa yang jelas ialah bahawa penghijrahan kekal ini 
telah menyebabkan pengurangan anggota masyarakat di tempat asal 
dan menambahkan anggota masyarakat baru. 
Dalam konteks penghijrahan ke Singapura ini pengkaji hanya 
rnenemui penghijrahan jenis musiman dan penghijrahan sementara. 
Pengh~jrahan tidak terus menetap di sana walaupun mereka berpindah 
dalam jangkamasa yang agak lama baru pulang. Kerrudian mereka berhijrah 
semula. Keadaan ini terjadi kerana masalah negara yang berlainan 










SEJARAH TEMPAT KAJIAN DAN PENDUDUK 
"Di dalarn bab ini akan diperkatakan dan 
dit!:erangkan mengenai latarbelakang tempat 
kajian. Ianya meliputi bidang sejarah 
atau asal-usul, kedudukan geografi dan 
beberapa aspek berkaitan dengan kampung 
yang menjadi objek kajian ini. Mengenai 
penduduk khususnya di kalangan penghijrah 
bab ini meninjau asal keturunan, keadaan 
sosio-ekonomi seperti pekerjaan dan penda- 
patan serta berkaitan dengan sumbernya 
secara sepintas lalu. Adalan tidak di- 
ketepikan tentang kemudahan yang rnereka 
nikmati serta juga tentang pergerakan dan 
faharnan politik". 
3.1 Pendahuluan 
Kebanyakan pengkaji masalah penghijrahan ini telah rnenulis 
tentang sejarah tempat kajian dilakukan. Sebenarnya peninjauan ter- 
hadap sejarah ternpat kajian adalah penting bagi pengkajian masalah ini. 
Dengan mengetahui asal-usulnya serta rnemerhatikan perkembangan semasa 
maka pengkaji dapat rnenilai dengan lebih tepat dan lengkap. Keadaan- 
keadaan tempat kajian dari segi sejarah, kedudukan dan seumparnanya sudah 
pasti menjadi sebahagian dari punca masalah dan proses ini berlaku. 
Ianya rnungkin digolongkan di dalam kumpulan faktor rnenolak atau mendorong. 
Oleh yang demikian, jika soal tempat kajian tidak diperbincangkan setelah 
tinjauan dilakukan sudah tentu menyukarkan seseorang pengkaji mengetahui 
keadaan sebenar tentang masalah yang dihadapi oleh anggota rnasyarakat 
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Di samping itu, peninjauan tentang tempat dan komuniti yang 
dikaji dapat pula memaparkan setak.at mana proses penghijrahan berhasil 
dan berkesan. Melalui kajian begini sudah tentu segala maklumat yang 
berkaitan dapat dipero!ehi samaaa melalui pernerhatian,temubual dan 
sebagainya. Pendekata tinjauan dan kajian terhadap tempat kajian amat 
perlu dilak.ukan supaya memudahkan segala usaha kajian masalah yang unik 
ini keseluruhannya. 
3.2 Sejarah/Asal-Usul Kampung 
Sejarah atau asal-usul kampung atau tempat kajian seumpama 
ini menjadi salah satu daripada topik peninjauan dan perbincangan para 
pengkaji. Ianya lebih jelas bagi kajian yang rnemberi tumpuan khusus 
kepada suatu tempat atau komuniti kecil atau kajian kes. Me!alui 
sejarah ini ak.an dapat diketahui perkembangan tempat kajian tersebut. 
Kg. Cherok Kelian Ulu, Baling, Kedah mempunyai sejarahnya yang tersen- 
diri sehingga sedikit sebanyak membawa kepada pembentukan dan penamaan- 
nya , Kampung ini didiami oleh masyarak.at Melayu tani dan adalah ter- 
corot atau terpencil dari arus pembangunan. Masyarakatnya mempunyai 
pandangan yang tersendiri dan unik dalam pembentukan dan penamaan 
kampung ini. 
1 Bagi suatu sumber yang mungkin boleh dipercayai, pembentukan 
kampung ini dikatak.an mempunyai kaitan dengan satu cerita mitos. Walau- 
\iceritakan oleh Eno Md. Din Ha.shim yang berusia kira-kira 80 tahun 










pun ianya dianggap mites narnun seperti kebanyakan masyarakat Melayµ, 
cerita sebegini dianggap benar oleh mereka. Menurut mitos tersebut, 
orang yang pertarna menemui dan membUJca kampung ini dikenali sebagai 
2 
Tok Basin, yang sukar diketahui asal keturunannya. Walaupun tidak 
diketahui keturuna:rmya, Tok Basin telah dianggap sebagai anak watan 
pertama bagi k'lllllpung ini. Kononnya, pada suatu hari Tok Basin rnembuang 
air besar di dalam anak sungai dengan bertenggek di atas suatu tunggul 
kayu. Tatkala ib.l beliau dikatakcn menetak tunggul berkenaan dan di- 
dapati darah mengalir darinya. Dengan peristiwa ganjil tersebut Tok 
Basin cuba rnembentuk dan menamakan karnpung. Entah dari mana puncanya, 
akhirnya beliau menamakan Kg. Cherok Kelian Ulu. 
Sebenarnya mitos begini susah untuk dliahami dan diyakini 
khususnya bagi pengkaji: sendiri. Malahan, Eno Md. Din sendiri telah 
rnenerangkan cara lain pembentukan dan penamaan kampung ini. Cara ini 
dikirakan lebih rnenasabah dan tepat. Ianya berkaitan dengan sejarah 
sUmber pendapatan masyarakat terawal di kampung ini. Punca pendapatan 
tersebut adalah rnelalui anak sungai yang terdapat di sini. Menurut 
pengertian masyarakat di sini anak sungai yang lebarnya antara 1 hingga 
2 meter adalah •cherok•. Bermula dari 9 atau 10 generasi yang lalu - 
sezaman dengan Tok Basin~ sehingga 4 atau 5 generasi selepasnya, ter- 
dapat sejenis bijih di dalam 1cherok' tersebut. Bijih yang dinamakan 
"kelian11 itu telah memberikan sumber rezeki kepada penduduk ketika itu. 
Memandangkan kedudukan perkampungan ini terletak di bahagian •ulu• 
2 









cherok tersebut maka akhirnya dicantumkan nama-nama tadi menjadi I 1 . .'() 'I 1)/ · ·'' - or,., 
Kampung Cherok Kelian Ulu. Adalah difahamkan bahawa kampung ini ada- 
lah paling awal terbentuk berbanding dengan karnpung-kampung yang ter- 
dapat di sekitarnya seperti Kg. Cherok Sik, Kg. Cherok Kelian Hilir, 
Kg. Lubok Batu dan lain-lain lagi. 
setelah peredaran masa dan zaman kampung ini tidak lagi 
memiliki hasil galian tersebut tetapi namanya terus dikekalkm. Buat 
masakini malah bermula daripada penjajah memperkenalkan pokok getah 
maka hasil getah pula menjadi sumber rezeki penduduknya. Maksudnya 
terdapat perubahan-perubahan mengikut tahap masa dan zaman. 
3o3 Kedudukan Kampung 
Selanjutnya kajim masalah ini meninjau juga tentang kedudu- 
kan ilmu alam atau geografinya (lihat peta 1). Tinjauan begini tidal<. 
kurang membantu pengkaji mengetahui jauh atau tidaknya tempat ini 
dengal tempat yang dituju, keadaan strategik dalam hal sumber pendapatan 
untuk hidup dan sebagainya. semuanya ini mempunyai kai tan dengan peng- 
hijrahan ke Singapura. 
Sesungguhnya kampung yang menjadi tumpuan kajian ini adalah 
terletak di suatu kawasan yang terpencil ataupWl •ulu•. Ianya terletak 
di dalarn Muk.im pulai, Daerah Baling, Kedah. Lebih tepat lagi kampWlg 
ini terletak di bahagian Bar at Laut pusat Pekan Baling. Jarak di antara 
kampung dengan pusat daerah ini ialah lebih kurang 15 kilometer. Kedua- 










seperti bas, teksi dan kereta persendirian. Kebanyakan kereta per- 
sendirian ini tidak mempunyai permit atau lesen pengangkutan dan ia 
dikenali sebagai kereta •prebet sapu•. 
Walaupun kedudukannya terpencil tetapi ianya adalah strategik 
dan bertepatan terutarna dari segi ekonomi. Tanah di sini dapat dianggap 
subur dan sesuai serta memberi peluang yang baik kepada penduduk untuk 
mengusahakan pertanian. Di antara kerja tani yang penting ialah getah 
dalam kategori kepun kecil dan sedikit padi di samping tanarnan ringan 
secara sambilan seperti sayur-sayuran. Jadi, berpunca dari tanah yang 
subur .untuk pertanian inilah sumber rezeki didapati untuk menyara hidup 
keluarga masing-masing. Tambahan pula kesuburan tanah begini, di waktu- 
waktu kebelakangan ini telah menarik minat kerajaan menerusi pelbagai 
agensinya seringkali menghulurkan kemudahan dan bantuan. Dengan ibJ 
sedikit sebanyak membantu para petani di sini dalam menambahkan penda- 
patan dan memajukan diri serta masyarakatnya. 
Sementara itu, kedudukan ini juga adalah baik dan bersesuaian 
dengan kehidupan sosial (budaya) penduduknya. Adalah nyata bahawa 
anggota rnasyarakat di sini mernpunyai·nilai, norrna, adat resarn dan keper- 
cayaan yang tersendiri dan amat baik. Kehidupan penuh dengan keharmonian 
dan perpaduan. Memang sukar ditemui anggotanya melanggari sistem nilai 
dan norma sosial di sini. Barangkali orang menganggap bahawa kedudukan 
yang terpencil inilah sebab utamanya. Tiada pengaruh atau difusi sosial 
dan budaya J.uar terhadap masyarakatnya kerana tiada hubungan yang men- 
dalarn di antara anggota masyarakat di sini dengan •dunia luar•. Walau 
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Narnun demikian sejak akhi.r-akhir ini telah banyak perubahan 
berlaku. Walaupun seoahagian perubahan tersebut tidak begitu ketara 
tetapi sekurang-kurangnya rnemberi kesan 'kepada rnasyarakat dan karnpung 
ini. Kernudahan jalanraya sebagai perhubungan dengan kawasan luar, bas 
sebagai alat pengangkutan dan seurnparnanya telah menyebabkan kedudukan- 
nya sudah tidak begitu terpencil lagi. Media massa seperti televisyen, 
radio, akhbar dan pergaulan dengan rnasyarakat Luar telah terdapat di 
sini. Keseluruhannya dapatlah dikatakcn, untuk masakini dan seterusnya, 
kampung ini tidaklah begitu terpencil lagi berbanding dengan sebelumnya. 
3o4: Keluasan dan Kependudukan 
Soal keluasan dan kependudukan rnempunyai hubungan yang agak 
rapat dan penting. Melalui hubungan ini akan dapat ditentukan kepada- 
tan penduduk. Walau bagaimanapun apa yang sering dipentingkan di dalam 
kedua-dua aspek ini bukan saja tentang kepadatan tetapi rneliputi seluruh 
pergerakan ke arah penyesuaian manusia atau masyarakat dengan perseki- 
taran. Perkara seperti hubung-kait keluasan ternpat kajian dengan peng- 
hijrahan juga dipersoalkan. Ini adalah disebabkan keluasan karnpung itu 
rnenunjukk.an keluasan tanah yang terdapat di sini khususnya tanah per- 
tanian sebagai punca pendapatan. Jadi sudah pasti berkaitan dengan 
penghijrahan. Begitu juga soal kependudukannya. 
sesungguhnya pada sebahagian pendapat masyarakat di sini dan 
sekitarnya, Kg. Cherok Kelian Ulu ini adalah merupakan satu perternpatan 
yang tersendiri. Pendapat lain pula menganggap kampung ini adalah se- 










keseluruhannya maka pengkaji lebih bersetuju dengan pendapat kedua. 
Ini adalah disebabkan oleh beberapa perkara, antaranya: 
a. Sistem penta<ibiran .JKKK adalah bercantum dengan Kg. Cherok 
Kelian Hilir dan Tengah, rnalah juga beberapa kampung lain. 
b. Politik kepartian utama di kawasan ini, iaitu UMNO adalah 
rnenggabungkan seluruh penduduk Kg. Cherok Kelian. 
c. Seal Imam yang penting juga dikongsi bersama dengan 
penduduk kampung lain. 
Namun begitu persetujuan pengkaji terhadap pendapat kedua tersebut adalah 
secara umwnnya. Bagi beberapa aspek lain pula pengkaji masih beranggapan 
kampung ini adalah tersendiri. Beberapa perkara rnenyokong pandangan dan 
anggapan ini, seperti: 
a. Pertubuhan dan pergerakan sukarela seperti persatuan 
3 belia yang penting dipunyai sendiri di kampung inio 
Begitu juga dengan persatuan belia di Kg. Cherok Kellan 
Hilir. 
4 
b. Kemudahan seperti surau, tanah perkuburan dan sebagainya 
juga terdapat di sini. 
3 
Persatuan Belia Tunas Harapan (MAYC) yang tertubuh pada tahun 1973 dan 
disahkan pada tahun 1979. 
4 
Persatuan Belia Lambaian Bayu (MAYC) yang dibentuk pada tahun 1982 yang 










c. Hubungan dan perpaduan serta keharmonian di antara 
penduduk Kg. Cherok Kelian Hilir dan Kg. Cherok Kelian 
Ulu ini adalah agak buruk. Sebenarnya keadaan tidak 
harmoni ini bukan saja di kalangan belia malah sejak 
5 nenek-moyang dulu lagi. 
d. Pihak kerajaan melalui agensinya sendiri sering membuat 
pengkhususan seperti pembahagian bantuan. 
e. Malahan, penduduk di sini sendiri menganggap karnpung ini 
adalah terasing daripada karnpung lain. 
Secara kasar keluasan Kg. Cherok Kelian Ulu ini adalah kira- 
kira 2 kilometer persegi. Jarak terpanjang yang bermula daripada jalan 
6 utama Kg. Cherok Kelian, hingga ke penghujung Kampung iaitu Tanah Hutan 
Simpanan Sultan Kedah yang dikenali sebagai 'Relau• (lihat peta 2 - 
lakaran). Jarak itu ialah lebih kurang 2 kilometer. Sementara lebarnya 
adalah lebih kurang 1 kilometer. 
Adalah didapati sebanyak 100 keluarga dengan keanggotaannya 
berjwnlah kira-kira 500 orang. Pada keseluruhannya penduduk di sini 
7 
memang merupakan anak tempatan. Kalaupun ada keluarga 11bangsat11, 
mereka sebenarnya telah bermastautin dan ada yang berkahwin di sini. 
Maksudnya mereka telah diterirna menjadi ahli masyarakat kampung inio 
5Encik Md. Din Hashim, penduduk tertua di sini. 
6Kini 
jalan tersebut menjadi penghubung terdekat Pekan Baling, malah 
lebuhraya Timur-Barat ke Alor setar dan Utara semenanjung Malaysia. 
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Jadual 3.4 Ternpat Asal Responden 
Tempat Asal Jurnlah Peratus (%) 
Karnpung ini 





Jumlah 54 100 
Daripaoa 54 responden hanya 5 orang (9%) sahaja berasal daripada luar 
karnpung. Walau bagairnanapun ne reka ini telah mengakui karnpung ini se- 
bagai karnpung mereka sendiri kerana lebih banyak kehidupan ditumpukan 
di sini dan akan terus rnenetap di sini. 
Perlu ditegaskan bahawa keseluruhan penduduk di sini adalah 
berbangsa Melayu. Loghat (bahasa) pertuturan me reka adalah Melayu Petani. 
Penduduk karnpung yang terpencil mernpunyai identifikasi kelompok yang agak 
kukun, Mereka tidak begitu suka bangsa atau etnik lain terutarna Cina 
untuk mendiami karnpung rnereka. 
Pertempatan rumah-rumah atau keluarga penduduk di sini boleh- 
lah dianggap berselerak. Tumpuan utama mereka adalah sepanjang jalan- 
jalan (kecil dan agak besar) yang terdapat di kampung ini. Walau 
bagaimanapun, kalau mahu dikatakan sebagai satu pusat tumpuan penernpatan 
utarna di sini rnaka ianya terletak di kawasan sekitar mad.rasah atau surau 
serta kedai runcit. Kawasan ini, sebenarnya satu kawasan tanah wakaf 
perkuburan yang diujudkan oleh penduduk yang terawal tinggal di sini. 










pada umumnya penduduk di sini menduduki di atas tanah milik mereka 
sendiri. Walaupun terdapat seolah-olah pengasingan tetapi hubungan 
kejiranan, persaudaraan dan kemasyarakatannya amat erat sekali. setiap 
anggota masyarakat di sini mengenali secara rnendalam semua penduduk , 
3.5 Kemudahan-Kemudahan (Lihat Peta 2) 
Selain daripada kemudahan perhubungan jalau.raya dari lua.r ke 
sini, terdapat kemudahan-kemudahan yang lain seperti madrasan, tanah 
perkuburan, jalan-jalan kecil dan •cherok1 untuk pertaniano Barangkali 
semua ini adalah penting bagi masyarakat Melayu yang berugama Islamo 
Jika rnahu dibandingkan dengan pembangunan, kemajuan dan kemodenan nega.ra 
masakini maka sudah pasti kemudahan tersebut tidak boleh digolongkan 
sebagai suatu pernbangunan. 
Sehingga kajian ini dilakukan terdapat beberapa jenis atau 
bentuk kemudanan asas yang dianggap .berwibawa Wltuk mem.bawa pernbangunan 
terpaksa di kongsi bersama dengan kampung lain. Pertamanya, terdapat 
sebuah sekolah rendah keoangsaan terpaksa dikongsi dengan 10 buah 
kampWlg yang lain.8 w.µaupun sekolah ini terletak di Kg. Cherok Kelian 
Hilir tetapi ia dinamakan Sekolah Kebangsaan Asam Jawa ydng terletak 
kira-kira 2 kilometer di Ba.rat Kg. Cherok Kelian Ulu ini. Kedudukan 
sekolah ini adalah jauh bagi kanak-kanak yang tinggal terutamanya di 
penghujung kampung dan ini menyulitkan rnereka. Selanjutnya, sekolah 
8 Di antara kampWlg-kampung tersebut ialah Kg. Asam Jawa, Kg. Pajak, 










ini tidak mampu untuk menampung semua kanak-kanak dari kesernua karnpung 
tersebut. Terdapat kanak-kanak sekolah terpaksa pergi atau memasuki 
sekolah lain seperti Sekolah Kebangsaan Sungai Lirnau, rnalah Sekolah 
Rendah Tunku putera di Pekan Baling. Ini melibatkan masalah kewangan, 
pengangkutan dan sebagainya yang mernbebankan ibubapa mereka. 
Keadaan yang sama juga berlaku mengenai mesjid. Memang tidak 
dinafikan nesjid amat penting bagi umat Islam. Bagi penduduk karnpung 
ini terpaksa berjalan lebih 2 kilometer untuk tujuan Sembahyang Jurnaat 
di mana mesjia terletak di Kg. Asam J·awa. sehingga kajian ini hampir 
tamat barulah terdapat ura-ura oleh pihak kerajaan ingin rnembina sebuah 
mesjid di Kg. Cherok Kelian setelah banyak rungutan dan permohonan dari 
rakyat. 9 Narnun begitu, menurut ADUN Kawasan Bayu, oleh kerana masalah 
kewangan pembinaan mesjia tersebut mungkin dilambatkan. 
Selain daripada, penduduk di sini juga terpaksa berkongsi 
dengan 4 buah karnpung lain dalam menggunakan sebuah klinik bidan. Ia- 
nya terletak di persirnpangan ke Kg. Cherok Kelian Ulu ini. Klinik 
bidan ini tidak dapat menampung keperluan dan permintaan kaurn ibu dari 
kelirna-lima kampung tersebut. Keadaan inilah yang menjadi masalah dan 
sering menjadi bahan rungutan kaum ibu. 
Barangkali masyarakat di sini lebih-lebih lagi kerajaan, 
10 boleh berrnegah dengan adanya bekalan air masyarakat dan tandas cur ah. 
9 
Y.B.M. Raja Ariffin Raja sulaiman, semasa majlis rnenutup rnesyuarat 
agung UM"JO Cawangan Kg. Cherok Kelian pada 7/5/1983. 
10 
Bekalan air masyarakat ini bermula pada tahun 1981 dan diresmikan 










Bekalan air masyarakat ini juga banyak menimbulkan masalah. Ianya rneli- 
batkan kampung-kampung sepertimana perkhidmatan klinik bidan. Sebenar- 
nya empangan untuk bekalan air ini dibina di hulu sungai Cherok Siko 
Kg. Cherok Kelian Ulu terletak di penghujungnya. Oleh lcerana terletak 
di penghujung paip maka bekalan itu sudah menjadi bukan bekalan air 
masyarakat tempat kajian ini.11 Adalah didapati air yang terima di 
tempat kajian ini amat menyedihkan. Kebanyakan penduduk di sini rnenerirna 
air pada sebelah rnalam iaitu antara jam 10.00 rnalam sehingga jam 3o00 
pagi. Itu adalah jangkaan masa terlama sedangkan paling seringnya mereka 
rnenerima air sekitar 4 jam sehari.12 Terdapat dua sebab utarna kenapa 
air tidak sampai secara mencukupi sedangkan pihak kontrak.tor rnalah kera- 
jaan yakin air itu rnencukupi. Sebab-sebab itu ialah:- 
1. Pihak kontraktor dengan kelulusan kerajaan menanarn paip- 
paip air tanpa mengikut rancangan asal, iaitu tidak mengi- 
kut kayu yang telah dipancang. Paip-paip yang ditanarn 
terpaksa mendaki banyak bukit-bukit kecil. Oleh itu sudah 
pasti tekanan air tidak kuat untuk sampai. 13 
2. Terdapat ramai penduduk di Kg. Cherok Kelian Hilir dan 
Kg. Cherok Sik yang mengusahakan pertanian telah membazir 
air. Mereka rnernbuat satu paip sendiri ke tanah pertanian 
1~ohamad 
Karim dan Ramli Ahmad. 
12 
Contohnya di rurnah-rurnah sekitar rurnah pengkaji. 
13 










mereka. Paip ini berbuka sepanjang masa. Maksudnya 
sikap pengerja pertanian di karnpung-kampung perrnulaan 
paip air sudah pasti membantutkan penerirnaan air di 
bahagian akhir paip.14 
Menyentuh tentang jalan pula dapatlah dikatakan sebagai seder- 
hana. Sehingga kajian ini dijalankan terdapat sebatang jalan tar kecil 
yang lebarnya 4 kaki sejauh ~ kilometer iaitu berrnula dari jalanraya 
utama. sementara lebih kurang ~ km. lagi hanyalah jaJ.an tanah meran 
atau jalan-jalan kecil yang asal. Jalan ini dicabangi oleh jalan-jalan 
kecil yang menjadi jalan perhubungan yang utama. Sesungguhnya keadaan 
jalan tersebut agak menyedihkan. 
sesuai dengan kedudukan terpencil, barangkali telah mernaksa 
penduduk di sini rnasih berkeadaan atau menggunakan pelita minyak tanah. 
Belum J.agi dapat menikmati bekalan eletrik. Sebenarnya pihak kerajaan 
telah meluluskan bekalan eletrik ini sejak tahun 1980 lagi, tetapi 
hingga kini rnasih belum ada tanda-tanda ianya akan diterima. 
Oalarn bidang pertanian khususnya sawah padi pula, bekalan air 
yang dahulunya baik telah bertukar menjadi •parit, yang tidak berair' • 
Maksudnya •cherok' yang terdapat di sini sudah amat kurang airnya. 
Keadaan kekurangan bekalan air ini sudah pasti mernbantutkan usaha per- 
sawahan. setakat ini pihak kerajaan telah rnembantu dengan irembina se- 
buah empangan kecil atau 11tandop11 pada tahun 1976, yang irerintangi 
'cherok• tersebut. Tujuannya ialah untuk membolehkan pengaliran air 










yang sempurna ke sawah, Malangnya sejak 2-3 tahun kebelakangan ini 
tandop itu sudah meuampakkan bahawa ia leurang berfungsi secara sepatut- 
nya. ·9:!perti dinyata bahawa air cherok aroat sedikit dan kedudukannya dJ.- 
15 
anggap tidak sesuai. sebagai aleibatnya usaha sawan padi tidak ber- 
hasil walaupun sekadar untuk · makan. Malah sudah ada sawah yang ter- 
paksa diturnbuhi rumputo 
Sementara satu-satunya kernudian reaksi bagi golongan belia 
ialah sebuah padang bolasepak yang hanya berkeluasan ~ daripada keluasan 
sebenar sebuah padang bolasepak. Di sinilah kaurn belia (rnuda) berrnain 
dan rnengasah bakat bersukan. sesungguhnya kemahuan mereka rneluap-luap 
terhadap pusat sukan yang lebih baik. Minat rnereka terhadap sukan amat 
tinggi dan rnereka sedar rnela.J..ui kegiatan sukan begini dapat pula rnereka 
berhllbung dan bersatu sesaroa belia. 
Pendekata kernudahan-kernudahan yang ada tersebut tidak begitu 
rnernuaskan. Keadaan dan rnasalah-masalah seperti di atas rnendorong 
golongan belia berhijrah ke bandar khususnya ke Singapura yang dapat 
rnernberi peluang-peluang pekerjaan dan pendapatan yang lebih lumayan 
daripada di karnpung ini. 
306: Pekerjaan dan Pendapatan Penduduk 
Di dalarn beberapa bahagian terawal, pengkaji telah rnenyentuh 
sedikit tentang surnber pendapatan atau ekonomi yang penting bagi pen- 
15Pendapat 
dari semua pesawah yang rnenggunakan punca air untuk sawah 










duduk di sini. Pekerjaan atau kegiatan pertanian yang paling utama 
ialah getah. Di samping itu terdapat usaha-usaha sampingan lain 
seperti penanaman padi sekadar cukup makan, terdapat penduduk yang 
telah 11berhuma11 atau tanaman padi bukit16 dan sayur-sayuran, rnencari 
17 rotan dan sebagainya. Semua bida.ng pekerjaan atau sumber ekonorni 
tersebut adalah semata-mata untuk keperluan pendapatan dan kegunaan 
bagi semua ahli dalam sesuatu keluarga. 
Getah yang menjadi pekerjaan dan sumber pendapatan utama di- 
usahakan secara "getah keping". Dengan getah jenis ini maka kedudukan 
harganya adalah setanding dengan harga bagi nornber 5 'Getah Asap Keping 
Tanpa Bunqkus •. sebenarnya pembuatan getah keping itu lebih jelas di- 
usahakan sehingga pertengahan dekad 1970an yang lalu. Selepas "demons- 
trasi dan mogok lapar" di Baling pada tahun 1974 maka ramai penduduk 
atau pekebun getah di kampung ini mula membuat getah •beku• atau •buku• 
yang dikenali sebagai •sekerap•. Walaupun para pekebun ini sedar bahawa 
harga • sekez apr adalah lebih rendah berbanding dengan getah keping 
tetapi mereka mernpunyai pandangan tersendiri mengenainyao 
Melalui kajian pengkaji mendapati bahawa kesernua responden 
adalah terdiri daripada keluarga penoreh getah. Kesemuanya juga mengakui 
16serhurna ini rnula diusahakan sejak tahun 1970. Usahanya adalah secara 
•hararn• di atas Tanah Hutan Simpanan sultan Kedah (Relau) tetapi telah 
terhenti di pertengahan tahun 1978 kerana beberapa rnasalah. (Lihat 
selanjutnya). 
17 Kerja mencari rotan seperti manor, masam dan buku hitarn mula diusaha- 
kan pada awal tahun 1979 hingga awal tahun 1981 apabila rotan sudah 










bahawa sebelurn rrereka berhijrah ke Singapura atau buat rnasakini ahli 
keluarga yang lain terus mengusahakan getah jenis •sekerap•. Usaha 
inilah yang menjadi sumber pendapatan utama khususnya kewangan. '.Lihat 
Jadual 3.6, di bawah mengenai pendapatan daripada getah sebelum ber- 
hijrah di kalangan keluarga responden. 
Jadual 3.6: Pendapatan (wang) Bulanan Dari Getah 
Sebelurn Berhijrah di Kalangan Keluarga 
Responden.18 
Jumlah Pendapatan ($) Bilangan Keluarga Peratus 
0 - 200 17 36 
201 - 400 28 58 
401 - 600 2 4 
601 - 000 1 2 
Jurnlah 48 100 
Catitan: Hasil campuran setiap keluarga pengkaji mendapati jurnlah 
pendapatan (48 keluarga) ialah $13,230. Oleh itu purata 
pendapatan bulanan ialah $27'~o65 sebul an , 
oaripada Jadual di atas maka dapat dianggap bahawa pada se- 
bahagian besar surnber kewangan bagi keluarga di sini adalah sedikit. 
Kedudukan pendapatan penduduk di sini khususnya keluarga penghijrah 
19 terbahagi kepada 4 tahap. Sebanyak 36% keluarga mempunyai pendapatan 
18Pekerjaan lain - sarnbilan saja - tidak memberikan sebarang surnber 
pendapatan (wang) kepada mereka. 










kurang daripada $200 sebulan. Kehidupan mereka ini amat sempit dan 
daif. Kumpuj an keluarga terbanyak iaitu 28 keluarga (58%) memperolehi 
pendapatan di antara $201 hingga $400 sebulan. Kehidupan keluarga- 
keluarga ini agak baik sedikit berbanding dengan kumpulan pertama. 
Sedangkan pada tahap pendapatan antara $401 - $600 sebulan curna 2 
keluarga (4%) sahaja memperolehinya. Barangkali kehidupan mereka lebih 
selesa sedikit berbanding dengan kurnpulan keluarga di atas. Seterusnya 
hanya sebuah keluarga (2%) sahaja yang memperolehi pendapatan sekitar 
$601 - $800 sebulan. Keluarga ini telah dan boleh dianggap kaya atau 
berada. 
Wa1aupun pernbahagian tahap seperti di atas telah menampaJckan 
sedikit perbezaan tetapi ianya tidak begitu ketara. Apabila dilihat 
pada purata pendapatan bulanan maka didapati ianya adalah kira-kira 
$275.65 sahaja. Adakah pendapatan sebanyak ini telah rnenempatKan 
penduduk di sini di dalarn keadaan kemiskinan atau tidak? Menurut RMK 
pura~a pendapatan bulanan bagi kawasan luarbandar ialah $355 dalarn 
~o 
tahun 1979. Jelasnya purata peudapatan bulanan di kampung ini jauh 
lebih rendah daripada purata pendapatan bulanan kawasan luarbandar di 
Sewenanjung Malaysia. Sesungguhnya persoalan ini berkait rapat dengan 
rnotivasi ke arah penghijrahan. 
3. 7 Pentadbiran Kampung 
Kerajaan Malaysia telah membentuk sebuah jawatankuasa pen- 
tadbiran di peringkat kampung di seluruh negara. Jawatankuasa tersebut 
20 










dinarnakan Jawatankuasa Kernajuan dan Keselamatan Karnpung (JKKK) yang 
rnerupakan barisan pentadbir paling rendah bagi kerajaan. Kg. Cherok 
Kelian Ulu juga rnernpunyai sistern pentadbiran begini. Walau bagairnanapun, 
seperti yang telah dinyatakan bahawa Kg. Cherok Kelian Ulu ini adalah 
terlal.u kecil dan boleh dianggap sebahagian daripada kawasan yang luas 
rnaka JKKKnya adalah tertalcluk kepada sebuah JKKK lain. Kesernua karnpung- 
karnpung yang rnenerirna bekalan air masyarakat berkongsi JKKK yang sama. 
Walaupun terdapat ura-ura untuk rnernecahkan kepada beberapa JKKK rnengikut 
21 
kampung-kampung tersendiri. Sadan JKKK ini mempunyai anggotanya dengan 
kedudukan atau struktur seperti Rajah berikut: 
Rajah 3o 7 Struktur JKKK 
Setiausaha Bendahari 
Pengerusi 
N aib Pengerusi 
Pen. setiausaha 
AJK AJK AJK AJK 
Catitan: Sernua AJKKK tersebut adalah terdiri daripada ahli parti UMNO. 
21 
En. Mohamed Karim, Setiausaha JKKK Kg. Cherok Kelian/Cherok Sik. 











Sebagai sebuah badan yang mewakili kerajaan maka JKKK telah 
diberikan peranan sebagai perantara rakyat dengan kerajaan. Segala 
masalah dan urusan kerajaan yang melibatkan masyarakat karnpung ini ada- 
lah disampaikan menerusi JKKK berkenaan. Begitu juga keadaan sebalik:nya, 
kerajaan melalui JKKK tersebut. Walaupun kedudukan dan tujuan JKKK ada- 
segala rungutan, masalah dan kemahuan penduduk: di sini disuarakan kepada 
lah seperti di atas tetapi bagi masyarakat di bawah pengawalannya teru- 
tarna penduduJc di tempat kajian sering menghadapi masalah lain pula. 
Terdapat rungutan, pendapat dan kehendak 'rakyat biasa• tidak dipeduli- 
kan oleh JKKK. Keadaan ini menimbulkan rasa tidak puashati terhadap 
badan tersebut dan kerajaan. Sebagai contoh, terdapat satu kes pemeli- 
haraan lembu kerajaan. Seorang penduduk telah membuat permohonan untuk 
memelihara lembu tersebut tetapi •tidak dilayan•. Sebaliknya Setiausaha 
JKKJ< sendi.ri memperolehinya tanpa sebarang perrnohonan resmi. Ini adalah 
kerana beliau mengambil anak lembu kerajaan itu dari adik perempuannya. 
Kemudian seekor lagi anak lembu diberikan pula kepada adik lelakinya yang 
tidak berminat langsung untuk memeliharanya. Jelas di sini menunjukkan 
pihak JKKl( hanya memberi kemanfaatan nikmat yang kerajaan curahkan 
secara pilih kasih iaitu keluarga terdekat. Kriteria lain yang menjadi 
asas peffiberian bantuan kerajaan ialah penyokong atau ahli UMNO, dan 
cawan rapat. Oengan itu sudah tentu rnereka (JKKK) telah melanggar 
,anduan Arahan 3 yang menyebut 11 sebab JKKK ditubuhkan.22 
'2 
Jamil Salleh, Ke im inan dan Or anisasi JKK K • Mukim Tan a Batu, 










Satu perkara yang mungkin kurang sesuai dan menimbulkan 
banyak masalah ialah pemegang jawatan Pengerusi JKKK. Sebagai Pengerusi 
JKKK, Tuan Haji Embong HaJi Che•Noh telah bertindak sebagai ketua kampung 
yang terdapat dalam kawalan JKKK, walaupun selain daripada Kg. Cherok 
Kelian Hilir dan 'Ulu• tidak mengakuinya. Sebenarnya beliau juga meru- 
Pakan Imam dan Pengerusi Jawatankuasa 1Koriah1 Mesjid Kg. Asam Jawa. 
Maksudnya beliau berkuasa dalam bidang atau hal keugamaan kepada lebih 
10 buah kampung. Keadaan •over-lapping• begini telah menimbulkan banyak 
masalah.pentadbiran. Misalnya, dalam kes pemelmharaan lembu tadi. Se- 
bagai seorang imam iaitu pakar rujuk hal ugarna, sepatutnya beliau mena- 
sihatkan setiausaha JKKK supaya menyamaratakan pembahagian dan bukannya 
mengutamakan keluarga sendiri. Namun begitu, bagi pihak JKKK, nampaknya 
beliau tidak dapat berbuat apa-apa kerana setiausaha tadi adalah "cr anqnya« 
walaupun perbuatan ini terang-terang menyalahi ajaran Islam. 
Walaupun JKKK adalah tempat rujukan banyak masalah khususnya 
masalah resrni tetapi masih ada •tempat• lain yang rnenjadi tumpuan. 
Golongan yang lebih tua masih menjadi tempat mengadu dan menyelesaikan 
masalah-masalah tertentu. Biasanya soal disiplin kaum muaa atau nilai 
dan norma hidup masyarakat akan dirujukkan kepada golongan tua. Jadi 
sistem kepimpinan tradisional tetap berterusan. 
3.8: .£_arti Politik 
Sebahagian besar penduduk di kampung ini adalah pendokong 
parti politik UMNo. Namun demikian masin terdapat 7 keluarga (7%) 










Mereka ini (pengikut PAS) mempunyai ahli yang sanggup mengatakan bahawa 
siguru ugama yang berada di dalam UMNO (Barisan Nasional) sebagai tidak 
betul, orang UMNO tiaak sucf dan sanggup pula mengasingkan diri dari 
keluarga yang berpartikan UMNO. Walaupun dalam hal ini telah menunjuk- 
kan sedikit keretakan tetapi keharmonian berpolitik masih terbendung 










KEADAAN SOSIO-EKONOMI - PENDAPATAN - 
DI KAMPUNG SEBAGAI FAKTOR PENOORONG 
"Dalarn bab ini pengkaji akan menjelaskan keadaan 
dan masalah sosio-ekonomi yang terdapat di Kg. 
Cherok Kelian uiu, Keadaan dan masalah yang 
berhubung dengan pendapatan dan masalah ini 
telah menjadi pendesak ke arah pergerakan 
keluar dari kampung ini11• 
4.1 : ·Perrdahuluan 
Alasan-alasan yang menyebabkan atau mendorong seseorang 
rneninggalkan tempat asal terutama kampung dan menuju Ice tempat lain, 
biasanya bandar adalah berbagai-bagai dan kompleks sekali. Ramai 
pengkaji telah memperakukan faktor penolak dan penarik yang merangkum- 
kan sosio-ekonomi kedua-dua tempat. Secara perbandingan, ramai peng- 
kaji masalah ini mendapatlbahawa motivasi ekonomi adalah paling penting. 
Menu.cut Mary Tiffin yang menjalankan kajian di Nigeria, 
"It is cl~ar that economic factors had an 
important influence on the direction of 
population movements".1 
sesungguhnya kehidupan manusia memerlukan •keperluan utama• 
(basic need) seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal sebagai tempat 
~if fin, M., "Population Movements in the Twentieth century: A Nigerian 
Case study" dlm. Moss, R.P. & R.J.A.R. Rothbone (eds.), The population 
Factor in African studies, University of London Press Ltd., Landon, 










perlindungan. Usaha memenuhinya adalah menjadi rnatlamat dan tujuan 
hidup. Ditambah pula dengan keperluan sekunder (secondary need) 
seperti keinginan terhadap kehidupan yang mewah, merniliki peralatan 
yang mahal di dalarn rumah dan sebagainya. Kesemua keperluan terutarna 
keperluan asas hanya dapat dipenuhi atau dicapai rnelalui punca ekonorni 
khasnya kewangan. Oleh itu berbagai usaha dilakukan bagi tujuan ter- 
sebut. Bagi ternpat atau kawasan asal seseorang itu tidak nempunyai 
sumber ekonorni mak.a beliau terpaksalah berhijrah Jee ternpat lain yang 
berpotensi menjarnin peluang pendapatan. 
Di sarnping aspek ekonorni terdapat aspek lain, terutarna aspek 
sosial yang menjadi JDOtivasi penghijrahan. Misalnya, di sarnping mengakui 
bahawa rnoti vasi ekonomi terutama soal peker jaan dan pendapatan adalah 
2 paling penting, Gugler tetap mengatakan motivasi sosial turut memainkan 
peranan dalmn proses pergerakan tempat. Motivasi sosial ini menjadi 
paling penting apabila berhubung dengan kerabat dan sanak saudara yang 
telah lama menetap di banaar. Gugler juga merumuskan faktor-falctor 
bukan ekonomi yang lain seperti psikologi dan berkaitan dengan etnik. 
Rumusan faktor ekonorni dan bulcan ekonomi Gugler adalah diasaslcan kepada 
penghijrahan kerana pekerjaan. 
Keadaan yang sama juga menjadi asas dan alasan penduduk di 
kawasan ini berhijrah. Namun begitu, aspek sosial dan ekonomi tersebut 
2 Gugler, J., "Om the Theory of Rural-Urban Migration: The Case of Sub- 
Saharan Afrika", dlm. Jackson, J.A., Migration, Cambridge University 









dikaitkan dengan seal •pendapatan• yang menjadi asas pengkajian ini.3 
Perkaitan faktor yang terdapat di kampung ini sebagai pendorong peng- 
hijrahan ialah: 
1. Pemilikan tanah dan hasilnya tidak nemuaskan. 
2. Pekerjaan dan pendapatan yang tidak mencukupi. 
3. Pelajaran dan peluang pekJ!rjaan dan pendapatan. 
Pembahagian ini dilakukan bertujuan untuk memudah penganalisaan dan 
memperjelaskan pendapatan di kampung berbanding dengan pendapatan di 
4 
Singapura. 
4.2 :Faktor Pendapatan Yang Menolak Di Kampung 
Penduduk di Kampmg Cherok Kelian Ulu ini merupakan pekebun- 
pekebun Jcecil getah. Kehidupan mereka bergantung sepenuhnya kepada 
pendapatan menoreh getan. Mengikut buku Rancangan Malaysia Keempat 
kadar kemiskinan di kalangan pekebun kecil getah di Semenanjung Malaysia 
berkurang sebanyak ~3.4%, iaitu daripada 64.7% dalam tahun 1970 kepada 
41.3% dalam tahun 1980.5 Penurunan kadar kemiskinan tersebut berpunca 
daripada hasil yang tinggi berikutan tanaman semula getah dari baka yang 
baik dan hasil yang banyak. Di samping itu harga getah telah melambung 
3sila lihat bab pertama mengenai bidang dan tujuan kajian. 
4 Pendapatan di Singapura alcan dibincangkan dalam bab Kelima. 
5 Rancangan Malaysia Keempat, cetakan Jabatan Percetakan Negara, l<Uala 









daripada 128 sen sekilo pada tahun 1970 kepada 300 sen sekilo dalam 
tahun 1980. Seterusnya rrenaikkan pendapatan purata bulanan para pekebun 
kecil getah dari $228 dalam tahun 1973 kepada kira-kira $450 pada tahun 
6 1979. Jelasnya, para pekebun kecil getah di Semenanjung Malaysia telah 
mengalami peningkatan yang memberangsangkan. Soalnya, adakah peningkatan 
tersebut benar-benar dinikmati oleh pekebun kecil khususnya penduduk di 
kampung ini. Jadi bagi melihat kedudukan pendapatan masya.rakat di kampung 
ini maka perlu ditinjau kedudukan pemilikan dan pekerjaan yang menjadi 
asas atau punca pendapatan. 
4.2.1 Pemilikan Tanah dan Pendapatan 
Lazimnya perhubungan di antara kedua-dua aspek ini amat rapat 
sekali. Tambahan pula kebanyakan masyarakat luarbandar bekerja di atas 
tanah milik sendiri. Keadaan yang sama terdapat di kalangan penduduk 
di Kampung Cherok Kelian Ulu, di mana tanah kebun getah adalah kepunyaan 
mereka sendiri. Terdapat tanah sawah yang dimiliki tetapi mernandangkan 
saiznya terlalu kecil dan tidak memberi sumbangan terhadap pendapatan 
rnaka pemilikan tanah sawah itu tergabung di bawah tanah kebun getah. 
Kedudukan pernilikan tanah tersebut ditunjukkan di'dalam Jaaual 4.2.l(a) 
(Huraian lanjut diberikan di bawah). 
walaupun kedua-dua aspek di atas mempunyai perkaitan yang 
rapat tetapi pengkaji tidak memperolehi pendapatan sebenar daripada 










Narnun demikian, memandangkan pekerjaan aGlalah dilakukan di atas tan.ah 
kebun getah yang dimiliki maka pendapatan tersebut dapat mewakili 
pemilikan tanah sekaligus pekerjaan. Jadual 4.2.1(b) menunjukkan kedu- 
dukan pendapatan bulanan keluarga respGmden ( penghijrah) di karnpung ini 
sebelum penghijrahan ke Singapura. 
Jadual 4.2.l(a) : Pemilikan Tanah Di Kalangan 
Kelu.arga Penghijrah 
Luas Tanah Dimiliki Bilangan Keluarga Peratus (%) 
(ekar) 
0 17 35 
1 - 5 18 38 
6 - 10 6 13 
11 - 15 2 4 
16 - 20 2 4 
21 - ke atas 3 6 
Jumlalil 48 100 









Jadual 4.2.1(b) Pendapatan Bulanan Keluarga 
Responden Daripada Menoreh Getah 
Jurnlah Pendapatan ($) Bilangan Keluarga Peratus (%) 
601 - ke atas 1 2 
401 - 600 2 4 
201 - 400 28 59 
0 - 200 17 35 
Jumlah 48 100 
Purata Pendapatan aulanan ialah $275.65 
Jadual 4.2.1(c) Bilangan Anggota Dalam Sesebuah 
Keluarga Responden 
Bil. Ahli Dalam Keluarga Jwnlah KeJ.uarga Peratus (%) 
0 - 1 0 0 
2 - 3 6 13 
4 - 5 16 33 
6 - 1 15 31 
8 - 9 10 21 
10 ke atas 1 2 
Jumlah 48 100 










Di dalam Jadual 4.2.1(a) didapati lebih ~ daripada penduduk 
atau keluarga penghijrah (35%) tidak memiliki tanah langsun'J merupakan 
di antara penduduk yang teI'llliskin. oleh kerana tidak memiliki tanah 
maka sudah tentu pula tiada sumber pendapatan mutlak dalam ertikata 
hasil dari tanah rnilik sendiri. Sebagai usaha menampung pendapatan dan 
kehidupan keluarga, rrerelca terpaksa menjadi 11kuli11 atau menoreh getah 
orang lain secara pawah. Menurut Syed Husin Ali (1962: 194) dalam 
kajiannya di Kg. Bagan, upah menoreh getah ialah hasilnya dibahagi dua, 
sementara Mazidah Zakaria ( 1967) pula menyatakan sistem upah adalah di- 
7 
kena1i sebagai sistem pawah. Barangkali apa yang dimaksudkan oleh 
Mazidah sebagai sistem pawah itu sama seperti sistem upah oleh Syed Husin. 
Dalam konteks sistem pawah (kuli) di Kg. Cherok Kelian Ulu ini biasanya 
penduduk yang memiliki tanah kebun getah yang agak luas memawahkan kepacia 
l)enduduk lain yang memerlukannya. Sebagai kuli atau pernawah seseorang 
1 tu terpaksa membahagikan hasilnya kepada dua bahagian, iai tu sebahagian 
untuk tuan tanah dan bahagian lain yang sama nilainya berpulang.kepadanya. 
Oleh yang demikian sistem pawah di sini adalah secara bahagi dua dan ini 
bersesuaian dengan kedua-dua penemuan di atas. sungguhpun rrenjadi kuli 
atau pemawah tetapi penciapatannya masih tidak: terjamin. al.eh sebab itu 
keluarga-keluarga tersebut terpaksa rremawah kebun getah lain yang lebih 
luas. Den"Jan itu juga terdapat keluarga-keluarga yang terpaksa menoreh 
getah kepunyaan lebih dari seorang tuan tanah. Pekerjaan sebegini 
7 
Mohd Razali Agus, Struktur Sosial di K. Lubuk Kelubi dan di K. Labuhan 









memerlukan dan melibatkan hampir seluruh tenaga anggota sesuatu keluarga. 
walaupun begitu, penghasilan dan pendapatan masih belum benar-benar ter- 
jamin. Pengerjaan menoreh getah terpaksa pula bergantung kepada cuaca 
dan musim. Penoreh amat mengharapkan cuaca yang baik sepanjang masa 
untuk membolehkan mereka bekerja di kebun getah. 
Di dalam Jadual 4.L.l(a) itu juga didapati 73% kel~arga peng- 
hijrah rnemiliki tanah kurang daripada 5 ekar termasuk 3~% di atas. 
oengan pemilikan tersebut kumpulan terbesar keluarga ini masih berada 
dalam kemiskinan. Walaupun 38% keluarga tersebut memi.liki tanah tetapi 
saiz pemilikan itu kurang dari saiz pemilikan yang dikirakan ekonomik. 
Maksud saiz ekonornik ialah hasil daripada pemilikan tersebut mampu untuk 
menampung segala keperluan bagi sesebuah keluarga seperti yang disarankan 
oleh Chan Chee Keong, 
11 •••• saiz yang dianggap optima yang dapat 
rnemenuhi syarat nembolehkan penggunaan 
punca pengeluaran yang ekonomis, menjarnin 
pendapatan yang lumayan dan menjamin ujud- 
nya pembaikan teknik yang berterusan, bagi 
pemilikan tanah getah kebun kecil ialah 6 
hingga 8 ekar".8 
sementara pihak Institut Penyelidikan Getah Malaysia (RRIM) pula menetap- 
kan bahawa, 
"Saiz optima bagi pengeluaran yang cekap untuk tanah 
getah ialah 6.5 ekar bagi kebun kecil dan 8 ekar 
bagi tanah FELDA".9 
8chamburi siwar, Kehendak dan Bentuk Reformasi Tanah di Malaysia, 
D.B.P., Kuala Lumpur, Cetakan Kedua, 1978, hal. 123. 









Di dalam kedua-dua penentuan saiz pemilikan tanah di atas, jelas menun- 
jukkan bahawa setiap orang penduduk di Malaysia khasnya di luarbandar 
mestilah sekurang-kurangnya memiliki 1 ekar tanah kerana saiz lce1uarga 
adalah sekitar 5 atau 6 orang. Dengan pemilikan seorang seekar ini maka 
setiap orang itu mampu untuk meneruskan kehidupannya. 
Pihak MARDI pula telah menentukan saiz pemilikan sawah padi 
di Malaysia seperti berikut, 
"Mardi menentukan bahawa saiz optima atau 
ekonomik bagi pengeluaran yang cekap bagi10 
tanah bendang ialah 6.5 ekar atau lebih11• 
Sebenarnya ketentuan oleh Mardi tersebut kurang jelas iaitu bahagian 
"... atau lebih". Sepatutnya terdapat pembatasan soal kecekapan. Mak- 
sudnya kecekapan pengerjaan dan penghasilan sukar untuk sama misalnya 
antara seekar bagi seorang dengan 5 ekar searang. oren yang demikian, 
sebaiknya dianggap bahawa keluasan 6.S ekar adalah garis pemisah saiz 
ekonomik pemilikan tanah sawah. Dengan itu juga secara re1atifnya saiz 
ekonomik pemilikan tersebut masih sama dengan saiz ekonomik bagi tanah 
kebun getah. 
serdasarkan saiz pemilikan ekonondk tersel:>ut maka jelaslah 
bahawa 38'% pendudulc tersebut merailiki kawasan tanah yang tidak ekonomik. 
Mereka juga terpaksa menjadi kuli dengan memawah tanah seperti 35% 
.pendudu.k yang tidak mempwiyai tanah langsung. Hasil daripada pekerjaan 
mereka, majoriti penduduk (94%) telah memperolehi pendapatan kurang dari- 










pada $400 sebulan. Ini menunjukkan 21% daripada pemilik tanah 6 ekar 
atau lebih juga mempunyai pendapatan yang kurang daripada $400 sebulan. 
Lebih khusus lagi, keluasan tanah di antara 6 ekar hingga 10 ekar di- 
miliki oleh 13% keJ.uarga termasuk dalam kategori di atas. Dari segi 
saiz ekonomik pemilikan, kumpulan ini memang berada di tahap tersebut 
dan kebanyakan keluarga-keluarga ini bekerja di atas tanah sendiri. 
walau bagaimanapua bagi keluarga yang mempunyai ahli yang ramai, misal- 
nyij. 8 atau 9 orang, masih memerlulcan kebun getah orang lain untuk dipawah. 
sebab i tu pemilik tanah ( 13%) ini memperolehi pendapatan yang tidak men- 
cukupi dan mereka tergolong dalam kategori pendapatan $201 - $400 sebulan. 
seterusnya sebanyat 8% keluarga lain juga tergolong dalam 
kategori pendapatan kurang daripada $400 sebulan. Dari segi pemilikan 
tanah yang ekonomik, maka memang jelas tanah yang kwnpulan ini miliki 
adalah ekonGlll.ik. Keluasan tanah yang dimiliki ialah antara 11 ekar 
hingga 20 ekar. Sebenarnya 4% daripada keluarga ini yang memiliki tanah 
di antara 11 ekar hingga 15 ekar memberi twapuan pengerjaan di atas tanah 
yang mereka miliki terserut. Mereka tidak pula memawahkan tanah mereka 
kepada orang lain dan tidak pula menjadi kuli di tanah orang lain. Walau 
bagaimanapun, pendapatan mereka masih dalani kategori $201 - $400 sebulan. 
Keadaan ini disebabkan oleh sebahagian pokok getah mereka sudah tua dan 
tidak dapat mengeluarkan hasil yang baik (sepentilhnya). Bagi 4% keluarga 
yang pula, walaupun memiliki tanah yang luasnya antara 16 ekar hingga 
~O ekar tetapi masih lagi berada di dalam kumpulan pendapatan $201 - $400 
sehulan. Dari segi pemilikan tanah di kampung ini, pemilik-pemilik (4%) 










mengerjakan tanah mereka semuanya. Bakinya yang rnereka tidak berupaya 
mengerjakannya telah diberikan kepada orang yang tidak bertanah untuk 
rengusahakannya secara pawah bahagi 2. Sebenarnya para pemilik tanah 
ini mengusahakan di kebun yang pokok.nya sudah tua dan tidak uemberi 
hasil yang secuk.upnya. Sedangkan kebun yang dipawahkan kepada orang 
lain mempunyai pokok getah yang agak lebih muda. Walaupun pemilik ter- 
sebut mendapat ~ebahagian daripada hasil kebun yang dipawahkan tetapi 
ianya kecil. Ini adalah kerana tanah yang dipawahkan itu tidalclah luas. 
Biasanya ~ daripada tanah yang dimiliki. 
Kini timbul persoalan samada masyarakat di kampung ini khusus- 
nya 94% yang berpendapatan kurang daripada $400 sebulan berada di dalam 
Jcemiskinan atau tidak. Menurut RME purata pendapatan pekebun-pekebun 
11 getah ialah $450 sebulan dalam tahun 1979. Jika menggunakan $450 ini 
sebagai asas perbandingan maka amat jelas bahawa sebahagian besar pen- 
duduk di kampung ini berada di bawah paras purata pendapatan bulanan 
yang sebenar bagi pekebun kecil getah. Malah apabila dilihat kepada 
purata pendapatan penduduk di kampung ini, iaitu $275.65 sebulan, maka 
keadaan perbezaan lebih besar lagi. Jelasnya penduduk di kampung ini 
berada di dalam kemiskinan. Walau bagaimanapun purata pendapatan bulanan 
bagi penduduk di luarbandar berlainan sedikit. Menurut RME, 
11 •••• pendapatan purata di kawasan luarbandar 
ialah $355 sebulan dalarn tahun 1979 •••• 1112 
11aancangan Malaysia Keempat, Op.cit., hal. 43. 









Kelainan yang dirnaksudkan tersebut hanyalah dari segi perbandingan per- 
bezaan purata pendapatan di kawasan luarbandar dan purata pendapatan 
pekebun kecil getah dengan purata pendapatan di kampung ini. Jika per- 
bezaan di antara purata pendapatan di kampung ini dengan purata penda- 
patan pekebun kecil adalah besar iaitu $174.35 tetapi berbanding dengan 
purata pendapatan bulanan di kawasan luarbandar hanyalah $79.35. Namun 
demikian adalah jelas bahawa sebahagian besar daripada penduduk di 
karnpung ini adalah miskin. 
Hanya 3 keluarga (6%) di Kg. Cherok Kelian Ulu ini dianggap 
oleh penduduk lain sebagai 11orang lcaya". Mereka rnerniliki tanah lebih 
21 ekar. Sesuai dengan kekayaan mereka disertai dengan sikap ingin 
membantu yang tebal, mereka membenarkan orang-orang yang tidak bertanah 
atau kurang tanah memawah atau menjadi kuli di kebun getah mereka. Oleh 
yang demikian •orang kaya• ini roemperolehi pendapatan hasil pengerjaan 
sendiri dan sebahagian dari hasil pawahan. Di samping itu mereka juga 
membantu penduduk yang miskin. Satu hal yang jelas dalam kumpulan 6% 
ini ialah perbezaan pendapatan. 2 keluarga (4%) daripada penduduk mem- 
perolehi pendapatan di antara $401 hingga $600 sebulan. Sementara satu 
keluarga (2%) berpendapatan $601 ke ahas. Terdapat beberapa sebab keadaan 
atau perbezaan ini terjadi. Lazimnya 2 keluarga memawahkan tanah kebun 
yang m.ana pokok getahnya tidak dapat menghasilkan 'susu' yang memuaskan. 
Pemawahan tanah itu agak besar iaitu sekurang-kurangnya separuh daripa<la 
keluasan tanahnya. Sedangkan hampir ~ daripada kebun getahnya sudah tua 
dan jarang benar ditoreh. Penumpuan mereka bekerja ialah di atas tanah 










pada l.i daripada ke Iuasen tanah rN:ireka dianggap •boleh tahan•. oleh yang 
demikian setelah dikumpulkan hasil daripada pengerjaan sendiri, sebaha- 
gian daripada hasil pawahan dan sesekali atau jarang menoreh itu telah 
menjadikan pendapatan mereka dalam kategori $401 - $600 sebulan. Semen- 
tara itu satu keluarga (2%) yang kaya memawahkan tanah mereka tidak 
melebihi '.i daripada tanah yang d.imiliki kerana tanah tersebut dipenuhi 
oleh pokok getah yang sudah tua. Sebaliknya rN:ireka mengerjakan baki (~) 
daripada keluasan tanah. Tambahan pula pokok getahnya lebih muda dan 
menjamin hasil yang baik.• Oleh yang demikian pendapatan mereka adalah 
melebihi $601 sebulan dan hanya satu keluarga ini sahaja yang benar-benar 
l>oleh clianggap sebagai •kaya•. sedangkan 2 keluarga di atas masih boleh 
beraaa dalam keadaan mislcin jika pendapatan kurang daripada $450 dan kaya 
jika pendapatan lebih daripada $450 sebulan. Namun demikian jika di- 
bandingkan dengan purata pendapatan di kawasan luarbandar iaitu $355 se- 
bulan maka 6% ke.luarga ini boleh dikategorikan sebagai kaya. 
walau bagaimanapun, adalah menjadi persoalan mengenai penentuan 
kemiskinan dan kekayaan. Apakah ukuran purata pendapatan itu paling 
mutlak sebagai garis pemisah kendskinan? Sebenarnya pengkaji lebih 
bersetuju dengan or. Abu Asmara bahawa manusia khususnya pekebun kecil 
getah mempunyai pelbagai keperluan. Berdasarkan kos kepada keperluan- 
keperluan tersebut beliau menentukan kemiskinan seperti ditunjukkan di 










Jadual 4.2. l(d) Paras Kemiskinan untuk 
Tahun 1977-1982. 
Kandungan 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Makanan 155.40 161.10 165.10 169.40 190.60 206.80 
Pakaian 21.10 21. 70 t!l.10 27. 70 27.00 28.20 
Lain-lain dari- 
pada makanan 53.80 55.80 58. 70 63.30 68. 70 12.00 
Lain-lain (5%) 11.so 11.90 12.30 12.90 14.30 15.40 
Jumlah 241 •. 80 2.50.50 259.30 270.30 300.60 322.30 
sumber: Daftar 1. 
or. AbU Aszpara Hj. Mohamed, Institut Penyelidikan Getah Malaysia. 
Kertas Seminar, "Kemiskinan dan Cara Menilai. Kemajuan Usaha 
Membasmi Kemiskinan", dalam seminar mengenai kemiskinan di Alor 
setar, Kedah, 21-23 April 1983, hal. 6. 
aerdasarkan kepada Jadual di atas, adalah didapati banawa or. 
Abu Asmara menggunakan bahan-bahan keperluan utama (basic needs) seperti 
makanan, pakaian dan sebagainya sebagai asas penentuan kemiskinan. Paras 
kemiskinan •sebenar• di kalangan pekebun kecil getah terus meningkat setiap 
tahun. Misalnya paras kemiskinan dalam tahun 1977 adalah sebanyak $241.80. 
sedangkan pada tahun 1982 keperluan hidup bagi sekeluarga meningkat se- 
banyak $80.50 atau 33.29% menjadikan sebanyak $322.30 sebulan. Dengan 
pendapatan sekurang-kurangnya $322.30 sebulan barulah dapat menampung 
s orang sekeluarga. Jelasnya penduduk di kampung ini yang purata pen- 









Satu perkara lain ialah mengenai purata pendapatan bagi keluarga 
orang-orang Melayu. Menurut satu kajian purata pendapatan bagi keluarga 
0.i:;ang-orang Melayu adalah $140.35 sebulan bagi 40% terendah dalam tabun 
1979.13 Sebaliknya melalui kajian, pengkaji mendapati 35% terendah ada- 
lah berpendapatan kurang daripada $200 sebulan (lihat Jadual 4.2.1(a)). 
Ini menunjukkan bahawa pendapatan masyarakat Melayu di tempat kajian ini 
lebih baik daripada data dalam R.ME. 
4.2.2: Masalah Lain Yang Menyebabkan Pendapatan Tidak Stabil 
Di bahagian atas pengkaji telah terangkan bahawa di antara 
sebab yang mempengaruhi pendapatan ialan pokok getah yang sudah tua, 
pemilikan yang tidak ekonomik dan sistem pemawahan. Satu perkara yang 
jelas, purata pendapatan, $275.65 sebulan itu tidaklah stabil. Di 
samping beberapa sebab di atas terdapat beberapa sebab lain yang mern- 
pengaruhinya. 
(a) Jenis Getah yang diusahakan 
Keseluruhan penduduk di Kg. Cherok Kelian Ulu ini mengusahakan 
getah jenis beku atau • seker apr , Ini adalah disebabkan oleh susu getah 
yang sedikit, pengerjaannya lebih ringkas, mudah dan cepat. Namun demi- 
kian terdapat 2 risiko atau masalah utama dihadapi oleh pembuatan getah 
beku ini, iaitu: 
(i) hujan yang turun di siang hari di mana getah tidak 
sempat beku; 










(ii) harganya adalah amat tergugat. Didapati harganya adalah 
sekitar 55 sen hingga 65 sen sekilo, iaitu hampir separuh 
lebih murah daripada harga getah Jeeping lebih kurang 90 
14 sen hingga 105 sen sekilo. 
(b) Gangguan cuaca/Musim 
Pokok getah hanya sesuai ditoreh pada waktu kemarau sahaja. 
Jika ianya ditoreh di musim hujan sudah tentu pokok getah akan rosak. 
sebenarnya untuk menyesuaikan musiman tersebut adalah sukar , Menurut 
Johnson ( 1959), 
"The normal period of leaf fall or •wintering• 
of the rubber tree varies to some extent, but 
may be considered as a general rule to set in 
about the end of December and to continue till 
the middle of March, being at its highest during 
January and February". 15 
walaupun pokok getah sesuai ditoreh di musim kemarau tetapi jika kemarau 
terlalu laJna juga menimbulkan masalah. Masalah tersebut berkaitan dengan 
berlakunya daun lurUh dan musim daun 11\Uda. Semasa dan luruh susu getah 
adalah paling maksiroa manakala di waktu daun mucia (berpuculc) susu getah 
adalah paling minima. Sementara itu musim hujan sekitar bulan ogos hingga 
November atau awal December pokok getah tidak dapat ditoreh. Jelasnya, 
keadaan musiman yang melampau telah menggugat kestabilan pendapatan. 
14Harga tersebut adalah berdasarkan pembelian oleh sebuah kedai runcit 
yang terdapat di Kg. Cherok Kelian uiu, Pekedai tersebut adalah pe11- 
beli utama sekerap di kawasan ini. 











4.2.3 Pekerjaan Sambilan 
Perbincangan di atas adalah tentang pendapatan daripada swnber 
utama iaitu pemilikan dan pekerjaan di kebun getah. Selain daripada 
getah terdapat beberapa usaha lain yang dilakukan semata-mata untuk men- 
dapatkan tambahan pendapatan. Namun dernikian usaha-usaha tersebut tidak 
membuahkan apa yang diharapkan. 
Penduduk di kampung ini telah mengusahakar penanaman padi. 
Namun begitu, oleh kerana tanah sawah yang aaat lcecil saiznya telah tidak 
Jnengeluarkan hasil yang baik. Tambahan pula tidak ada sistem pengai.ran 
yang dapat membantu keadaan tanah sawah yang sememangnya tidak subur. 
oengan berharapkan •parit-parit• kecil yang asal sebahagian penduduk 
di sini cuba mengusahakan penanaman 2 kali setahun tetapi hasilnya tidak 
seberapa atau masih tidak cukup makano Misalnya basil bagi semusim hanya 
cukup untuk makan sekadar 1-~ bulan. Keadaan sebegini tentu tidak mem- 
beri sebarang pertambahan dari segi pendapatan sedangkan ketika mengusa- 
hakannya, iaitu bermula dari membajak sehingga menanam padi kebanyakan 
penduduk tidak .menoreh getah sebagai sumber pendapatan. sebagai lanju- 
tan useha tanpa balik 110dal ini 1nenyebabkan penduduk karopung ini menjad.i 
tawar hati untuk mengusahakannya. Dengan itu juga menyebabkan mereka 
berusaha menc::ari pendapatan yang lain. 
Di antara tahun 1978 sehingga 1980, penduduk di sini cuba pula 
mengalihlcan ke a.rah pelcerjaan mencari rotan. Sepertimana usaha di sawah 
padi, basil mencari rotan juga tidak mendatangkan hasil sebagai penmnbah 









pendapatan asal iaitu getah kerana biasanya rotan dicari di musim kemarau 
kerana untuk mengelakkan daripada cepat ditumbuhi cendawan semasa musim 
hujan. Jenis-jenis rotan yang lazim diperolehi ialah •rotan masam• di 
samping rotan •buku hitam• yang amat sukar ditemui. Harga rotan masam 
yang berukuran keliling sebesar ukur keliling syiling 50 sen dan panjang 
9 kaki adalah 25 sen sebatang. sedangkan barga rotan buJcu hitam adalah 
$1.50. purata sehari pendapatan bagi pelcerjaan ini adalah $10.00 seorang. 
Jelasnya pendapatan tersebut lebih kurang sama dengan pendapatan daripada 
getah sedangkan pekerjaan menoreh sendiri ditinggalkan. Walau bagai.mana- 
pun pekerjaan tersebut terhenti di awal tahun 1980 kerana eocan telah 
kehabisan di hutan-rimba yang berhampiran. 
Pada keseluruhannya pelcerjaan-pekerjaan sambilan dan sementara 
tidak: menarobahkan pendapatan. Malah kadangkala 1nerugikan pendapatan 
utaina· oleh yan.g d.emikian, penduduk di kampung ini terus bergantung 
kepada pendapatan dari sumber utama iaitu getah. 
4.2.4: peranan Agensi Kerajaan (RISDA) Dalam Membantu Pendapatan 
Pekebun Kecil Getah. 
Pihak kerajaan melalui agensi-agensinya, terutama RISDA telah 
banyak berusaha membantu untuk meningkatkan tard hidup masyarakat petani 
dan pekebun kecil getah dengan berbagai-bagai cara dan ranc:angan. Di 
dalUl masalah pokok getah yang sudah tua, pitlak RISDA telah membantu para 
pelcebun menanam semula getah dengan baka atau bebih yang baik. Di bidang 










16 benih, penjagaan kebun, memproses dan memasarkannya. Y.A.B. sekas 
Perdana Menteri Malaysia, Tun Hussein telah mengumumkan tentang bantuan 
tanaman semula getah oleh RISDA pada 22hb Jun, 1978. Pengumuman beliau 
ialah, 
"• ••• bantuan tanaman sernula telah ditambah dari- 
pada $2,223 kepada $2,964 sehektar bagi kebun 
yang luasnya 4.1 hektar· Jee bawa.h •••• 1117 
Walaupun begitu pihak kerajaan mend.apati sambutan dari para pekebun 
kecil agak kurang memuaskan. Oleh itu pada tahun 1980 sekali lagi 
bantuan tersebut dinaikkan kepada $5,705.00 sehektar. Ini dibantu 
oleh bantuan bulanan, 
11 
•••• Jceluar kredit sebagai tambahan pendapatan 
Jcepada tanah yang lebih daripada 4.1 hektar. ,.18 
santuan atau kredit bulanan tersebut adalah sebanyak $100 yang dibayar 
selama 6 bulan sekali setelah didapati tanah atau tanaman semula bersih 
dan memuaskan. Sehingga kini pihak RISDA telah membantu baja, benih, 
racun serta nasihat kepada kira-kira 112 ekar kebun tanam semula. 
Malangnya bantuan-bantuan tersebut tidalc digunalcan sepenuhnya terutaJXla 
baja. Ada sebilangan pekebun kecil hanya memerapkan baja di bawah rwnah. 
Ada pula yang menyalahgunakan pemberian tersebut dengan menjual kepada 
16sa•dah Abdullah, Kesan Kegiatan RISDA Terhadap Wanita Pekebun-Pekebun 
Kecil Di dalam Bidang Ekonomi dan Pendidikan (Satu Kajian Kes di Kg. 
sagil, Tangkalc, Muar, Johor), .JASUM, Kuala Lumpur, 1981/82, hal , 57-64. 
17 RME, op.Cit., hal. 297. 










orang lain. Pihak RISDA tidak berupaya mengambil tindakan kerana semua 
bantuan tersebut telah menjadi hale pekebun. RISDA juga membantu dalam 
pembayaran harga tanah tanpa geran dan mengarahkan pemiliknya menanam 
semula. Namun demikian bantuan itu bersama bantuan kredit telah di- 
19 hentikan kerana masalah kewangan negara. Jelasnya berbagai-bagai 
bantuan dan kemudahan yang hanya perlu dibayar sernula setelah getah 
memperolehi hasil diberikan oleh RISDA. Namtm begitu sehingga kini 
hasilnya belum membanggakan akibat sambutan dingin para pekebun kecil 
di kampung ini. 
4.2.5: Sikap Agensi Kerajaan Sebagai Penghalang Pertambahan Pendapatan 
sejak tahun 1970, penduduk di kampung ini telah meneroka 
Tanah Hutan Simpanan Sul tan Kedah (Relau). Merek~ menanarn padi bukit 
Chuma) di samping getah serta tanaman jangka-pendek seperti pisang dan 
nenas. Walau bagairnanapun usaha penambahan rezeki tersebut terhenti di 
sekitar tahun 19'16. Menurut En;. Mohamad Karim, setiausaha JKKK yang se- 
laku ketua urusan penerokaan terhentinya pengusahaan tersebut adalclh 
berpWlCa daripada ugutan pihak-pihak tertentu. Menurutnya lagi punca 
ugutan tersebut adalah daripada pihak kerajaan terutamanya pejabat 
oaerah Baling. Dengan terhentinya pengusahaan tersebut maka segala 
tanaman dibiarkan begitu saja. Sebenarnya tanah yang telah diterokai 
seluas lebih 400 ekar itu dipenuhi oleh pokok getah yang ldni sudah 
boleh ditoreh. Dengan itu juga seluruh penduduk di sini telah terhalang 
19penerangan oleh Encik Mohd Naslil, Penolong Pegawai RISO.A, Daerah Baling 










untuk menambahkan pendapatan. Malah usaha mereka telah irenjadi sia-sia. 
Namun begi tu di akhir-akhir ini .terdapat ura-ura penduduk di sini untuk 
mengusahakan semula tanah tersebut sebagai salah satu usaha mereka 
menyekat penghijrahan ke Singapura, walaupun sarnbutan masih dingin kerana 
takutkan tindakan kerajaan. 
satu lagi contoh •halangan' dari pihak agensi kerajaan adalah 
berkaitan projek pertanian (jagung) di bawah Lembaga Pertubuhan Peladang 
(LJ?P). Pihak LPP telah aeluluskan projek tersebut pada tahun 1978 dan 
berjanji untuk memberi bantuan benih, baja, jentera bajak serta khidmat 
nasibat. Akhirnya projek yang dirancangkan di Relau dan melibat beberapa 
orang penduduk telah terbengkalai dengan berbagai-bagai alasan seperti 
terlalu jauh, tidak ekonomik dan sebagainya. Sedanglcan kawasan tanah 
tersebut telah diteliti terlebih dahulu sebelum diluluskan. Jelasnya 
LPP telah menyimpang jauh dari fungsi dan peranannya yang antara lain 
untuk membantu para peladang atau ahlinya dalam rnasalah pertanian dan 
perladangan. Ianya diujudkan khusus dengan tuj\:lan membantu meninggikan 
taraf pendapatan dan hidup para petani. Sebaliknya dalam Ices tersebut 
di atas nampaknya LPP telah menggagalkan usaha penduduk di sini - 
ahlinya - dalan usaha menambahkan pendapatan. 
oengan contoh-contQh seumpama itu telah Jaenyebabkan penduduk 
t 
di sini menjadi kurang percaya terhadap agensi-agensi kerajaan. Mereka 
aenjadi tawar hati dan serba-salah dengan sikap seWllpama itu. Sebagai 
jalan kelua.r dan se:bagai manifestasi kemarahan, aereka berusaha berhijrah 










4.3 Pelajaran dan Pekerjaan Di Kg. Cherok Kelian Ulu 
Pelajaran mempunyai hubungan yang erat dengan pekerjaan dan 
pendapatan. semakin tinggi pelajaran maka senaakin bcnyak pe1uang sese- 
orang itu memperolehi pekerjaan dan pendapatan yang baik. Sebenarnya 
peluang-peluang tersebut di samping berbagai kemudahan tidak mudah di- 
dapati atau tiada langsung di peringkat kampubg. Kesemuanya itu lebih 
banyak terdapat di bandar. Dengan yang demikian semakin tinggi pelajaran 
maka semakin besar pula peluang berhijrah untuk memperolehi sesuatu yang 
dikira setimpal pelajaran tersebut khususnya pendapatan yang lwnayan. 
Menuru t Barnum dan Sabot, 
" •••• there is an association between education 
and occupation suggesting a positive relation- 
ship between education and urban inc:omeu.20 
Walaupun pengkaji mengalcui hubungan di antara pelajaran dengan 
pekerjaan dan pendapatan tetapi di dalam kajian penghijrahan Ice Singapura 
ini agak berlainan. Soon Lee Ying telah nmdapati dengan tingginya pela- 
jaran maka tekanan untuk berhijrah dan mendapatkan peluang pendapatan 
21 
lebih baik adalah besar, kerana peluang tersebut terdapat di bandar. 
Mengikut Laporan Banci Penduduk 1980, salah satu faktor penarik berlaku- 
nya penghijrahan adalah pelajaran. Walau bagaimanapun hanya 4% sahaja 
20aarnum, H.N. & sabot, R.H., Migration, Education and Urban Surplus 
Labour, Development Centre Studies, Employment Series, No.13, Oxford 
Univ. & IBRO, Pari$ 1976, hal. 29. 
21soon Lee-Ying, "Migrant-Native Socio-economic Differences in a Major 
Metropolitan AJ;ea of Peninsular Ma!aysia: Its Implication on Migration 
Policy in a Multi-ethnic Society", dlm. The Journal of Developing AJ:ea 13, 










22 motivasi pelajaran sebagai peml::>antu penghijrahan. s.H. Khoo and P.K. 
23 voon juga mengakui bahawa peluang pelajaran adalah begitu terbatas 
pada peringkat kampwig. Oleh itu bagi memperolehi peluang pelajaran 
tinggi terpaksalah penduduk sesebuah kampung itu berhijrah ke bandar- 
bandar. Dengan pelajaran yang lebih tinggi seseorang itu berusaha p1illa 
memperolehi pekerjaan yang baik dengan gaji yang memuaskan. 
Di dalam kajian penghijrahan ke Singapura didapati keadaan 
sebaliknya telah berlaku. Tingkat pelajaran yang semakin rendah telah 
meningkatkan bilangan penghijrah berusaha mencari pekerjaan di Singapura. 
Jadual 4.3 menunjukkan keadaan tersebut. 
Jadual 4.3 Taraf Pelajaran Penghijrah 
pencapaian Pelajaran Bilangan Penghijrah peratus (%) 
Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 1 2 
Sijil Rendah Pelajaran (SRP) 6 11 
Tamat Sekolah Rendah 29 54 
Tidak Bersekolah/Sekolah Dewasa 18 33 
Jumlah 54 100 
22Jabatan perangkaan Malaysia, Laporan AA& Banci Penduduk (Banci Penduduk 
dan Perumahan) 1980, Jan. 1983, hal. 85. 
23Khoo, s.a,; & voon, P.K., "Rural-Urban Migration in Peninsular .Malaysia,, 
a case study of Sungei Ruan New Village, Pahang11, dlm. Ekistics, 235, 










Jadual 4.3 di atas menunjukkan hanya 13% penghijrah sahaja yang 
mernperolehi pelajaran di peringkat sekolah rnenengah iaitu 2% di peringkat 
Sijil Pelajaran Malaysia dan 11% Sijil Rendah Pelajaran. Dari segi umur 
kurnpulan 13% penghijrah ini rnasih dalam lingkungan belasan dan awal dua- 
puluhan tahunrnaksudnya mereka mempunyai peluang akibat kesedaran ibu- 
bapa mereka terhadap pelajaran. Walau bagaimanapun mereka terkandas 
setakat pencapaian tersebut sahaja. Sementara itu sebahagian besar 
(87%) penghijrah yang lain tidak berpeluang menerima pelajaran menengah. 
54% penghijrah yang mendapat pendidikan persekolahan sehingga darjah enam 
adalah berumur di antara awal dua-puluhan tahun sehingga awal tiga-puluhan 
tahun. .Mereka tidak dapat meneruskan persekolahan mereka kerana desakan 
kemiskinan. Sekolah menengah adalah jauh (di Pekan Baling) o. Sedangkan 
tenaga mereka diperlukan untuk membantu keluarga. Sementara 33% peng- 
hijrah yang lain adalah berurnur melebihi 35 tahun di mana di zaman mereka 
kanak-kanak tidak ada sekolah di kawasan berdekatan. Tambahan pula k.ese- 
daran terhadap pelajaran tidak ujud di kalangan keluarga mereka. Ini di- 
tambahkan dengan tuntutan dan desakan kehidupan. Semuanya itu tidak mem- 
beri peluang langsung kepada para penghijrah tersebut. 
Golongan yang mempunyai pelajaran di peringkat sekolah menengah 
l:>erhijrah semata-mata untuk mengisi masa yang terluang. Mereka masih 
menunggu peluang pekerjaan tetap di tempat sendiri sejajar dengan kelu- 
lusan mereka. Jika peluang tersebut diperolehi kemungkinan besar mereka 
akan berhenti daripada berhijrah. Sedangkan sebahagian besar (87%) peng- 
hijrah lain sudah tidak mempunyai sebaraf19 peluang pekerjaan seumpama itu. 










untuk mernpertingkatkan hasil keluaran pertanian.. Jikapun rnereka terus 
rnengusahakan pertanian hasilnya tidak mernuaskan kerana latihan hanya 
secara warisan sahaja. Tambahan pula hasil terpaksa dibahagi-bahagikan 
kepada sernua tenaga kerja rnalah dengan tuan tanah.. Oleh yang dernikian, 
dengan berbekalkan •keadaan yang lebih buta huruf• mereka sanggup ber- 
hijrah ke Singapura .. Mereka begitu yakin hanya pekerjaan sebagai buruh 
kontrak sahaja yang layak bagi mere1ea.. Tambahan pula pendapatannya ada- 
lah tinggi. 
Jelasnya, tidal<: semua mereka yang berpelajaran tinggi bersedia 
untuk rnenjadi buruh kontrak. Mereka lebih mengutarnakan peluang-peluang 
di ternpat sendiri. Golongan yang tidak berpelajaran pula lebih bersedia 
untuk berhijrah. Walau bagaimanapun soal pelajaran (sosial) mempunyai 










PELUANG PENDAPATAN DI SINGAPURA 
"Bab ini 1aemperkatakan tentang peluang- 
peluang pekerjaan, upah yang tinggi, 
pengasahan bakat atau kemahiran, penga- 
laman serta menikmati barang yang murah 
harganya di Singapura dan menjadi daya 
penarik Jee arah penghijrahan". 
5.1 Pendahuluan 
Kajian proses migrasi bukanlah hanya rnempertikaikan tentang 
fak:tor den keadaan di tempat asal sahaja sebagai penolak. Alternatif 
terhadap penolakan yang berpunca dari berbagai masalah tersebut mesti- 
lah terdapat pada tempat yang dituju. Oleh itu sudah semestinya ada 
daya tarikan dari tempat tersebut. seperti juga faktor menolak, terdapat 
fak:tor ekonomi dan sosial yang saling melengkapi antara satu sama lain. 
Terdapat banyak kajian yang mernperkatakan faktor ekonomi dan 
sosial terlibat dalarn faktor menarik. Ada setengah kajian rnengatakan 
ekonomi lebih penting daripada sosial. Kajian lain mendapati asas sosial 
le~h berpengaruh daripada ekonomi. l<eadaan tersebut berlaku mengikut - 
masa, tempat dan keadaan sesuatu kajian. Di dalam Laporan Banci Pen- 
duduk dan Perumahan 1980, Jabatan Perangkaan Malaysia telah mengemukakan 
haiya faktor penarik bagi 'Migran Dalam Negara• telah juga mengakui 
hakikat aspek ekonomi dan sosial tersebut. Walaupun pengkaji merasakan 









faktor penolak - tetapi untuk alasan faktor penarik ianya adalah nyata 
kedudukan kedua-dua aspek tersebut (lihat Jadual 5.1). 
Jadual 5.1 . Mi2ran-Mi2ran Dalam Negara Me~ikut . 
5ebab-Sebab untuk Berhijrah dan Jantina 
Bilangan (Ri.bu orang) Taburan Peratus 
sebab-sebab Perem- Pe rem- Lelaki Jumlah Lelaki Jumlah puan puan 
serpindah tempat kerja 346.3 19.5 425.9 16 4 10 
Mencari Peker j aan• :.W2 .o '/5. 7 277. 7 10 4 7 
Memulakan Pekerjaan 
Yang Ditawarkan 145.4 57.8 203.2 7 3 5 
untl.1k mendapatkan pen- 
dapatan yang le.bih 106. 7 30.4 137.1 5 1 3 
Projek peml:>angunan 
luarbandar 79. 7 35.2 114.9 4 2 3 
pelajaran 105.3 81.0 186.3 5 4 4 
perkahwinan 104.0 496.2 600.2 5 23 14 
Mengikut keluarga 684.4 988.0 1,672.4 33 46 40 
pertanian Pindah 6.6 4.5 11.1 
Lain-lain 205.6 153. 7 359.3 10 7 8 
Tidak diketahui 115.8 122.8 238.6 5 6 6 
Jumlah 2, 101.a 2,124.8 4,226.6 100 100 100 
• Tidak percaya pekerjaan yang lama. 
sumber: !!_abatan Perangkaan Malaysia, Laporan AJfl Banci Penduduk (Banci 








JaduaJ. 5.1 menunjukkan bahawa lebih daripada separuh (58%) 
migran yang berpindah disebabkan oleh tarikan sosial. Lebih khusus 
lagi, 14% migran yang berhijrah kerana perkahwinan, 40% berpindah mengi- 
kut keluarga dan bakinya (4%) berhijrah berikutan adanya peluang pela- 
jaran. Sebaliknya hanya kira-kira 25% atau 1' daripada migran sahaja 
yang tertarik kerana alasan ekonomi. Alasan ekonomi tersebut adalah 
"berpindah tempat kerja" sebanyalc 10%, "mencari pekerjaan" sebanyak 7%, 
"me.lllulalcan pekerjaan yang ditawarkan" sebanyak 5% dan balcinya sebanyak 
3" adalah berpindah "untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik". 
sebab-sebab migrasi yang "lain-lain"' 11tidak diketahui11 dan "projek 
pembangunan Iuarbandar" adalah 17%. Jelasnya faktor sosial lebih 
dominan berbanding dengan faktor ekonomi bagi "llligra.n Dalam Negara" 
MaJ.aysia. 
satu perkara lain yang penting (lihat Jadual s.1) ialah corak 
alasan-alasan yang berbeza di kalangan migran lelaki dengan 11\i.gran 
wanita. Didapati migran wanita lebih besar bilangan berhijrah beralasan 
pada aspek sosial terutama "mengikut keluarga" dan diikuti oleh "perkah- 
winan". Misalnya, 69% migran wanita berpindah akibat dari dua alasan 
di atas berbanaing dengan hanya 38% lelaki. Sementara itu, migran 
lelaki pula lebih ramai berhijrah kerana tarikan ekonomi dan secara 
perbandingan pula, lelaki raJ'Aai dari wanita. Umpamanya "berpindah 
tempat kerja" mempunyai perbezaan sebanyak 12%. Mengapakah keadaan 
tersebut terjadi? Pihak Jabatan Perangkaan tidak menjelaskannya dan 
juga merupaJcan kelemahan •kajian• tersebut. Barangkali keadaan ter- 










ralcat di negara ini. Kaum lelaki merupalcan tunggak utania mencari sumber 
ekonomi. Berbagai-bagai usaha untuk menyara hidup diri dan keluarganya 
dilakukan. Bagi golongan bujang mungkin berusaha supaya dapat berkahwin 
sedangkan wanita pula lebih banyak mengikut kehendalc keluarga dalam hal 
ekonomi. 
Beijer pula berpendapat, 
11 •••• volume of llligration is conditioned by 
interregional inavailability of economic 
opportunities and by distance •••• ".1 
peluang e1eonomi yang dimaksudkan oleh Beijer telah ditafsirkan oleh 
Spengler (1952) aebagai peluang-peluang pebtrjaan atau peluang pendapa- 
tan atau kedua-duanya sekali.2 Kedua-dua tokoh ini memperkatakan bahawa 
soal ekonomi merupakan asas utama menarik minat berlakunya penghijrahan. 
Rans dan Fei ( 1~69), iaitu dua tolc.cl>h ekonomi berpendapat bahawa perbezaan 
gaji di bandar dan desa adalah di antara sebab penghijrahan. Gaji bagi 
sesuatu pekerjaan di bendar' yang tinggi suoah tentu menarik minat peng- 
hijrab dan meninggalkan tempat asal mereka. Sementara itu Michael p. 
Todaro pula berpendapat bukan hanya perbezaan gaji semata-mata yang 
menentukan mi9rasi.  Sokongan kuat dari jangkaan dan kemungkinan untuk 
mendapatkan pekerjaan dalam sektor bandar juga penting. Gagasan Todaro 
itu telah diak\li sah oleh Narayanan ( 1975). Dalam kajiannya mengenai 
sebab-sebab Kuala Lwnpur dipilih sebagai tempat untuk berpindah, 
\eijer, G., "Mode Patterns of International Migratory Movements", dlrn. 









Narayanan mendapati 54% penghijrah memilih Kuala Lumpur kerana mereka 
yakin terdapat peluang peker jaan yang lebih baik. Sebaliknya cuma 15% 
penghijrah kerana mempunyai kawan a tau saudara-mara ( sosial) di Kuala 
LU111pur. Apa yang jelas di sini, Rans dan Fei serta Todaro hanya menjelas- 
kan sebab penghijrahan berdasarkan faktor ekonomi sahaja. Sebaliknya 
Narayanan telah pergi lebih jauh atau mendalam dengan meninjau juga faktor 
sosial di samping aspek ekonomi. Oleh yang demikian dapat dikatakan 
bahawa kajian oleh Narayanan lebih lengkap dan memuaskan jika dibanding- 
kan dengan ketiga-tiga tokoh Barat tersebut. 
5.2: Faktor 'Pendapatan• Yang Menarik Di Singapura 
oalam bab yang lalu pengkaji telah menghuraikan t.entang keku- 
rangan dan kesempitan pendapatan serta masalah sampingan lain telah men- 
desak penduduk meninggalkan kampung ini. Dalam bahagian ini perigkaji akan meng- 
huraikan peluang-peluang pendapatan yang terdapat di Singapura yang 
menarik. sepertimana kajian-kajian beberapa tokoh di atas, pengkaji 
juga mendapati faktor penarik di dalam kedua-dua aspek ekonomi dan sosd.al , 
Namun begitu pengkaji lebih menekankan tentang •pendapatan• yang melibat- 
kan ekonomi dan sosial seperti •pekerjaan dan upah yang tinggi• (kewangan), 
•barang-barang•, •kemahiran• dan •pengalarnan' di samping pengaruh kawan- 
kawan yang nempunyai perkaitan langsung dengan pendapatan. 
5.2.1: Pekerjaan dan Upah 
syarikat-syarikat pembinaan yang terdapat di Singapura telah 










tersebut bermula sejak Singapura berpecah dari Malaysia. Ianya lebih 
jelas dan pesat pada dekad 1970an yang lalu. Menurut Hans-Dieter Evers, 
" •••• Singapura yang dalam tahun 1974 
menyalurkan lebih 70,000 pekerja dari 
Malaysia". 3 
Dari kenyataan Evers tersebut nyata bahawa begitu banyak sekali peluang 
pekerjaan yang ditawarkan oleh Singapura kepada pekerja-pekerja Malaysia. 
Pekerjaan utama yang terdapat di sana ialah pembinaan bangunan, paip 
(sewerage), •cak kang• dan sebagainya. Contohnya, dalam pembinaan bangu- 
nan terdapat bahagian pertukangan besi dan kayu, mellll>ancuh simen dan se- 
umpamanya. Di akhir-akhir dekact 1970an dan awal dekad 1980an ini peluang 
pekerjaan semaldn meningkat. Menurut satu sumber, 
"Rakyat negeri Kelantan sahaja melebihi 
100,000 orang pada tahun lalu ( 198') •114 
aegitulah juga ramainya penghijrah dari negeri-negeri lain di Malaysia. 
Lebih-lebih lagi negeri Kedah, ramai yang tergolong dalam kategari 
negeri yang miskin sepertimana Kelantan. 
Penghijrah dari Kampung Cherok Kelian Ulu adalah sebahagian 
kecil dari penghijrah seluruh negeri Kedah yang memperolehi pekerjaan 
seperti1nana penghijrah dari Malaysia yang bekerja di Singapura. Walau- 
pun peluang pekerjaan adalah berbagai-bagai jenis tetapi penghijrah dari 
kampung ini tidak suka bertukar-tukar tempat atau majikan pekerjaan mereka. 
3Evers, Hans-Dieter, Sesiologi Perketaan, Urbanisasi dan Sengketa Tanah 
Di Indonesia dan Malaysia, Penerbit LP3eS, Cetakan Perta11a, Jakarta, 
ogos 1982, hal. 52. 
4Jusof Manaf, "60% peker ja Malaysia Pulang", Berita Harian11 Sabb.1, 









Mereka mempunyai anggapan bahawa setiap kerja yang bertaraf buruh kasar 
adalah sama berat dan sama teruk. Sikap tidak suka berpindah pekerjaan 
tersebut mempunyai perkaitan dengan upah atau gaji yang diterima. Lazim- 
nya jika pertukaran berlaku maka gaji harian seseorang pekerja itu di- 
bayar sama banyak dengan pekerja yang baru memulakan pekerjaan oleh 
majikan barunya. Oleh itu penghijrah itu akan mengalami kerugian kerana 
gajinya lebih rendah berbanding dengan gaji di tempat yang lama sebelum 
itu. Tambahan pula mereka tidak mungkin menjadi mahir dalam sesuatu 
pekerjaan jika selalu bertukar pekerjaan. 
Upah atau gaji merupaJcan sesuatu yang amat penting dalam peker- 
jaan, di mana pekerja hanya akan memilih pekerjaan yang mendapat ganjaran 
yang setimpal atau lebih saja. Pihak majikan di Singapura membayar gaji 
mengikut sistem gaji hari atau jumlah jam. Biasanya bagi satu hari jwn- 
lah masa bekerja adalah a jam iai.tu bermula dari pukul a pagi sehingga 
5 petang dengan rehat selama sejam untuk makan tengahari. Pada akhir 
tahun 1980 dan awal tahun 1981 gaji permulaan bekerja sebagai buruh 
5 
adalah sebanyak $18.00 sehari. Setelah bekerja selama sebulan gaji 
telah dinaikkan sebanyak seringgit menjadi $19 sehari. seterusnya gaji 
akan terus meningkat selaras dengan lama belcerja. Sehingga kini, kedu- 
dukan tangga gaji harian para penghijrah adalah seperti di dalam Jadual 
s.2.1Ca). 
5Gaji ini telah diterima oleh pengkaji dan beberapa orang kawan. Sebenar- 
nya kalau dinilai dengan wang Malaysia maka gaji sebanyak $18.00 
Singapura itu bersamaan dengan kira-kira $20.00 Malaysia. Penulisan 










Jadual 5.2.1(a) Pendapatan (Gaji) Harian 
Di Kalangan Penghijrah 
Jumlah Gaji ($) Bilangan Penghijrah Peratus (%) 
17 - 19 3 6 
20 - 22 36 7 
23 - 25 11 20 
26 ke atas 4 7 
J\lllllah 54 100 
Jadual 5.2.t(a) di atas menunjukkan hanya 6% daripada peng- 
hijrah menerima gaji harian mereka di antara $17 hingga $19 sehari. 
Ada i sebab utama mengapa kedudukan gaji mereka berada di tahap rendah. 
Pertama, mereka terdiri dari penghijrah yang baru memulakan pekerja, 
iaitu kira-kira 2 bulan dan belum dinaikkan gaji. Kedua, penghijrah- 
penghijrah ini agak malas semasa bekerja dan selalu pula ponteng bekerja. 
oleh itu sudah pasti pihak majikan tidak akan menaikkan gaji mereka. 
Bilangan penghijrah yang paling ramai (67%) adalah paaa. tangga gaji di 
antara $20 hingga $22 lcerana mereka telah berhijrah agak lama. Purata 
lama bekerja bagi kwnpulan ini ialah 23 bulan. Di sini aenunjukkan 
perbezaan ya~ amat jelas dari segi jangkamasa bekerja dengan gaji yang 
diterima. Bagi mereka yang bekerja baru kira-kira S bulan dalam kategori 
di atas adalah disebabkan mereka begitu tekun bekerja dan sesuai pula 










sementara bagi penghijrah yang berpindah dan beker ja kira- 
kira 50 bulan tergolong dalam kategori yang sama adalah disebabkan oleh 
kecuaian mereka sendiri, kerana telah menghabiskan cuti di kampwig se- 
hingga mencapai 4 bulanl Ini menyebabkan majikan hilang keyakinan ter- 
hadap mereka dan tidak memberikan upah yang tinggi. Ada penghijrah yang 
pandai mengarnbil hati majikan sema.sa majikan berada di tempat kerja. se- 
baliknya ketika majikan tiada di situ mereka bekerja •sambil lewa•. 
oleh itu 11ereka sukar melakukan pekerjaan dengan baik dan memuaskan. 
20% pekerja yang lain pula menerima gaji di antara $23 hingga 
$25. Kumpulan penghijrah ini bergaji sedemikian disebabkan oleh beberapa 
perkara. Kalau dilihat dari segi jangkaraasa bekerja, tidak banyak per- 
bezaannya berbancilng dengan 67% penghijrah yang bergaji $20 - $22 sehari. 
Plil"ata jangkamasa beker ja kumpulan 20'rt ini adal~ ~5 bulan.. Wal au bagai- 
manapun penghijrah-penghijrah ini lllell\plllnyai •kepakaran• tersendiri, 
kepakaran yang diaaksudkan ialah mereka lebih b.C¥1Yak menepati • janji 
pekerjaan•. Jika mereka berjanji untuk pulang bercuti setakat 3 lli.nggu, 
.aemang tepat nereka tunaikan. Malah kadangkala belumpwi cukup 3 minggu 
inereka sudah berada di tempat bekerja. Se111asa bekerja pula mereka amat 
tekun samada di hadapan mahup.m di belakang majikan. Olen yang demikian 
mereka lebill cekap berbancling dengan kwlpulen yang terbesar (67'). Teri"' 
dapat juga penghijrah yang baru 5 btllan •mulakan pekerjaan tetapi gaji- 
nya berada di tangga tersebut berpunca daripada sikapnya yang begitu 
tekun seaasa bekerja dan mereka 1ni adalab golol'lgan pekerja-pakerja raahir. 
Mereka ini malllpu mengajar dan 11engarahkan pekerja-pekerja lain serta 










Kumpulan peJterja sangat mahir ('])'.) menerima gaji mele:bihi $26 
sehari kerana dari segi jangk.amasa bekerja mereka ini telah melebihi 
3 tahun. Purata lama bekerja ialah 39 bulan. Oleh kerana mereka sudah 
begitu mabir dalarn kebanyakan pekerjaan di sektor pelllbinaan maka mereka 
te:lah dipercayai boleh memirnpin dan mengarah pekerja lain. Majikan, 
biasa.nya tidak sangsi lagi akan kemampuan mereka. Tarnbahan pula mereka 
ini bekerja secara jujur. 
Jelasnya terdapat beberapa sebab yang menentukan gaji harian 
para penghijrah, iaitu: 
1. Kejujuran bekerja di samping bersungguh-sungguh. 
2. Kecekapan yang dimiliki. 
3. Ti<iak suka menipu terutama ketika majikan tiada di tempat 
kerja kerana •orang kepercayaan• majikan sentiasa Memberi 
laporan bekerja. 
4. Jangkamasa (lama) bekerja. 
5. Tidak mengambil cuti yang lama. 
J?erkara yang amat dibang9aka111 oleh para penghijrah ialah kerja 
lebih masa (overtime). Biasanya sesuatu projek pembinaan yang cepat siap 
dari jangkamasa sebenar akan menguntungkan majikan. Jadi pihak majikan 
sedaya yang mampu mahu berl:Nat demikian dengan cara 111engarahkan kerja 
lebih masa. Laz.imnya kerja lebih masa ini adalah selama 2 hingga 6 jam. 
Bagi pelcerja lllUda dan bertenaga boleh bekerja 7 hari berterusan dan di- 










capai 1~ jam sehari.6 Walau bagaimanapun kerja lebih masa itu tidaklah 
setiap hari. Ianya diadakan anta.ra J hingga 5 hari seminggu. Bagi se- 
tengah majikan pula, jika pekerja mampu bekerja lebih masa selama lebih 
~jam maka pekerja tersebut dikira bekerja selama 2 hari. Sesungguhnya 
keadaan tersebut amat digemari dan sudah tentu pula menambahkan pendapatan 
para penghijrab-pekerja. 
seterusnya, terdapat sejenis pekerjaan yang dikenali sebagai 
"amlong" iaitu mengorek tanah secara mendatar sepertimana lombong arang- 
batu bawah tanah. Lazimnya majikan menawarkan 2 bentuk sub-kontrak kepada 
pekerja. Perta111a, majikan memberikan kontrak "amlong" itu secara kese- 
luruhan kepada pekerja. Di atas budibicara dan kemampuan pekerja-pekerja 
tersebut kerja itu selesai sedangkan majikan hanya menunggu sehingga 
selesai pengorekm. Keduanya, majikan mell\beri peluang kepada pekerja 
mengorek dengan mernbayar upah mengikut keluasan dan kelebaran tanah yang 
dikorek. Misalnya bagi saiz 8 kaki tinggi dan 8 kaki lebar serta sejauh 
1 kaki atau 64 kaki padu , harganya adalah $120. Cara atau bentuk kedua 
ini sering dilakukan dan amat disukai oleh pe~hijrah kerana mereka tidak 
terkongkong dan tidak pula terpaksa menyediakan peralatan sendiri. Semua 
peralatan yang menggunakan jentera disediakan oleh majikan. Pekerja 
hanya bersedia membuang tanah yang dikorek itu. Di samping itu pekerja 
boleh bekerja mengikut tenaganya. Jika mereka ingin mendapat wang yang 
banyak dan bertenaga, pekerjaan tersebut boleh dilakukan siang dan malam 
tanpa berhenti. Biasanya sekumpulan 3 atau 4 orang pekerja mampu mengo- 
rek di antara 5 hingga 8 bereng sehari.7 Jika mereka anasih mampu bekerja 
6Nordin 
ASmar, "Upah Mahal,Tal':'ik Pekerja-Pekerja Malaysia ke Singapura", 
Berita Harian, l<hamis, 20/10/1983, 










•lebih masa' mereka boleh mengorek sehingga 10 bereng. oleh yang 
demikian pendapatan setiap peker ja • amlong' ini adalah tidak kurang 
dari $240 sehari. Sebenarnya terdapat satu bentuk lagi pengerjaan 
•amlong• ini iaitu secara gaji hari. Tetapi ianya amat jarang di- 
lakukan kerana para pek.erja tidak mahu menjalankannya. 
walaupun pelcerjaan •amlong• ini mendatangkan hasil yang 
begitu tinggi narnun ianya adalah merbahaya dan kadangkala merugikan. 
pernah berlaku kejadian tanah runtuh dan menimbus pekerja sehingga 
memaksa pekerja berkenaan berehat untuk beberapa hari. Pekerjaan ini 
juga adalah terlalu terhad dan sedikit. Lagipun bagi satu-satu 1amlong• 
jangkamasa pengorekannya tidak sampai sebulan. Oleh sebab itu para 
penghijrah yang bekerja di sana tidak terlalu bergantung kepada peker- 
jaan tersebut tetapi mencari pekerjaan lain. 
sungguhpun pembayaran gaji adalah mengikut sistem gaji hari 
tetapi pembayaran sebenar adalah selama 15 hari sekali. Lazill\llya bayaran 
dilakukan pada 5 dan 20 haribulan pada setiap bulan. Namun begit\l para 
pekerja boleh mengarnbil sebahagian wang gaji mereka setiap hari mengikut 
keperluan seharian. Tetapi majikan tidak memberi sepenuhnya upah ter- 
sebut setiap hari demi kebaikan pekerja sendiri. Sistem pembayaran se- 
umpama ini adalah sesuai bagi penghijrah kerana kadangkala aereka ter- 
lalu •boros• berbelanja. Jika pada ketika tersebut mereka kehabisan 
wang, mereka masih mempl.lnyai bak.inya. walau bagaimanapun, bagi memudah- 
kan penganalisaan dan membandingkan pendapatan sebelWll dan selepas l:ler- 
hijrah ke sana, pengkaji menggunalcan perkiraan mengikut bulanan. Purata 










Jadua.L 5.2.l(b) Pendai?,!tan Bulanan Keluarga Penshijrah 
Sebelwn dan Selepas Berhijrah 
Jwnlah Sebelwa Berhijrah selepas Berhijrah 
Pendapatan Bilangan Peratus Bilangan Peratus ($) Keluarga (,-.) Keluarga (%) 
0 - 200 17 36 
201 - 400 28 58 
401 - 600 2 4 14 C:!9 
601 - 800 1 2 15 31 
801 - 1000 7 '15 
1001 - 1200 3 7 
1C:!01 - 1400 4 s 
1401 - ke ataa 5 10 
Jwalah 100 48 100 
Jadual 5.2.l(b) membandingkan kedudukan pendapatan bulanan se- 
belwa dan selepas berhijrah bagi keluarga para penghijrah. Adalah jelas 
bahawa pendapatan bagi keluarga penghijrah telah 111eni.Rgkat dengan banyak- 
nya. selepas berhijrah didapati tidak ada satu keluarga pun yang pen- 
dapatannya kurang daripada.$400 sebulan. Sedangkan sebelwa ini 94,-. 
keluarga tersebut berpendapatan $400 Jee bawah. Sebanyak 29% keluarga 
yang berpendapatan antara $401 hingga $600 sebulan. Keluarga-keluarga 
tersebut bergantung penuh hanya pada hasil pendapatan di Singapura. 
Anggota keluarga yang lain di kampung tidak berbuat sebarang kerja yang 










antara $601 hingga $8GO sebulan. Di samping bergantung sepenuhnya 
kepada pendapatan di ?ingapura, terdapat salah seorang anggota ke!uarga 
terutama isteri di kampung turut berusaha membantu pendapatan. 
seterusnya, sebanyak 15% keluarga lain telah 111e111punyai penda- 
patan bulanan di antara $801 sehingga $1000. Beberapa orang anggota 
kel.uarga seperti isteri dan anak-anak di kampung telah bekerja menoreh 
getah dan sebagainya. Dengan itu pendapatan menjadi lebih besar setelah 
dicampurkan dengan pendapatan dari Singapura. Sementara 7% keluarga 
lain pula telah mempunyai pendapatan $1000 ke $1200 sebulan hasil bekerja 
di Singapura. Di samping itu, keluarga-keluarga tersebut sememangnya 
adalah •agak berada• dan kedudukan pendapatan di kampung berterusan. 
selanjutnya, terdapat 8% keluarga penghijrah telah mendapat khidmat 
pendapatan dari lebih seorang anggota keluarga mereka yang berhijrah. 
Di samping itu anggota keluarga di kampung terus menoreh getah. oleh 
yang demikian 8% keluarga ini telah memperolehi pendapatan sebanyak 
$1201 - $1400 sebulan. Kumpulan 10% keluarga terakhir adalah berpenda- 
patan meleli>ihi $1401 sebulan. Keluarga tersebut memperolehi pendapatan 
daripada: 
1. Lebih dari seorang anggota keluarga yang bekerja di 
Singapura dan pendapatan yang tinggi. 
2. Pendapatan di kampung yang memang sudah agak memuaskan 
masih berterusan. 










Jelasnya, melalui .Jadual 5.2.l(b) di atas dapat dibandingkan 
pendapatan sebelum dan selepas berhijrah. Didapati hanya 6% dari 
keluarga penghijrah yang berpendapatan melebihi $400 sebulan. Sedang- 
kan sebilangan besarnya tidak berpendapatan demikian. Jadi, pendapatan 
dengan bekerja di Singapura meman9 cukup tinggi. Dengan yang demikian 
akan rnemberi kehidupan yang lebih selesa. Tarikan pendapatan beginilah 
mempengaruhi minat untuk berhijrah. 
5.2.2 .:. Barang-Barang 
Adalah sulcar dinafikan bahawa segala usaha untuk mencari rezeki 
bulcan untuk mendapatkan wang sahaja. Dengan wang yang diperolehi itu 
berbagai-bagai barang pula cuba dimiliki. Ini berrnakna perlu pula usaha 
dan ikhtiar untuk memiliki barang-barang yang dikira murah tetapi ber- 
autu. Bagi golongan penghijrah malah seluruh penduduk di kaIDpung ini 
merasakan bahawa barang-barang yang terdapat di pekan-pekan berhampiran 
adalah terlalu mahal terutamanya pakaian serta peralatan hiburan. Dengan 
pendapatan wang yang terlalu rendah maka adalah sukar bagi penduduk di 
kampung ini memiliki segala macam barang yang diingini. Telah didapati 
bahawa tidak begitu banyak barang yang mampu dibeli. Lebih-lebih lagi 
untulc diganti dengan yang baru. Contoh yang amat baik tetapi dikira 
tidak lceterlaluan ialah pakaian. 
sesungguhnya pakaian yang terdapat di sekitar sini malah 
seluruh negara adalah mahal. sedangkan mereka mengetahui bahawa pakaian 
di Singapura adalah murah. Barangkali contoh terbaru adalah pendapat 










adalah suatu kenyataan yang sukar disangkalkan. Katanya, 
11Kalau dengan wang !ii30 boleh dapat 
sepasang pakaian di bandar ini 
(Johor Bahru) , di Singapura adakalanya 
kita boleh dapat sampai 3 pasang kain 
dari jenis yang sarna".s 
sesungguhnya harga pakaian di bandar Johor Bahru adalah lebih murah ber- 
banding dengan pekan-pekan berhampiran dengan kampung ini. Sedang para peng- 
hijrah dari kampung ini, sepertimana Puan Milah telah begitu sedar dan 
arif tentang kemurahan pak.aian di Singapura. 
se"perkara yang juga 11dikej ar" ialah soal jenis dan fesyen yang 
paling baru. Adalah didapati pakaian di Singapura adalah terdiri dari 
jenis yang terbaru. Para penghijrah (termasuk pengkaji) sering juga 
meninjau ke kedai-kedai pakaian di sekitar sini untuk membuat perban- 
dingar\,• Apa yang diperolehi bahawa kebanyakan pakaian yang telah di- 
gunakan atau boleh didapati di Singapura mendahului jenis palcaian yang 
sama dalam jangkamasa hampir satu tahun. 
aersebabkan ~ faktor, murah dan terbaru di saJDPing sebab-sebab 
lain telah menarik minat para penghijrah untuk. mendapatkan di Singapura. 
sesekali mereka pulang berbagai-bagai jenis pakaian di dalam jumlah se- 
kitar 7-8 pasang atau belai dibawa bersema. Sebenarnya kemurahan ini 
bukan saja mempengaruhi penghijrah tetapi juga penduduk lain. Mereka 
sering mengirimkan wang untuk mendapatkan pakaian yang mereka hajati. 
Makanan sebagai keperluan uta111a adalah lllW:'ah. Bagi sekali 
makan yang mencukupi termasuk minwn belwapun salllpai $2.SO. Misalnya, 
8Mansor othllan, Cukai $100 seorang masuk ke Singapura, Orang Johor Bi.D\bang, · 










nasi yang berlauk ayam, dagin9 atau iltan bersama minuman sebotol harga- 
9 
nya baru $2.25. 
Begitu juga dengan barangan yang lain seperti alat hiburan - 
radio, kaset-radio serta pelbagai lagi. Keadaan harga yang murah amat 
menarik minat.. Apa yang cuba di tegaskan di sini ialah pada k.eseluruhan 
penghijrah bukan saja memperolehi wang hasil bekerja di Singapura. Se- 
baliknya mereka juga menikmati kemurahan barang-barang. Dengan yang 
demikian barang-barang itu sendiri telah menjadi pendapatan atau perolehan 
para penghijrah. 
5.2.3 :. Kemahiran 
seperti yang dik.etahui dan clitegas.lcan bahawa semua penghijrah 
Ice Singapura dari kampung ini tidak mempunyai sebarang kemahiran atau 
kebolehan dalam hal pembinaan sepertimana yang mereka teaipuhi di sana. 
Pemergian mereka untuk bekerja di projek-projek binaan hanyalah .berbekal- 
kan tenaga dan semangat yang gigih untuk 0bekerja saJllbil belajar11• Oleh 
it:u mereka sanggup menerima berbagai-bagai bentuk arahan malah kadangkala 
hendikan atau tengkingan daripada pihak majikan. 
Hasil daripada seinangat ingin mahir dan patuh dengan segala 
macam arahan serta bersedia menerima tunjuk-ajar dan teguran maka mereka 
telah marnpu mendirikan bangunan berpuluh-puluh tingkat, mengorek "tanah 
di bawah tanah11 atau amlong, memasang paip dan sebagainya. Kadangkala 
majikan sendiri merasa hairan dengan ke111ampuan sebilangan pekerja- 









penghijrah kerana sesuatu kerja yang dijangkakan siap dalam tempoh se- 
minggu tetapi berjaya disiapkan hanya dalam 3 atau 4 hari, sedangkan mereka 
tidak mempunyai sebarang pengalarnan dengan kerja-kerja begitu. 
Ha111pir semua penghijrah yang ditemui telah berkata bahawa 
mereka tidak suka bertukar-tukar lcerja.. Menurut mereka, jika sering 
berbuat demikian mereka tidak akan paridil (boleh diertilcan sebagai mahir). 
Malah ada di kalangan penghijrah telah menganggap seorang rakan lain se- 
bagai "bodoh" kerana rakan tersebut menolak tawaran seorang majikan untuk 
diajar cara-cara membaca "peta" atau rajah bangunan.. Penolakan itu memang 
merugikan. Jelas di sini bahawa buk.an sahaja wang yang dipentingkan. 
Kepandaian atau kemahiran juga turut diutamakan. Mereka merasakan aaalah 
satu kerugian besar jika peluang yang diberikan oleh majilcan beserta 
tunjukajarnya diabaikan atau tidak dipergunakan dengan baik untuk mem- 
perolehi kemahiran. Maksudnya peluang mernperolehi kemahiran dalam nal 
pembinaan amat diJllinati oleh para penghijrah. Dengan adanya keJDahiran 
seperti itu mereka yakin memberi kegunaan kepada mereka apabila tidak 
lagi berminat untuk berhijrah atau mungkin terdapat halangan dari kera- 




Penghijrahan ke Singapura ini telah me1ibatkan suatu pergerakan 
yang begitu jauh. Negara itu j\lga mempunyai corak hidup penduduknya yang 










berhijrah ini telah rnembolehkan para penghijrah melihat, rnengkaji dan 
rneneliti selanjutnya rnembandingkan gaya hidup perbandaran dengan kehidupan 
mereka di kampung. Ini adalah salah satu pengalaman ten tang apa yang 
mereka (penghijrah:) menganggap penduduk dan Singapura itu membangun dan 
maju. 
Pengalaman paling penting yang menarik. hati mereka ialah semasa 
bekerja. Berbagai-bagai kejae1ian yang memberi pengajaran kepada mereka. 
Kerja yang berat dan ringan telah meminta daya usaha mereka tanpa segan 
dan malu. Dengan penggembelingan tenaga begitu barulah mereka akan ber- 
jaya. 
Keseluruhannya segala pengalaman baru di Singapura ingin rnereka 
hadapi seperti kata para penghijrah, 
" •••• di samping untuk cari rezeki kami jug a 
nak tengok-tengok negeri orang. Dengar 
kata baik .. 
Jelasnya sudah pasti pengalaman juga mereka cari dan ini merupakan salah 
satu pendapatan atau perolehan. Apa yang mereka harapkan pengalaman itu 
akan mengajar mereka dalam mengisi kehidupan, terutama apabila mereka 
pulang ke tempat asal kelak. 
5. 3 : Pengaruh Kaw an 
santuan kawan-kawan serta saudara-anara amat penting dalam 
penghijrahan ke Singapura. Kawan <lan saudara yang telah lebih dulu dan 









yang mereka perolehi di Singapura. Peluang pekerjaan yang tidak ter- 
batas, upah yang tin99i diikuti dengan harga baran9 yang murah, jenis 
yang baru, pe..L.uang-peluang mengasahkan bakat dalam pertukangan dan pem- 
binaan dan sebagainya merupakan pengalaman yang didapati. Sel'lllanya itu 
renjadi bahan bualan semasa berada di kampung. Dengan yang demikian 
tentunya menarik perhatian dan minat Penduduk yang lain untuk cuba meng- 
alami dan merasai sendiri apa yang diceritakan oleh rakan-rakan tersebut. 
setelah kumpulan baru berpindah ke sana mereka mendapati ceri ta 
rakan atau saudara yang lebih awal tadi benar. Kemudian mereka ini pula 
pulang menyambung cerita-cerita keuntungan di Singapura. Begitulah ke- 
adaan tersebut berterusan sehingga kini hampir setiap keluarga di sini 
telah mengirim seorang atau lebih anggota keluarganya berhijrah ke 
singapura. Penemuan bahawa peranan rakan dan saudara-mara adalah penting 
sebagai faktor sosial yang mempengaruhi penghijrahan diakui oleh Gugler 
dal~ kajiarmya di Afrika. 
11 
Beliau memiapati rakan dan saudara telah 
membanbl para penghijrah baru dalam useha mencari Jcehidupan di tempat 
baru kerana rakan dan saudara tersebut telah lama berhijrah. Dengan 
kelamaan mereka di bandar, mereka telah mempunyai tempat tinggal dan 
pekerjaan yang memuaskan. Jadi mereka sedia membantu penghijrah baru 
mendapatkan pekerjaan serta JllEHllbenarkan pendatang itu tinggal buat 
seJBentara dengan mereka. Hashim Moho Noh juga mendapati kawan-kawan 
telah melllberikan: 
11 
Gugler, J •, "On the Theory of Rural-Urban Migration: The Case of sub- 
saharan Africta••, dlm. Jackson, .1.A., Migration, Cambridge University 










1. Maklumat dan usaha mendapatkan peker jaan. 
2. Menyediakan tempat tinggal sementara.12 
Keadaan yang sarna berlaku di kalangan penghijrah yang telah 
lama berhijrah terhadap sahabatnya yang baru. Penghijrah yang lama berasa 
:persalah jika segala kesempatan pendapatan yang memuaskan di Singapura 
tidak dil>eritahu kepeda rakan lain. Mereka mengajak kawan-kawan baru 
dengan berusaha mendapatkan pekerjaan. Seboleh-oolehnya pekerjaan yang 
diperolehi itu memberikan upah yang baik. Oleh kerana semua pekerja di 
sana tinggal di kongsi atau pondok yang dikenali sebagai "kotai" maka 
masalah tempat tinggal tidak menjadi masalah. Mereka berkongsi tinggal 
di kotai tersebut yang dilengkapi dengan eletrik, air dan lazimnya se- 
buah televisyen. 
Jelasnya, akibat kongkongan norma sosial telah menyebabkan 
kawan dan saudara-mara menjadi penting menarik minat ke arah penghijrahan. 
sikap ingin membantu orang lain telah meninglcatkan bilangan penghijrah. 
12Hashim Mohd Noh, Penghijrahan dan Kesan Sosio-Ekonomi di Kg. Balun, 









KESAN PENGHIJRAHAN DI KAMPUNG CHEROK KELI.AN ULU 
"Dalarn bab ini disentuh:_ tentang keuntungan- 
keuntungan yang diperolehi oleh para peng- 
hijrah di peringkat kampung dan sedikit 
kesan semasa beker ja di Singapura. Ia me- 
rangkumi aspek pendapatan, termasuklah 
kewangan, pengalaman, kemahiran pengetahuan 
di samping barang-barang. Tidak ketinggalan 
bab ini juga menyentuh tentang kesan-kesan 
ke atas kampung dengan melihat kesan-kesan 
yang positif dan kesan-kesan yang negatif.11 
6.1 Pendahuluan 
Kajian ini telah merumuskan bahawa keseluruhcn f aktor peng- 
hijrahan ke Singapura ini tidak terpisah daripada soal pendapatan. oleh 
yang demikian tumpuan tentang kesan juga adalah kepada persoalan pen- 
dapat.en- Walaupun mungkin terdapat kesan baik dan buruknya pada tempat 
yang dituju - Singapura - namun pengkaji hanya mengkhususkan penganalisaan 
terhadap kesan yang dialami oleh diri penghijrah dan masyarakat di kampung 
asal. Tumpuan penulis meliputi aspek--aspek seperti berikut: 
1. Kesan pada peringkat kampung ini lebih penting kerana 
berkaitan dengan masyarakat dan negara. 
2. Kesan di ternpat berhijrah tidak begitu ketara kerana tiada 
seorang pun penghijrah yang mahu menetap di sana. 
3. Mengamati apakah motif-motif penghijrahan ke Singapura 










penghijrah, keluarga, masyarakat, kampung dan negaranya. 
perlu ditegaskan bahawa, seperti kebanyakan kajian sebelum 
ini, lcesan yang didapati dalam kes begini mempunyai k.ebaikan atau kesan 
positifnya dan keburukan atau kesan negatifnya. Walaupun begitu penulis 
telah dapat melakukan perbandingan lcesan mana - baik atau buruk - lebih 
banyak dan kuat mempengaruhi serta dialami oleh penghijrah dan pihak 
lain yang berkaitan. Untuk memudahk.an pembezaan ini maka pengkaji cuba 
menggolongkan kesan-kesan itu mengikut jenis pendapatan - kewangan, 
kemahiran, pengalaman dan barang-barang. Kemudian rumusan kesan buruk- 
nya dilihat secara keseluruhan. 
sesungguhnya kesan positif amat jelas diternui hasil penghij- 
rahan Jee Singapura ini. Kesemua itu telah dapat diterapkan dan didifusi- 
kan ke dalam diri penghijrah dan masyarakat setempat. Sedangkan kesan 
tidak bailcnya hanya dalam aspek-aspek k.ecil seperti sawah yang kecil 
keluasannya tidak diusahakan. 
~ Kesan Positif (baik) 
6.2 : Aspek Kewangan 
Pendapatan •kewangan• penghijrah adalah positif dan didapati 
ainat jelas sekal.1 perbezaan yang terdapat di antara kedua-dua ternpat - 
ka11pung asal dan Singapura (lihat ..;Jadual 5.2.l(b) cialam Bab V). Swnber 
Jc.ewangan basil bekerja di Singapura jauh lebih tinggi iaitu purata 
$875.55 sebulan berbanding dengan basil menoreh getah di kampung dengan 










hijrah sekeluarga. Berbagai-bagai cara rnereka menggunakan wang dari 
penat-lelah pendapatan mereka. Contohnya, membina rumah, rnenyara per- 
sekolahan anak-anak atau adik-adik, membeli kenderaan, membeli peralatan 
dalam rumah dan membeli tanah. 
6.2.1: Pembinaan Rumah 
Kebanyakan penghijrah k.e Singapura ini pada asalnya miskin dan 
bentuk rumah kediaman mereka tidak teratur dan sempuma. Malah sebahagian 
daripada k.eadaan rumah mereka adalah amat tidak memuaskan. Mereka tidak 
marnpu untuk membaiki rumah-rumah mereka. Sebaliknya 36% penghijrah hanya 
berusaha rnencari rezeki sekadar untuk memenuhi k.ehendak makanan. Namun 
begitu bagi golongan yang berada (2%) tetap mampu merniliki sebuah rumah 
mewah •ibarat istana• di kampung ini.1 Ini telah menimbulkan semangat 
dan nasrat di kalangan mereka yang rniskin untuk merniliki sebuah rurnah 
seperti rumah-rumah golongan berada. 
Pendapatan yang diperolehi di Singapura adalah berlebihan 
dan mencukupi untuk membina sebuah rumah. Kebanyakan penghijrah rneng- 
gunakan wang yang didapati selarna bek.erja di Singapura (1ihat Jadual. 
6.2.1). 
\.erdapat sebuah rumah yang dianggarkan berharga lebih $60,000. Rumah 
kepunyaan Encik. -Hassan Ahmad ini dipenuhi dengan perabut yang lengkap 










Jadual 6.2.1 : pengguna.an· Wang Pendapatan Di Singapura 
Untuk Pembinaan Rumah Di Kg. Cherok Kelian Ulu 
Kadar Penggunaan Wang Bilangan Rumah yang 
Pendapatan (%) dibina (ikut ke.l.uarga) 
0 - 20 36 
21 - 40 7 
41 - 60 2 
61 - 80 1 
81 - 100 2 
Jumlah 48 
Jadual 6.2.1 menunjukkan bahawa 25% daripada penduduk (12 
keJ.uarga) nenggunakan 20-100 peratus wang pendapatan Singapura untuk 
membina rumah. Terdapat 2 buah rurnah yang dibina bergantung semata- 
mata kepada wang (81% - 100%) yang didapati semasa bekerja di Singapura. 
2 sebagai contoh, salah sebuah rumah telah berjaya dibina dengan harga 
lebih daripada S12,000. Ada pula penghijrah lain yang membina atau 
lebih tepat dikatakan membaiki rumah dengan menggunakan 61% - 80% dari- 
pada pendapatan yang diperolehi di Singapura. Dua buctl rumah lain pula 
menggunakan lebih kurang 41% - 60% wang diperolehi di. Singapura. Mana- 
kala 7 buah rwnah lain menggunakan wang pendapatan di Singapura sebanyak 
21% - 40%. 










sementara itu, sebilangan besar ( 75% atau 36 responden) jug a 
menggunakan wang yang mereka perolehi untuk memperbaiki rumah mereka. 
walau bagaimanapun penggunaannya tidaklah begitu ketara atau banyak. 
Misalnya, terdapat penghijrah yang memperuntuk.kan wang pendapatan itu 
sebanyak kira-kira $500 untuk membeli kayu bagi pembaikan rumah. 
Jelas di sini para penghijrah di kampung ini lebih mementing- 
kan keperluan asasi. setelah menggunakan wang pendapatan tersebut untuk 
makan dan minum, mereka mengutamakan pula membaiki atau membina tempat 
perlindungan iaitu rumsh , Yang jelas di sini, hasil keringat dan penat- 
lelah mereka ciapati di Singapura itu tidak dipergunakan pada ja.1.an yang 
merugikan. Selanjutnya, jika dahulu mereka tidak mampu berbuat begitu 
tetapi setelah berhijrah ke Singapura mereka mampu untuk membahagikan 
pendapatan keperluan asasi. 
6.2.2: Membantu Persekolahan Anak-Anak atau Adik-Adik 
Walaupun kebanyakan penghijrah ke Singapura ini tidak mempunyai 
pendidikan yang tinggi atau memuaskan, pandangap mereka tentang amat 
perlunya pelajaran adalah positif. Maksudnya mereka sedar bahawa dalam 
dunia yang moden dan serba mencabar ini, hanya pelajaran dapat membantu 
kehidupan seseorang. Oleh yang demikian penghijrahan ke Singapura mem- 
bantu menambahkan pendapatan keluarga di desa dan ini dapat menerapkan 
nilai-nilai kepentingan pelajaran. Kesemua penghijrah telah membant:u 
menyekolahkan ahli-ahli keluarga atau generasi yang lebih muda. Hingga 
kini, tidak ada seorang pun daripada generasi muda atau kanak-kanak yang 










berbanding dengan awal dan pertengahan dekad 1970an. 
Dari perbualan dengan para responden, begitu ramai di kalangan 
mereka yang berpendapat bahawa, "kalaulah tak. bekerja di Singapura, pakai 
tak bersekolahlah anak-anak Jelasnya dengan adanya sumber pendapatan 
daripada Singapura telah dapat menyedarkan para penghijrah tentang kepen- 
tingan pelajaran dan meninggikan taraf pelajaran kanak-kanak. 
6.2.3: Pembelian Alat Pengangkutan 
Jadual 6.£.3 : Bilangan Kenderaan (Berinjin/Tidak Berinjin) 
Yang Dimiliki oleh Keluarga Penghijrah 
Alat Pengangkutan sebelum Berhijrah Selepas Berhijrah Jumlah 
Motosikal 13 19 32 
Basikal 12 24 36 
25 43 58 
Di dalam kajian ini, pengkaji mendapati ramai penghijrah mem- 
punyai alat-alat pengangkutan seperti motosikal dan basikal (lihat Ja<iual 
6.2.3). Bagi penduduk di kampung irU., kedua-duanya merupakan •alat peng- 
angkutan tempatan• yang utarna. Terdapat hanya 2 buah motokar iaitu se- 
buah teksi2 dan sebuah motokar kegunaan sendiri.4 Salah satu sebab 
3Teksi 
kepunyaan Encik Hassan Ahmad ini tidak. •mengangkut• penwapang dari 
kampung ini. Seba.liknya ia digunakan di kawasan Pekan Baling. 
4Motokar 
ini kepunyaan pekedai runcit (Md. Nor Abdullah) untuk membeli 










ketiadaan pemilikan motokar adalah ketidakmampuan para penduduk untuk 
membelinya di samping keadaan jalan yang tidak memuaskan. walau bagai- 
manapun dalam bahagian ini pengkaji hanya menyentuh soal pembelian 
motosikal dan basikal di kalangan keluarga penghijrah. 
Selain daripada alat pengangkutan, motosikal juga merupakan 
salah satu daripada barang-barang yang berharga bagi penduduk di kampung 
ini. Oleh itu, pemiliknya bolehlah dianggap sebagai orang berada atau 
kaya. Hanya golongan ini sahaja yang mampu berbuat demikian. sedangkan 
golongan yang miskin tidal<: mempunyai kemampuan membelinya. 
seramai 32 keluarga penghijrah telah melniliki snotosikal. se- 
banyak 13 buah (41%) daripadanya adalah dibeli sebelum berhijrah. Apa- 
bila diteliti kepada para pemilik motosikal tersebut maka didapati mereka 
adalah terdiri daripada keluarga yang berada atau kaya tersebut. semen- 
tara itu kira-kira 51% (19 buah) motosikal yang lain merupakan motosikal 
5 
yang dimiliki selepas berlakunya penghijrahan, k.e Singapura. 
Pertambahan sebanyak 19 buah motosikal ini merupakan satu 
peningkatan yang mendadak dan memeranjatkan. Tambahan pula keadaan 
kemiskinan di k811lpung ini sudah tentu sukar untuk membelinya. Ianya 
sangat berkaitan dengan pendapatan yang diperolehi di Singapura. Suatu 
hal yang amat nyata tentang pembelian 19 buah motosikal ini adalah dengan 
bayaran secara tunai dan bukannya secara ansuran sepertimana 13 buah yang 
5sebenarnya 5 keluarga responden memiliki 2 buah motosikal, di rnana 
sebuah daripada dimiliki sebelwu berhijrah dan sebuah lagi selepas 










dibeli sebelwn berhijrah. Perlu ditegaskan bahawa harga bagi sebuah 
motosikal itu tidak kurang daripada $1000t Misalnya, salah sebuah moto- 
sikal jenis YAMAHA CDI yang telah dipakai (second hand) ada berharga 
$1, 150. 6 sesungguhnya harga sebegini adalah amat tinggi dan terlalu 
sukar dimiliki oleh penoreh getah yang miskin. Sebaliknya, dengan be- 
kerja di Singapura hanya di dalam lingkungan 3 hingga 4 bulan rnotosikal 
tersebut telah berjaya dimiliki. Di samping itu, wang gaji selama 3 
atau 4 bulan itu terus dikirimkan untuk keluarga, misalnya $100 sebulan. 
Jadual 6.2.3 juga menunjukkan pertambahan pemilikan basikal 
adalah sekali ganda berbanding dengan pemilikan sebelum berhijrah. se- 
belum berhijrah basikal yang dimiliki hanya 12 buah tetapi selepas ber- 
hijrah jumlahnya meningkat sebanyak 24 buah menjadikan pemilikan seluruh- 
nya sebanyak 36 buah. Sepertimana pembelian motosikal, wang untuk mem- 
beli basikal juga adalah dari pendapatan semasa bekerja di Singapura. 
walaupun harga bagi sebuah basikal agak murah, iaitu sekitar $150 sebuah 
tetapi agak sukar dibeli oleh penduduk yang miskin. Mereka terpaksa meng- 
utamakan makanan serta pelajaran anak-anak. .Jadi, adalah jelas bahawa 
hasil pendapatan dari Singapura ini dapat membantu para penghijrah mem- 
beli basikal untuk kegunaan anak-anak atau ahli ke.l.uarga mereka yang 
masih bersekolah. Sedangkan tidak ada a.lat pangangkutan lain, misalnya 
inotokar kerana ketiadaan motokar di lcampung ini. Lagipun kampung ini 
agak jauh daripada jalan utama. 










6.2.4 Pembelian Baran.g/Peralatan Oalam Rumah 
Pendapatan yang berlebihan dapat membantu seseorang penghijrah 
itu memperolehi peralatan dalam rumah. Usaha-usaha ke arah memperolehi 
barang-barang seperti radio, radio-kaset, televisyen, mesin,jahit, alma.ri, 
kusyen , pakaian dan sebagainya dilakukan oleh para penghijrah, sebelum 
dan selepas berhijrah. Ini berikutan anggapan mereka bahawa peralatan 
sebegib.l adalah perlu juga. Walau bagaimanapun, keserrtuanya itu dimiliki 
setelah keperluan utama dapat disediakan. 
oi dalam kajian ini, didapati bahawa pemilikan barang atau 
peralatan adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 6.2.4. 
Jadual 6.2.4 pemilikan Barang-Barang (Peralatan) ·Dalam 
Rumah Keluarga Penghijrah. 
Jenis Ba.rang- Sebelum Sele pas Jwnlah Yang 
Barang (Peralatan) Berhijrah Berhijrah Ada Kini 
Radio 30 0 30 
Radio-kaset 3 55 58 
Televisyen 2 16 19 
Mesin Jahit 11 s 16 
Lain-lain 51 22 73 









Dalam Jaciual 6.2.4 tersebut didapati jWlllah Jceseluruhan pemi- 
likan barang-barang sebelum dan selepas berhijrah adalah 196. Pemilikan 
sebelwn berhijrah aaalah sama bilangannya dengan selepas berhijrah iaitu 
98. Walaupun terdapat persamaan jwnlah tersebut tetapi dari segi pecahan 
mengikut jenis barangan adalah amat berbeza. 
DiC1apati radio - kebanyakan jenis transistor - dimiliki oleh 
penghijrah hanya sebelum berhijrah iaitu 30 buah t.etapi ianya tidak di- 
beli langsung selepas berhijrah • Sebaliknya para penghijrah lebih gemar 
kepada radio-kaset. Contohnya, didapati pembelian radio-kaset t.elah 
meningkat sebanyak 55 buah berbanding dengan hanya 3 buah sebelum itu. 
Minat ini muncul kerana dengan raaio-kaset mereka memperolehi 2 bentuk 
kequnaan- Sahagian radio mereka boleh mengutamak.an berita dan pengetahuan 
yang disampaikan. sementara bahagian kaset pule. adalah lebih dikhususkan 
kepada hiburan me!alui lagu-lagu. seperkara yarv;i jelas di sini ialah ke- 
semua s~ buah radio-kaset tersebut dibeli dengan menggunakan basil ker- 
ingat di Singapura. Malahan kesemuanya itu dibeli di Singapura. Menurut 
para penghijrah harga radio-kaset di sana adalah jauh lebih murah ber- 
banding dengan tempat sendiri. Misalnya, harga sebuah radio-kaset jenis 
Philip saiz besar hanya S 130 berbanding dengan harga di Pekan Baling 
melebihi $200.7 Mungkin ada pihalc yang mengatakan harga t.ersebut adalah 
sebelwn adanya kuatkuasa oleh Kerajaan Malaysia bahawa barang-barang 
seumpama ini tidalc dikenakan cukad - Tetapi setelah ditinjau berikutan 
kuatkuasa t.ersebut harga radio-kaset ini masih tidal<: berubah. Adalah 










didapati harga sebuah radio-kaset jenis tadi masih terlalu tinggi di 
Malaysia, di mana dari tinjauan ke kedai, jualannya harganya masih sekitar 
$170 sebuah. Berbagai-bagai helah diberikan oleh penjualnya misalnya, 
untuk nenghabiskan simpanan lama kerana mereka mem.belinya dahulu mengikut 
harga setelah dikenakan cukaf, , Pada hal tinjauan yang dilakukan oleh 
pengkaji adalah kira-kira setahun selepas kuatkuasa tanpa cukai diwartakan. 
Apa yang jelas di sini ialah sikap penjual itu sendiri yang tidak memberi 
kerjasama kepada kerajaan untuk memakmurkan rak.yat. 
Begi tu juga halnya dengan pakaian. Adalah didapati pakaian 
yang dibe li di Singapura memenuhi kampung. Ian ya adalah dalam ben tuk 
baju, seluar, kain, payung, beg dan sebagainya. Menurut para penghijrah 
pakaian di Singapura adalah arnat murah berbanding dengan tempat sendiri. 
Tambahan pula jenis dan modelnya lebih cantik dan •up-to-date•, rnalah 
lebih dahuku di terima berbanding dengan Malaysia. Didapati jenis dan 
model pak.aian dari Singapura itu hampir setahun lebih dahulu. dipakai oleh 
penghijrah barulah kedapatan dijual di kedai-kedai tempatan. 
oengan mengambil conceh radio-kaset dan pakaian tersebut maka 
adalah jelas didapati bahawa bukan sahaja keuntungan dari segi kewangan 
diperolehi. penghijrah boleh pula menikmati faedah dari barang-barang 
dari sana. Apa yang amat jelas didapati di waktu-waktu kebelakangan ini 
•barang import• dari Singapura lebih banyalc memenuhi masyarak.at kampung ini. 
serbalik kepada Jadual 6.2.4 di atas, didapati. juga bahawa 
jumlah pemilikan televisyen turut meningkat sebanyak 16 buah, setelah 










televisyen tersebut dibeli di pekan-pekan yang terdapat di Daerah Baling 
dan tidak dibeli di Singapura. Ini adal.ah kerana jika televisyen dibeli 
di Singapura tentu rnenyusahkan untuk membawanya. Lagipun terpaksa rnem- 
bayar cukai. Namun begitu kesemua wang yang digunakan untuk membeli 16 
buah televisyen tersebut adalah hanya basil pendapatan di Singapura. 
Harga bagi sebuah televisyen adalah.bergantung kepada saiz mukanya. 
Misalnya sebuah televisyen hitam-putih yang berukuran mukanya 18 inci 
8 adalah berharga $750. Walaupun kebanyakan televisyen itu dibeli dengan 
bayaran beransur-ansur tetapi su<lah jelas bahawa wang pembeliannya ada- 
lah hasil peker jaan di Singapura. 
sementara barang-barang lain tidak begitu banyak pertambahannya. 
Namun begitu usaha-usaha untuk memiliki terus berlaku. Oleh itu didapati 
mesin jahit telah bertambah sebanyak 5 buah menjadikannya sebanyak 16 buan, 
Begitu juga dengan peralatan lain yang meningkat sebanyak 22 buah menjadi- 
kan 73 buah. sepertimana barang-barang di atas, wang yang digunakan untuk 
membelinya adalah dari rezeki yang diperolehi di Singapura. 
6.2.5 peml:>elian Tanah 
Kematangan fikiran telah menyebabkan salah seorang penghijrah 
9 
berjaya membeli tanah kebuh getah seluas 2 ekar dengan harga $1,800. 
Adalah didapati pokok-pekok getah yang terdapat di kebun itu Masih nuda 
8Televisyen tersebut kepunyaan Abdul Ka<iir Cik Teh.(kesemua televisyen 
yang terdapat di kampWlg ini adalah hitam-putih). 










dan dijangkakan boleh mengeluarkan hasilnya sekurang-kurangnya untu.k 
jangkamasa 5 tahun lagi. Seperkara penting penghijrah tersebut baru 
hanya 6 bulan berhijrah ke Singapura tetapi sudah mampu memiliki se- 
bioang tanah. Dari maklumat yang diperolehi, beliau bukanlah semata- 
mata mengumpulkan wang gajinya untuk. membeli tanah ini sahaja. Beliau 
juga mengirimkan wang kira-kira S100 sebulan untuk keluarganya di kam- 
pung di samping perbelanjaannya sendirio 
Acialah diakui sesungguhnya usaha seumpama ini sudah pasti akan 
bertalllbah menguntungkan. Dengan wang hasil penat-lelah tidak dibazirkan. 
Apabila beliau sudah tidak mahu berhijrah kelak maka tanah tersebut boleh 
diusahakan bagi membantu pendapatan. Sebenarnya pandangan dan sikap yang 
positif begini dimiliki oleh penghij.tah lain juga. .Je1asnya mereka 
mempergunakan weng dengan sebaik-baiknya. 
Jelas didapati bahawa pendapatan di Singapura bukanlah wang 
semata-mata. Ianya juga meranglcumi barang-barang. Dengan wan;J penda- 
patan para penghijrah mampu membeli berbagai-bagai barang baik di Singa- 
pura mahupun di tempat sendiri. oleh yang demikian diperkirakan bahawa 
kemiskinan pendapatan khasnya wang sebelua berhijrah telah berjaya <ii- 
kurangkan atau dikikis oleh pendapatan yang memuaskan selepas berhijrah 
ke Singapura. Ini bertepatan dengan pendapat Caldwell, J. 
" •••• conversely, however, the villages snay have 
been poor when migrants left, but enriched 
afterwards by remittancestto 10 
10cornell, J., et al., Migration From Rural Areas, the Evidence from 
Village Studies, International, Labour Office, 2nd Impression, Oxford 










6.3 Kesan Kemahiran 
Di awal penulisan, pengkaji telah mengemukakan bahawa pekerjaan 
utama yang diperolehi oleh para penghijrah adalah buruh binaan. Pekerjaan 
begini memerlukan ketekunan agar semua proses pembinaan itu teratur dan 
cepat siap. Dengan ketekunan jugalah majikan tidak menjadi kedekut untuk 
menaikkan gaji kerana keuntungan yang mereka perolehi juga adalah tinggi. 
seperkara penting ialah dengan ketekunan dan kesabaran semasa bekerja 
telah membolehkan para pekerja memahami selok-belolc pembinaan khasnya 
bangunan seperti membancuh siJDen, memasang besi, kayu dan sebagainya. 
oengan yang demikian, di samping mendapat gaji yang tinggi, para peng- 
hijrah juga memperolehi kemahiran dalarn bidang tersebut. 
Dengan pengalaman bekerja di!lam pembinaan maka kemahiran yang 
diperolehi bukanlah sedikit. Melalui kemahiran yang diperolehi tersebut 
para penghijrah telah.menerapkannya di kampung. M.ereka sudah mampu untuk 
membina rumah. Jika sebelum berhijrah sebahagian besar para penghijrah 
ini tidak tahu cara membancuh simen, mengatur bata dan sebagainya tetapi 
kini mereka sudah mampu berbuat demikian. Misalnya sebuah I'Ullldh separuh 
simen telah dibina oleh beberapa orang penghijrah khasnya bahagian simen dan 
bata. 11 Apabila siap rumah tersebut telah mendapat perhatian dari sebaha- 
gian penduduk di kampung ini. 
1~umah tersebut adalah kepunyaan Cik Mat Dollah dan dibina oleh Zakaria 
sudin, Md. Zain Awang Kechik, Ramli Ahmad, Ishak Md. Noor, Abdullah 









Jelasnya, bukan saja wang yang mereka perolehi tetapi kemahiran 
juga. Jika dilihat pada kemampuan dan kemahiran nereka dalam pernbinaan 
sudah pasti mereka juga marnpu untuk mernbina bangunan-bangunan kecil seperti 
pondok polis, pejabat pos dan sebagainya. Malahan dirasakan mereka layak 
dan berkebolehan membina bangunan yang lebih besar sekiranya mempunyai 
peluang dan peruntukan di tempat sendiri. Sebenarnya perkara inilah meru- 
pakan di antara beberapa hasrat dan kehendak para penghijrah terutamanya 
selepas •persaraan• dari berhijrah. 
6.4: Kesan Pengalaman 
Pepatah Melayu ada mengatakan 11jauh berjalan luas pandangan". 
Begitu juga dengan para penghijrah ke Singapura. Selama berada di sana 
sudah pasti berbagai pengalaman diperolehi. Namun begitu pendapatan 
pengalaman yang utama ialah etika bekerja. Kalau Kerajaan Malaysia 
masakini menyeru ralcyat supaya meniru dan men,gamalkan etika bekerja 
rakyat Jepun dan Korea yang rajin itu, maka keadaan tersebut telah di- 
miliki oleh para penghijrah. Keadaan ini jelas di mana mereka tidak 
lagi mempunyai perasaan malu dan segan dalam usaha mencari rezeki yang 
halal khasnya semasa berada di kampung. Sebarang pekerjaan yang men- 
datangkan pendapatan mereka kerjakan. Sedangkan sebelum berhijrah ter- 
dapat sikap memilih kerja. Misalnya, mereka lebih banyak menolak peker- 
jaan yang kotor j:l.ka di hadapan khalayak ramai. Pekerjaan menoreh getah 
adakalanya 1119mal'1ltan mereka terutama bila hasilnya sedikit. Ini tidak 
bererti mereka menghina pekerjaan seumpama itu. sesungguhnya perubahan 











B· Kesan Negatif (buruk) 
perbincangan mengenai beberapa kesan di atas seolah-olah 
menampakkan bahawa hanya kebaikan saja yang diperolehi dari Singapura 
dan Uada kesan negatifnya. Sebenarnya terdapat kesan buruk yang jelas 
iaitu pengaliran tenaga kerja yang mengakibatkiSl tanah terbiar, kerenggangan 
perhubungan persaudaraan dan seumpamanya. 
6.5: Pengaliran Keluar Tenaga Kerja 
Oleh kerana berita baik tentang adanya peluang pendapatan yang 
memuaskan di Singapura maka begitu ramai penduduk di kampung ini tertarik 
untuk merebut peluang tersebut. Ramai golongan muda yang bertenaga ber- 
hijrah sehingga tiada seor anqpun di antara golongan ini yang Unggal di 
karnpung untuk bekerja di tanah pertanian seperti kebun getah dan sawah. 
sehenarnya bukanlah golongan muaa sahaja - di bawah wn\lr 35 tahun - yang 
berhijrah. Sebaliknya terdapat beberapa orang yang suciah agak lanjut 
usianya dan diperkirakan kw:ang layak atau sesuai turut berhijrah. Ke- 
be.Lakangan ini pula agak memeranjatkan juga bila semakin ramai penduduk 
yang agak tua berlftinat untuk berhijrah. 
Jadua.1. 6.S menunjukkan bahawa sebanyak 82% daripada penghijrah 
adalah golongan muda iaitu di bawah umur 35 tahun. Golongan paling muda 
" 
yang berumur antara 16 hingga 20 tahun berjumlah 26% peratus. Kebanyakan 
mereka ini baru saja berhenti persekolahan setelah gagal dalam peperiksaan 
sijil Rendah Pelajaran atau tamat sekolah rendah. Memandangkan kegagalan 










Jadual 6.5 Umur Penghijrah (Semasa Berhijrah) 
umur l tahun) silangan (orang) Peratus (%) 
16 - 20 14 26 
21 - 25 10 19 
26 - 30 13 24 
31 - 35 7 13 
36 - 40 4 7 
41 - 43 4 7 
46 - ke atas 2 4 
Jumlah 54 100 
di k:ampung atau kawasan sek:itar. Apabila mereka mengetahui adanya peluang 
pendapatan di Singapura merek:a jadi terikut-ikut. Sebenarnya merek:a ini 
terlalu muda atau berada di •bawah umur• untuk berdikari terutama di 
luar negeri. Malah untuk membuat •paspot terhad• mereka memerlukan 
jaminan keluarga. Adalah lebih baik jika mereka menimba pengetahuan dan 
pengalaman di tempat sendiri dahulu dan kemudian setelah berusia melebihi 
21 tahun barulah berhijrah. satu dilema yang dihadapi oleh penghijrah di 
peringkat umur ini ialah kurangnya keyakinan majikan terhadap mereka. 
Untuk meyakini majikan mereka terpaksa melakukan kerja-kerja yang berat 
dan tidak seimbang dengan kemampuan mereka. 
seterusnya pada peringkat umur 21 hingga 25 tahun adalah 










di atas untuk menghadapi cabaran di tempat asing. Diikuti pula oleh 
24)'.. penghijrah lain yang berusia sekitar 26-30 tahun. Kebanyakan mereka 
ini membuat keputusan sendiri untuk berhijrah. Ini berikutan tanggung- 
jawab mereka mencari dan nenambahkan pendapatan keluarga. Desakan yang 
sama juga dialami oleh 13% penghijrah lain yang merupakan ketua keluarga. 
sementara itu hanya 18% sahaja penghijrah yang melebihi umur 
35 tahun. Mereka ini bolehlah digolongkan sebagai golongan tua dan kurang 
sesuai menjadi penghijrah. 
walaupun semua penghijrah tersebut berhak membuat keputusan 
sendiri untuk berhijrah tetapi kebanyakan mereka tidak sedar bahawa 
masyarakat kampung dan negara telah kerugian banyak tenaga kerja. Kerugian 
ini lebih jelas di kalangan golongan rnuda. Golongan ini telah diakui mem- 
punyai tingkat daya dan tenaga yang tinggi. Sepatutnya tenaga mereka itu 
dicurahkan serta digembelingkan untuk pembangunan dan kemajuan masyarakat 
dan negara atau sekurang-kurangnya peringkat kampung sendiri. Sebaliknya 
tenaga rnereka telah dipergunakan untuk pembangunan dan kemajuan negara 
lain. 
Namun begitu terdapat penghijrah yang menyedari keadaan kerugian 
tenaga kerja tersebut. Tetapi masalah dan tekanan hidup yang sempit di 
kampung telah menyebabkan mereka memilih untuk berhijrah dan lebih mengu- 
tamakan kehidupan keluarga masing-masing. Dengan yang demikian hanya 
tinggal golongan yang lebih berumur untuk mengusahakan tanah pertanian 
terutamanya menoreh getah. serikutan dengan tenaga ker ja yang rendah 









mengusahak.an torehan getah yang lebih banyak.. Biasanya mereka lebih 
suka menoreh di pokok getah yang telah tua dan kurang susunya. Ini 
adalah berpunca juga dari kebimbangan mereka ak.an kerosakan pokok getah 
muda jika mereka toreh lantaran mata mereka yang telah mulai kabur. 
Akibatnya bukan saja hasilnya telah berkurang tetapi telah menyebabkan 
keluasan kel'Aln getah yang tidak. ditoreh sreningkat. Sebagai urutannya 
mungkin kebun getah berkenaan itu ditebang untuk ditanam semula. Timbul 
pula masalah tenaga yang aken mengerjakannya, sepertimana masalah penorehan 
getah tadi. 
Keadaan yang sama juga terjadi kepada sawah padi. Adalah di- 
anggarkan lebih 20 ekar sawah padi tidak diusahakan sejak berlak.unya 
penghijrahan lee !:>ingapura. Sebelum ini, sawah tersebut tetap mendatang- 
kan hasil walaupun sedikit. Sebaliknya kini kawasan sawah tersebut telah 
dipenuhi dengan berbagai-bagai tumbuhan. 
Jelas menunjukkan bahawa akibat pengaliran keluar tenaga ke 
Singapura telah menyebabkan masyarak.at, kampung dan negara mengalami 
kerugian. walaupun penghijrahan mereka beralasan hasil getah dan padi 
tidak mencukupi disertai dengan peluang pendapatan yang baik di Singapura 
tetapi mereka kurang memikirkan kerugian yang terpaksa ditempuhi. 
6.~ Kerenggangan Hubungan Persaudaraan 
persaudaraan di sini mempunyai mak.sud yang luas. Ianya merang- 
kuad maksud hW>ungan Jc.ekeluargaan, persahabatan, rakan atau jiran sekan- 










umwn telah mengakui bahawa kehidupan masyarakat Melayu di 
kampung atau luarbandar adalah mempunyai hubungan yang arnat akrab dan 
rapat baik dalarn peringkat mana perhubungan itu. Tambahan pula kebanyakan 
anggota masyarakat sekampung adalah berpunca dari satu keturunan nenek- 
moyang atau mempunyai hubungan darah dan kekeluargaan. Begitu juga 
keadaannya bagi penduduk di Kg. Cherok Kelian Ulu ini. Walaupun ter- 
dapat beberapa keluarga yang berasal dari luar tetapi mereka telah meng- 
anggap dan dianggap sebagai ahli masyarakat. Kesejahteraan dan kehar- 
monian hubungan persaudaraan amat jelas dan kukuh. Sif at dan sikap 
sombong, bongkak dan merendah-rendahkan saudara mereka terutama yang 
al.skin sukar ditemui. 
Na.mun setelah berlaku proses penghijrahan ke Singapura ini 
keadaan sebaliknya pula berlaku. Akibat pengalarnan dan perubahan yang 
dirasai oleh para penghijrah maka kegoncangan dalam hubungan persaudaraan 
dan kemasyarakatan telah terjadi. Adalah didapati rasa hormat golongan 
muda terhadap golongan tua telah berkurangan. Penghijrah yang masih 
bujang khasnya, tidak begitu menghiraukan nasihat dan tunjuk-ajar ibu- 
bapa dalam banyak hal terutamanya seal penggunaan wang. Ada di antara 
penghijrah yang menghabiskan wang tanpa suatu faedah. Misalnya, mereka 
amat kerap keluar ke pekan tanpa sebarang tujuan yang mustahak. Lazimnya, 
tujuan mereka ke pekan itu hanya untuk menonton wayang gambar atau ber- 
suka-suka. Di samping itu ada pula di kalangan penghijrah yang tidak 
melakukan sebarang pekerjaan sepanjang masa berada atau bercuti di 
kcvnpung. Mereka lebih senang berbual-bual kosong. Sepatutnya masa yang 










seumpama ini telah menimbulkan kemarahan ibubapa. Apabila irereka di- 
tegur mengenai sikap mereka itu, tiada segan-silu pula mereka rnembantah. 
Misalnya sudah begitu sering didengari kata-kata seperti, 
...... aku ada duit dan boleh menampung makan 
selama cuti ini •••• , apa nak takut ••• •". 
Pada hal sebelum mereka mempunyai sumber pendapatan sendiri mereka tidak 
pernah menjawab segala nasihat dan teguran ibubapa. 
Terdapat pula penghijrah yang tidak mahu memenuhi permintaan 
dan kehendak keluarganya. Misalnya, seorang penghijrah12 yang telah 
berpindah ke ~ingapura sejak tahun 1979. Sepanjang masa itu hanya 3 
kali beli pulang ke kampung. rtupun untuk 2-3 hari sahaja. Pihak keluarga- 
nya telah berusaha aengan berbagai-bagai cara untuk memujuknya pula, misal- 
nya dengan beberapa kali menulis surat, berpesan dan anggota keluarga yang 
lain pergi dan memujuknya di Singapura Jcerana ibunya sakit. Namun begitu 
penghijrah berkenaan tidak mahu pulang juga dan mahu bebas-lepas di sana. 
Jelasnya penghijrah ini sudah berani melawan keluarganya. Sebenarnya keadaan 
ini adalah .~t bertentangan dengan nilai dan norma serta kelaziman 
tanggungjawab seorang anak terhadap keluarganya. Walaupun keluarganya 
di kampung tidak memerlukan wang daripadanya tetapi lazimya masyarakat 
di kampung ini anak-anak sering menghulurkan wang atau barang kepada 
keluarga. 
selanjutnya berlaku juga k.eretakan dalarn perhubungan di peringkat 
masyarakat sekampung. Terdapat golongan muda yang berhijrah begitu sombong 










dengan pendapatan aereka dari Singapura. Kalau sebelurn ini llV!reka boleh 
berbicara dengan penuh sopan bersama lapisan yang lebih tua tetapi kini 
sudah terdapat sikap mengenepikan golongan tua tersebut. Pernbawaan sikap 
tidal< baik ini turut mempengaruhi penduduk yang tidal< berhijrah. orang- 
orang tua sudah tidak penting lagi sebagai swnber rujukan. Malahan adakala 
pandangan dan teguran golongan tua dianggap usang dan tidal< sesuai dengan 
pergolakan dan perubahan dunia. Akhir-akhir ini keretakan sedemikian telah 
semak.in jelas dan agak sulit untuk proses penyatuan. 
Konflik atau ketegangan perhubungan secara terbuka mahupun ter- 
pendam ini juga dialami sesama golongan muda, terutama sesama penghijrah. 
Terdapat perasaan keegoan di kalangan mereka terutamanya dalam soal pen- 
dapatan. Keretakan ini juga susah untuk dihapuskan. Misalnya, beberapa 
projek yang dirancangkan oleh Persatuan Belia Tunas Harapan yang terdapat 
di kampung ini gagal untuk dilaksanakan. Di antara rancangan tersebut 
seperti projek pertanian, penternakan ayam dan sebagainya tidak. mendapat 
sokongan dan sambutan di kalangan ahli-ahlinya. Ramai ahli yang turut 
berhijrah ke Singapura dan mereka ini lebih mementingkan diri sendiri 
tanpa menyedari bahawa projek-projek seumpmna di atas juga boleh meng- 
untungkan ~reka. Bagi ahli persatuan yang tidal< berhijrah terutamanya 
wanita pula telah timbul perasaan irihati dan dengk.i terhadap ahli yang ber- 
hijrah. Di samping itu goiongan'beliawanis ini tidak berkeyakinan untuk 
mengusahakan projek. Akhimya projek tersebut terbengkalai. Jelasnya, 
keretakan dan ketegangan sesama golongan beJ.ia telah merugikan selurub 
ahli-ahli persatuan. 1<emungkinan besar persatuan bel.ia yang baru di- 










kalangan ahli-ahlinya dan ahli-ahlinya pula lebih banyak menumpukan 
ke a.rah kesenangan diri sendirio 
Keseluruhannya, dapat dinyatakan walaupun kesan buruk atau 
negatit ini masih di peringkat awal tetap_i ianya semakin meluas. Ianya 
telah menambahkan lagi masalah kepada snasyarakat dan kampung yang telah 
berada dalam kesempitan dan tertekan baik dalam ekonomi, politik dan 
sebagainya. oleh yang demikian perlu diusahakan langkah-langkah untuk 










PENUTUP DAN CADANGAN 
Di dalam bab terakhir ini pengkaji mernbuat 
rumusan kepada kese!uruhan tulisan ini. 
Di samping itu beberapa cadangan turut di- 
kemukakan untuk renungan dan tinc:lakan ber- 
sama. 
7.1: sebab-Sebab dan Kesan Penghijrahan 
Penghijrahan ke Singapura yang bermula di sekitar akhir dekad 
1970an telah banyak dipengaruhi oleh tekanan-tekanan sosio-ekonomi.. Ke- 
S\llcaran dan kesempitan pendapatan di Kg. Cherok l<elian Ulu ini telah di- 
PaParkan di dalam bab keempat yang lalu. Adalah jelas dari pemaparan 
tersebut menunjukkan bahawa peluang pendapatan di tempat asal ini tidak 
lllenjamin terpenuhnya semua keperluan hidup setiap ahli keluarga. Keadaan 
kesempitan tersebut adalah berpunca dari beberapa perkara, di antaranya: 
Pemilikan tanah tiaak dapat meyakinkan penduduk untuk mencapai kehidupan 
Yang lebih selesa. Dengan itu juga menyebabkan pendapatan daripada peng- 
erjaan di atas tanah yang dimiliki tidak mencukupi. Di samping itu ke- 
~daan pendapatan tersebut pula tidak stabil akibat daripada pelbagai 
hlllangan dan gangguan, misalnya keadaan musim atau cuace , pokok getah 
tua dan sebagainya. Sebaliknya pula usaha-usaha lain penduduk di kam- 
Pung ini seperti membuka tanah baru, memohon bantuan pertanian dan se- 
UmP&manya terhalang oleh sikap dan pandangan pihak berwajib. Ini menye- 










sebab-sebab di atas yang menyukarkan pencarian rezeki oleh masyarakat 
tempatan telah menjadi faktor yang menolak ke arah tempat yang boleh 
memberikan mereka pendapatan yang lebih baik. 
Sementara itu di Singapura, ser_ingnya 11memanggil-manggil11 
pendudul< kampung ini berhijrah. Terdapat penyediaan peluang pekerjaan 
yang menjaminkan pendapatan yang lebih baik, lebih stabil dan menjamin 
pula kehidupan yang memuaskan. Dengan wang diperolehi itu para peng- 
hijrah boleh pula memberi barang-barang yang relatif jauh lebih murah 
di Singapura berbanding dengan harga barang-barang di Malaysia amnya dan 
di Baling khasnya. Di samping itu mereka dapat pula mempelajari dan meng- 
asah bakat ke arah memahirkan diri di dalam projek pernbangunan. Jelasnya 
segala kemudahan dan peluang pendapatan yang tinggi di Singapura tersebut 
telah menjadi faktor penarik dan alternatif kepada keburukan pendapatan 
di kampung. Malah pada satu tahap pengkaji dapat mengatakan penarikan 
dari Singapura menjadi lebih dominan berbanding dengan faktar menolak 
yang terdapat di tempat asal~ 
Bagaimanapun, apa yang jelas kini ialah jangkaan atau 11hipotesis" 
pengkaji bahawa • pendapatan' merupakan punca utama penghijrahan ke Singapura 
adalah t.epat. Ihi tentunya sesuai pula dengan pendapat pengkaji bahawa faktor 
menolak dan faktor menarik tersebut melibatkan sosio-ekonomi di mana 
pengertian "pendapatan" bukan hanya semata wang tetapi juga kemahiran, 
pengalaman dan lain-lain lagi. Selanjutnya, barangkali dapat dikatakan 










Penghijrahan ke Singapura telah banyak membantu kehidupan para 
penghijrah. Pendapatan yang tinggi hasil bekerja di Singapura telah 
membolehkan mereka hidup dengan keadaan yang lebih selesa. Banyak barang 
dan benda yang dingini telah terpenuh dalam ertikata yang memuaskan. 
Kini telah didapati berbagai-bagai jenis -dan bentuk barangan yang dibeli 
di Singapura telah memenuhi 11ruang-ruang kosong" setiap buah rumah peng- 
hijrah.. Barang-barang yang dianggap •barang mewah• bagi penduduk kampung 
ini seperti raoio-kaset, televisyen, berbagai-bagai peralatan eletrik 
malah pakaian yang •terba.ru• sudah menjadi sesuatu yang agak biasa di 
sini. Ini adalah kerana ramai anggota masyarakat telah memilikinya. 
Dengan wang hasil bekerja di Singapura telah membolehkan tanah dibeli, 
iaitu suatu jenis pelaburan yang baik. 
Beberapa buah rumah juga berjaya didirikan berasaskan pendapatan 
kerja kontrak. Sebahagian daripadanya dibina bergantung penuh dari •wang 
Singapura• dan sebahagian lain hanya sedikit sahaja menggunakan wang ter- 
sebut. Namun apa yang lebih penting ialah kebolehan mereka melllbangunkan 
rwnah-rwnah tersebut. Adalah jelas kesemua rumah tersebut dibangunkan 
sendiri terutamanya 11rumah bata"• Pada hal sebelwn berhijrah ke Singa- 
pura dahulu, hendak "membancuh simen pun tidak tahu" bagaimana mungkin 
rumah didirikan. Inilah suatu kesan 'pembelajaran• mernbina bangunan yang 
diperolehi. 
Begitulan di antara beberapa kebaikan yang dinikmati oleh 
setiap penghijrah. semuanya i tu adalah merupakan kebaikan daripada 
pendapatan dan telah menarik minat penduduk lain untuk berhijrah. Jadi 










Kesan yang buruk juga telah tidak kurang banyaknya dialami 
oleh para penghijrah, penduduk atau masyarakat dan kampung ini seluruh- 
nya. Di antara kesan buruk yang amat nyata ialah kekurangan tenaga kerja 
terut~ya golongan muda. Akibatnya pula telah terjadi kawasan tanah 
terbiar, kebun getah yang ditinggalkan dan sebagainya. Semuanya terrtunya 
merugikan seluruh masyarakat malahan negara umumnya. Di samping itu 
muncul pula nilai-nilai dan norma sosial yang baru dan menyeleweng dari- 
pada adat-istiadat asal masyarakat di kampung ini. Berikutannya, telah 
terjadi kes-kes perselisihan, penderhakaan dan seumpamanya terhaaap 
golongan tua dan ibubapa. Akhimya nilai-nilai negatif. yang dibawa balik 
da.ri singapura telah menyebabkan kerenggangan perhubungan sesama anggota 
masyarakat. 
Pendekata, penghijrahan ke Singapura ini tetap mempunyai kesan 
baik dan kesan buruk terhadap semua pihak yang terlibat. Namun, apa yang 
amat penting ialah kesedaran dan keinsaf an di kalangan penghijrah sendiri. 
Di samping itu ahli masyarakat yang lain dan pihak berwajib di negara ini 
juga perlu mengambil kefahaman dan iktibar yang sama supaya semua pihak 
dapat merasai nikmat dan faedah dari tenaga muoa tersebut. Walau apapun 
iktibar yang diperolehi dan ditenui, semua pihak tersebut perlu memahami 
dan memanfaatkan bahawa soal pendapatan untuk rnenjamin kepuasan dan ke- 
sempurnaan hidup, adalah _penting • Kepentingan dan keutamaan terhadap 
pendapatan yang lebih baik dan memuaskan ini yang menjadi punca utama 











Kerajaan negara ini telahpun sedar bahawa begitu ramai tenaga 
muda terdorong ke Singapura. Keadaan ini amat merugikan negara. Sebagai 
ganti kerajaan terpaksa pula menerima kemasukan pekerja-pekerja luar 
terutamanya dari Indonesia. Adalah sukar untuk mendapat maklumat sarnada 
hasil pendapatan bekerja di Malaysia khususnya di sekitar Kuala Lumpur 
oleh pekerja luar itu dilaburkan kembali di neg~a ini. Pekerja-pekerja 
dari luar ini tentunya mengirimkan wang ke negara asal samada dalam ben- 
tuk wang atau barang yang mungkin dibeli di Singapura yang lebih murah. 
Apa yang jelas dalam usaha pembangunan kerajaan yang begitu pesat kini 
semacam tidak memberi kebaikan kepada rakyatnya sendiri. Menyedari haki- 
kat ini kerajaan perlu terus berusaha menyekat penghijrahan ke Singapura. 
Namun begitu, kesesuaian telah tidak dapat diternui. Misalnya begitu 
banyak projek pembangunan · sama seperti yang terdapat di Singapura telah 
gagal menarik minat penghijrah yang beker ja di sana. TenbJ. ada kelemahannyal 
sementara itu di pihak kerajaan Singapura sendiri telah turut 
membantu usaha kerajaan Malaysia dalarn usaha menghalang proses ini. Me- 
nurut berita terbaru, kerajaan Singapura mahu tenaga kerja penduduk tem- 
1 
patan sepenuhnya rnenjelang tahun 1991. Terdapat banyak cara yang dilaku- 
ken , Salah satu cara •mengusir• keluar pekerja asing yang paling berkesan 
ialah tidak rnengeluarkan permit bekerja. Malah tindakan memberhentikan 
atau mematikan permit kerja telah dilakukan. Sebelum ini pihak Jcerajaan 
Singapura telah rnengenakan peraturan di mana pekerja yang tidak memiliki 











permit kerja dibenarkan tinggal bekerja selama 2 bulan dan pulang ke 
Malaysia selama tidak kurang dari sebulan barulah rnereka boleh datang 
semula. seterusnya, pihak syarikat-syarikat pembinaan telah diarahkan 
supaya menggunakan lebih banyak jentera. Pada keseluruhannya usana 
pengusiran kerajaan Singapura seolah-olah kacang lupakan kulit itu lebih 
berkesan berbanding dengan usaha kerajaan Malaysia sendiri. Soalnya 
kini di mana mahu ditempatkan para pekerja yang telah 1mahir1 tersebut1 
Sedangkan peluang untuk berhijrah ke Singapura semakin kurang. 
Bersesuaian dengan hasrat kerajaan Malaysia untuk memesatkan 
pembangunan maka beberapa langkah wajar perlu diambil khususnya pekerja 
'dari Singapura yang kehilangan pek.erjaan• itu. Pertama-tamanya kerajaan 
melalui agensi-agensi seperti ~abatan suruh perlu mengusahakan supaya 
pekerjaan sebagai buruh binaan yang terdapat di negara ini menjaminkan 
upah yang tinggi sekurang-kurangnya setanding dengan upah bekerja di 
Singapura. Pembayaran upah perlu disejajarkan dengan tingkat kebolehan 
dan kemahiran yang dimiliki oleh bekas buruh di Singapura. Sesungguhnya 
bekas buruh di Singapura itu adalah boleh dikelaskan sebagai separuh 
mahir dan _.mahir. 
Langkah kedua yang perlu diseiringkan dengan langkah pertama 
tadi ialah ketegasan terhadap kemasukan buruh asing. Mungkin untuk rnenye- 
kat terus kemasukan buruh luar atau menghalau keluar mereka bukanlah 
langkah yang bijak dan bertentangan dengan semangat ASEAN. Kerajaan 
boleh berusaha secara lebih diplomasi dan licin. Banyak pengakuan dari- 
pada kontraktor di Kua.la Lumpur misalnya, kebanyakan buruh dari Indonesia 










kawalan kerajaan melaiui pelbagai agensinya begitu ketat, tetapi bagai- 
mana perkara ini boleh berlaku. Kemudian kerajaan kononnya telah menubuh- 
kan jawatankuasa khas menyiasat perbuatan tersebut. Namun sudah lebih 
~ tahun jawatankuasa itu bertugas tetapi hasilnya tiada. Oleh itu kera- 
jaan adalah perlu mencurigai anggota jawatankuasa khas itu sendiri. Di 
pihak pekerja haram pula langkah wajar ialah meminta mereka keluar buat 
sementara dari negara ini. Di samping itu mereka diminta melalui saluran- 
saluran yang sah dari segi unaang-undang. Selanjutnya penyerapan tenaga 
kerja luar itu perlu dilakukan pada tempat atau sektor pembangunan yang 
benar-benar kekurangan peker ja dengan memberi permit beker ja. Narnun 
begitu langkah mengutamakan rakyat sendiri adalah lebih wajar. Dengan 
itu keaaaan keselamatan dan keharmonian akan muaah dicapai baik di 
kalangan para pekerja dan rakyat malah perhubungan negara Malaysia dengan 
negara Luar , 
Selanjutnya adalah dikirakan baik jika projek pembangunan dan 
pemb;µiaan diselerakkan hingga ke kawasan luarbandar seperti di Baling. 
Mungkin peringkat awal potensi kemajuan dari pembangunan itu kurang tetapi 
dalam jangka panjang tentunya memberi hasil yang lumayan. Pihak kerajaan 
pula mestilah meyakini kemampuan dan kemahiran bekas pekerja di Singapura. 
Bantuan-bantuan kewangan perlu diberikan kepada mereka untuk merancangkan 
diri mereka ke arah menj~di kontraktor hinaan. ilalaupun secara kecil- 
kecilan. Di samping itu kerajaan patut mengutamakan mereka - bumiputera - 
di dalam projek-projek kecil pembinaan. Mereka perlu diutamakan menjadi 
k.epala kontraktor di dalam membina sesuatu bangunan kerajaan. Dengan 










di samping membantu kehidupan mereka. Malah tidak ada salahnya jika 
dikatakan bahawa kebenaran kerajaan itu nanti akan melahirkan kaurn 
bumiputera yang mampu menjadi kontraktor dan tentunya memenuhi kehendak- 
kehendak Dasar Ekonomi aaru. 
Sebagai satu langkah alternatif kepada kekurangan pembangunan 
di kawasan luarbandar khasnya Baling, kerajaan sepatutnya mernbenarkan 
penduduk di sekitar kampung ini mengusahakan tanah hutan simpanan yang 
berdekatan. Bek as tanah hutan simpanan Sultan Kedah (Relau) yang pernah 
diterokai secara hararn perlu dihalalkan. Pihak kerajaan melalui jabatan 
berkenaan tidaklah sepatutnya mengganggu usaha-usaha penduduk di sini 
di atas tanah tersebut secara beramai-ramai. Walau bagaimanapun kerajaan 
boleh pula rnemikirkan untuk mengadakan Rancangan Tanah Pinggir, Rancangan 
Tanah Belia dan sebagainya. Pokok pangkalnya tanah tersebut dibenarkan 
pengerjaannya kepada para penduduk di sini. Sesungguhnya campurtangan 
kerajaan seumpama itu sudah lama difikirkan dan diharapkan oleh setiap 
penduduk di kampung ini terutamanya golongan penghijrah. 
Jika semua langkah-langkah tersebut di atas dapat dipertimbang- 
kan dan dilakukan oleh semua pihak terutama kerajaan rnaka sudah pasti 
usaha menghalang pengaliran keluar tenaga akan berjaya. Malah di pihak 
penghijrah sendiri tentunya dapat mengutamakan kepentingan negara dan 
bangsa sendiri serta ti~da suatu sebab yang nunasabah yang boleh mendorong 
mereka berhijrah. Namun begitu, barangkali adalah lebih tepat jika semua 
langkah-langkah tersebut dianggap sebagai usaha penggantian pekerjaan dan 
sumber pendapatan kepada bekas penghijrah. Akhimya, sudah pasti pula 
segala usaha untuk kepentingan rakyat Bumiputera khususnya di luarbandar 
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an 
- Oleh JUSOF MANAF 
KUALA ,LUMPUR, Jumaat - Enarn puluh pe- 
ra.t~'lJiarl leblh 100,000 pekerja Malaysia yang 
bCrlllJtah ke Slngapura tel~h_pultrng ke tana- 
hair lu:.rana1cnaga mereka t da <Il-pcrTu ngT di 
re ubllls.Jtµ. - ----·- ·-- -- 
~;i;;~ynkannyn yang pulang lalah buruh kontr ak 
pcmblnann sctelah projck-projck pcmblnaan mulal 
bcrkurnngnn dnn sclengahnya monggunnkan jcnjcra 
yang lldak morncrlukan tcnnga yang bnny ak. / 
Mcnurul Iaporun ynng dltcrlmn olch Biro Buruh 
Pcmuda Umno Malaysia, pekcrjn-pckcrju Ma lnystn 
di Slngapura mulal pulang sejak bcber apa tahun lulu, 
tetapl yang paling nynta lalah dnlam tahun lalu. 
Mcrcka mula kc Slngapura scjak akh!r tahun 70-an 
dan pada suatu kctlku, jumlahnya mcnlngkal lcblh 
100,000 orang, kcbanyakannya bell a darl negcrl-negc· 
·rl Pantai Timur. · 
Rakyat negcrl Kelantan sahaja mcleblhl 100,000, 
tcrmasuk 60,000 yang bcrhljrah kerana mu:mahnya 
paCII oleh kemarau aWmmrnn-tirtu- . ..:;_..:;_~-.;...__....: 
};(ereka yang pillang Jrehanyn:kannya berumur 16 
tahun kc atas untuk bckerja upah harlan antar a antn- 
ra $20 hlngga $36 seharl. • 
Jurucakap blro !tu mcmberltahu Berita Harian, 1 
klra-klra ~lays~ di Sln11:apµra dlketa-_. 
hul telah pulang pada tahun ljlBO• Antara sebabnya • 
kcrana dlbunl!,S kerja di scktor lnduslrl dan ~_crosol- 
nya polling crJa-dl_se~torDlnaan--;Befaln darl lldak 
mcndapat permit kerja .. 
JtmHiil1kcpu angan mercka bcrtambah sellap ta· 
hun pada kndar 10 P!?rntus. Pada tahun 1981, 
dlnnggar.kan 40,000cfo.n pada tahun lalu leblh ~ 
tcln.h pulang. 
DI antara yang pulang klra-klra llma peratus men· 
jalnnkan pcrnlagaan scndlrl semcntara yang lalnnya 
adn yang bekerja di sektor perladangan, blnaan dan 
tcrdapnt juga yang menganggur di kampung-kam· 
pung kcdlnman mercka. 
Peluang pekerjaan 
Kcmcntcrla11 Buruh dan Tenaga Rakyat ketlka dl- 
tlnjnu pcndapat mcnsl!atlcnn kcndaan ltu tldak akan 
mcnlmbulknn bjtnyak masnlnh, mnlah mcngun· 
tungltan. 
Mcnurut jurucaknpnya, tcnnga yang pulang sebc~ 
nnrnyn mcmpunyn! kcmahlrnn yang lcngkap du.lam 
blda~g-blda!lg tcrlcntu dan 1~1 mun kin boleh 
~tlll\ Jlkn mcmOl!l.l.kl.AcktoL.Yang sama i:Jlne: 
j;_j!__,_ 
"Kiln mcn~nh1:nl_ulu~~-kc1,m~angn!l_!.l1Crcka untuk 
• bnntu mcmbangunkan ncgara scndlrl. Peluang kerja : 
mcmimg ada di ncgarn Int, tcrutnma di sektor perla- ' 
dangan dnn blnnan. Lalnlah kalau mcreka berslkap . 
mcmlllh pekcrjaan," tam bah jurucakap llu. l 
Bagalmannpun, mcnurut ju.rucakap ltu, peluang. di 
kcdua·dua seklor perladangan dan bln.11.a,n..h!.g:a amat , ~ .· - ·--1 . . 
Pcngerusi Lcmbaga Pcmbangunan Perlnduaterlan I 
Malaysia (MIDA), Tan Sri Ishak Patch Akhlr berkata ! 
hari !nl, walaupun peluang pckcrjann merosot 20,042. 
di seklor lndustrl bcrbandlng tahun 1981, namun 
40,720 tcnaga dlperlukan untuk kescmua projek yang I 
dlluluskan dnlam 1982. I 
B;llau eriggan mcngulas'Jcblh lanjut, tetapl berka- 
ta: Ii1W' apa kalau mcru:Ja~at gajl Jebih di sesuatu 
tc;_rrwat. 11cd11ne-kan hcla~rlan aT8IIUTCblh-UffKf:i 
bcrbJ!ndlng dengan nr~ [" 
lJ"cnurutnya, pclunng pckcrjnan terbesar adalah di· . 
wujudkan mclalul projek-projek dalllJ.!l-lndufrl kayu / 
dnn barang-barang da.rl kayu yang memerlukan 6,432 1 
buruh, laltu mewaklll 15.8 peratus darl jumlah peker- 
jann pada kcseluruhan projek yang dlluluskan tahun · 
lalu. 
Lain-lain lndµstrl yang mewujudkan peluang pe- 
kerjnan yang Unggl adalah lndustrl elektrlk dr.n elek· 
trontk laltu 5,777, lndustrl barang-barang bukan lo· .1' 
ga.m (S,406), hotel dan kompleks pela.ncongan (S,062) 
dan lndustrl barang-barang klmla 2,982. 6( ., 











INGAPURA m ahu- sungguh-sungguh dengan per- 
k an lrillli:ElLI2.eke.rJa laksanaan dasar !tu mcnjc- 
lc!1l£.:~1J.l.n_.sc.pe-nuh· lang tahun 1991. Ingatan sen- 
~--m.cn~.ela.ng:-~a- t l a s a diberl k e p a.dn para 
li.1U1-l..9JLL d an k e majlkan oleh Kcment·"rlan Bu- 
arah itu ker ajaannya akan ruh memlnta merer,a mengu- 
l"'.}.DJD..he.r_.h.e.niik" n nP,..,... P _ rang·lurn pcrgantun;:an kepada 
.~H 
1,, 
~-- peker'ja aslng, 
g~:!!.S: perniu...n..e.d.a .. dani.ne- Menurut seoran0•." pogawal 
g_a_r.a __ . n __ e-_ P"a_r:a sumhet hUk"'l . ·.:i, . = --""-"' •.u:a.....u ..... kementerian bcrkenaan kepu- 
lrl!.9.!I!LQ..nal mulai tahun de- tusan itu lldnk dlbuat terburu- 
JL.flH· '"'-~4 · - buru. "Malah, proses lnl dl rnu- 
Pemcgang permit kerja ada- Jakan scjak 1979 Jag! apablla 
lah mcre k a yanf? ber pendnpa- d a s a r pcmbetulan gajl d I- 
tan kur arig d ar ipada S$1,000 / Iakaanak an," katany a. 
sebulan dun neg ar a-neg arji D 1 utuma surnbcr bukzm tradlsl~- nallasar l ~a ~ahun ltu dlpcrkc- 
n a l i a lah India, Bangl<td~·sh par~an uj~k u menggalakkan 
Sri Lanka, Negcri Thttl, lndo: n c . Fa an supaya mcnge· 
nesla dan Flliplna P1 u1.n cara·cara yang · mcnggunakan bany n.k pekcrja 
Keputusan d11n seballlmya memperkenal· 
kan penggunaan jentera bag! 
menlngglkan daya pengelua· 
ran. 
Gajl juga dlnaikkan agar 
majikan yang mendapall ma· 
hal untuk mengambil pekerja 
akan beralih kepada jentera. 
Semasa dasar tersebut di· 
laksanakan, Slngapura 
mengalami tempoh pertumbu· 
han ekonomi yan~kukuh dan 
leblh ramal pekerja dlperlu· 
kan. · 
dl~!ky_a.._t-Ji:;la.lll):'...13 ta . .s an~ 
ff -~11! L!!_e c l!.ffi_!?Qr aru al:r.ama l 
\Q.~1Ll1ll:filJJkU_P.I ba.gl meng:lal I(~ ~ja&.nsJmg 1l ii. K:era-Ja,.an 
cmudln.n melonggarkan d'a· 
sar kcmasukan 'buruh dan 
mengambll pckerja darl sum· 
bor-sum bcr bukl\n tradlslonal. 
Tetapl, kcrnjaan mcno- 
glUlknn lnngkah hu ha.nya se· 
Dari 
ANNE KOH 
mentara untuk mcmberlltan 
masa kcpada para majlkan 
mcmperkenalkan cara yang 
lcblh cekap dan menggunaltan 
jentera. 
Apablla lngatan kerajaan ltu 
lldak dlcndahkan, kerajaan 
awal tahun lalu menarik ballk 
dr.sar permit lccrja yang di· 
longgarkan llu dan mengu· 
mumkan pengambilan pekerja 
number bukan tradlsional 
nlrn.n dlbcrhcntilcnn tahun de· 
pan dnn scmua buruh a.sing di· 
kcluarkan menjelang 1991. 
Slkap sungguh-sungguh ke· 
rajaan dlcerminlcan baru-baru 
inl apablla darlpada 96 }.mah 
sy arl}s_aL,yll.Ilg_mCin.i.iiIEL.pe r · rriJfk c_rj l.\.P ar a_pe.k.eJ:J a.fill m h~ r 
byl<nn .. tradisii:m.a.Lfl.lla~jutk_an 
cuma 50 dlbcrl kebenaran ber· 
buat<lemildan-. ----- - 
Langkah 
Telapl, mereka diberitahu 
itu cuma satu konsesl bagi me· 
reka dan mereka ha:nya bolch · 
mengekalkan llma peratus da- 
rlpada pekerja aslng mereka 
atau tidak kurang darlpada 50 
orang pekcrja ash\g dalam se- 
sebuah syarlka.t.·-',_ 
Syarlkat-syarlkat. !tu berja- 
yn. hanya selopas mercka me- 
yaklnkan para pegawal buruh 
mercka lelah mcngambil 
langkah unluk mcngurangkan 
porgantungb.n mPrCl{a kcpada 
buruh aslng. 
Mereka dapat mcmbuktlkan 
bahawa mereka telah: · 
Mcmbell jentcra untuk 
menggantikan pekerja; 
ct Menyusun rancangan tc· 
naga manusla; 
O Menlngglkan taraf tempat 
kerja maslng-maslng; 
0 Mcwujudkan kumpulan 
kawalan mutu; 
• Memulakan rancangan kc· 
bajlkan; dan 
0 Menugaskan pakar pcrun· 
ding untuk mcnlngkatkan 
do.ya pengeluaran. 
Kira-klra 20,000 orang pckcr- 
ja sumbcr buknn tradlslonal 
akan dlhantar pulang tahun 
depan apabila permit kerja 
mercka ta.mat tcmpohnya. 
Pembinaan 
Setengah·setengah n1ajikan 
bersungut mereka kekurangan 
gadls untuk bekerja di kilang 
mereka tetapl mereka dlberi· 
tahu oleh para pegawal buruh 
itu tidak boleh dljadlkan ala· 
san bagi mengambil pekerja 
aslng. • 
"Mereka h·endaklah me· 
nanyakan dlrl mereka apakah 
yang mereka telah lnkukan se· 
jak 1979 apablla kaml membe· 
ritahu merekn tentang pcm· 
berhenUan pekerj a as Ing 
berperlngkat-perlng·kat," kala 
seorang pcgawal. 
Yang teruk ~clLda.=. 
sa · aan lalal:!,_~l\.dkat· 
8y1ii"lKO: pem naan Y!!ng da- 
lam kesulitan koranJl.....Q.'!ra 
~Ttn-i- pa an mash~ .. 
B t: R.. \\ ~ IH,., R.,( ,1>.. t--\ 
K\-\/:i., M\S - ~I (t (1~~3 · 
nal a.sing yang bekerja di slni 
dengan pas kerja terlibat atau 
tldak. 
c n g ~ n_E_._~_g_k e.rja_d Lt a p.a k 
~gg:l}.an _ill:HLPe.mbinaa.n. 
<./"'Bagalmanapun, mcrcka di· 
berl jamlnan seklranya mere· 
kn dapal menunjukkan yang 
mereka mempunyal kontrak 
besar yang mewajarkan 
pengambllan pekerja aslng 
· atau perlanjutan permit kerja 
para pekerja a.sing mcrekn, 
mereka bolehlah bcrbuat de· 
mlldan. _,,,.. 
"Namun bcgltu, maslh men· 
jadi tujuan kcrajaan untuk 
membcrhcnllkan para pckerja 
aslng dal111n bldang pembl- · 
naan menjclang tahun 1991," 
ltata pegawal ltu. 
Industrl emblnaan senllasa 
dllnfg~I~@ ii~{>UY_~ H~1lggrma· k a n:.:.JCnt.f.r_ll..._dal1n.e1ig g fi'lf!"""k. M c n u r u t a n g k a · a n g k a 
kan rak;r'.at t~mp~tan bekerja. ra.sml, dari 1980 hlngga 1982, 
dafam nO\iirtri berk-enaan-:-' purata bilangan permohonan 
Yang leblh penting !alah Im- bagi setlap tahun lala.h ~l,820. 
plikasl nrengadakan tenaga Dl..§lngapm:a...j.uml~l~ker· 
pekerja pendatang dalam ne· j~_a.slng diper..c.ay.a..i .ebll\ 
gara in!. Rakyat Slngapura l~O,Q_OO .. kebany.akannya_l?_ur:_uh. 
pernah dloerrnDm1ncreK!J.J.!· Tetapl. sum ber·SU m ber 
_dal< boiefi berganl~!!g_I-_i"p_!!da menyatakan kerajaan· sejak 
p~ er a "tetam_~_Y.ntuk...pc.m- akhlr·akhlr lnl lebih,,~egas 
bang~JlJWlama-lamanya. mengeluarkan pas kerJa kepa· 
Menleri Negara Buruh, Dr da profeslonal a.sing berlkutan 
Wong Kwel Cheong, menyata· sungutan rakyat-iSingapura 
kan jlka pekerja ltu dlbenar· kehllangan pekerjaan aldbat· 
kan Unggal di sin\, Slngapura nya. ~;; . ,i 
akan menghadapi ,mase.lah, Adalah dldakwa setengah· 
dengan pekerja pendatangnya •• setengah syarlkat aslng 
scpertl Jerman Barat,1il mengambll rakyat sendlri 
England dan Perancls. ~nur yang kurang berkelayakan. 
Sctakat lnl, pengulmun ah lni, menurut sumber-sumber 
mengenai dasar tenaga. pelter· itu, tentu tidak akan melicin- 
ja. semua rakynt Slngap\.\tal kan pemlndahan kepakaran 
mcnjela11g 1991 tidak menya~1 kepada Singapura. - Berna· 
takan sama ada para profeslo· ma. 
Pemegang pas kerja adalali 
mereka yang berpendapatan 
iebih S$l,000 sebulan dan bla· 
sanya dlberlkan pas untuk 
s~- hlng~g_iU.ahun setelah 
mereKa meyaklnkan para pe- 
ga wal mereka "U).Clllpllll)'AI 
faedah ekonomLkepada Singn- 
~p\lra."- ·--- 
Bllangan pemegang pas ker· 
ja tldak dlketahui tetapl J aba· 
tan Imlgresen menerima berl· 











dan beberapa awasan per an aran 
boru di repuklik itu. · 
Tinjauan Serita Harian mendapati ke- 
hidupan buruh Malaysia di republik itu 
lumayan. Meroka biasanya bekorja di 
bawah soorang tauko atau kepala 
kongsi. Kepala kongsi ini, yang ke- 
bonyakannya rakyat Johor, bolehlah di- 
sifatkan cebagai ejentenaga buruh 
yang mengambil tender mombekalkan 
bur~h kepada seseorang pomaju atau 
syarikat porumahan. 
Kepala kongsi mestilah-mempunyai 
modal yang cukup kerana semua gaji 
dan pembiayaan pekerja mesti dije- 
loskan olehnya''!emont~rq,., menunggu 
pembayaron don pernoju. Semestinya- 
loh mereka ini menikmoti untung yang 
bonyak. 
Setiap buruh, soma oda bujang atau 
berkeluorga, c:tl!:!.9,gol di kotgj ¥.Ong big- 
1onya dilengl<op1 aengan bekalan air? 
!a~ ap1. AdO kepala kongs1 yang baik pung maka pekerja-po- buk' boleh bermotokar perti membancuh simon, 
all menyedlakan TV warna dan set kerja di kawasan lain besar. membual longkang don 
st.ere~ untuk pekerjonya. Mereko juga akan dibowa mengganti- Walaupun bayaran Iv- tukang paip. 
d1ber1 rawatan percuma jika ditimpa ke- kannya bagi menjamin mayan, feta pi dori segi Be Ii au ·yang mom- 
malangon atou sakit. projek tidak tergendala. ~esJrullim~men.ysc_ punyai kemahiran di bi- 
Layanan istimewa ini penting kerona Rota-rota buruh Maloy- .dThiCO~.Moreka yang dang tukang kayu men- 
hondak 'menjaga hoti' pakerja lcerona sla yang ditemui mem- membOwa anak isteri tor- dopa! gaji borsih $30 
jika ada pekerja yang merajuk · sukor ~ ai pendapal an!l poksa hid up dalam serba Hh9!i1Algpi, lamb<ihnya, 
dicarl ganti dengan segera. ' '1ama mongeno1 porignlt- )<ekurangan. Kawasan !ajinya boloh meningkat 
Gaji pekorja-pekerja itu rahan morC'ka ko repV6lil< •1 !vntuk anak bermain tidak S!\O sokiumya sanggup 
berbua. Bogi buruh ma- itu, 101tu ga11yCii1glvma- .jade. Keluar saja dari ka- bekorja lobih mosa. 
hir b~ann aor1t0ra an. t '. wasan kotai bermakna P~vl rota anak buah- 
_$~rdan SO Ori ma- Ota mereka, belceq , )Tieroka terpaksa menghi- nya dap?,1 menyimp._qn 
nait'Ola vru 1 h a mahir di ladang atau di ptojek du bou kapur don simon. ..)V~ ~I' $400 sebulan_ 
antora $23 don $3 , un- pembinaan di Malaysia 1Debu borterbangan di cfiin po<Ja tia_e-tiap tl9a 
IUl<l(or a a an ·an,, Bo- r~ndah gajinya. Palin~ ., . tana sini don lc~wasan bulan se<ara liergffir-giTfr 
9a1manapun _ ari gaji tmggi 1 cuma $,l.5.. sehar1. 1· .. yang boccie don d1penuhl n:iereka pulan9 l<e kam- 
ltu dipoton11 .se agoi ba- ltupun kadang"':kadang< timbunan-timbunan kayu .P:'ng membawa warig 
ym9.1LP.erm1l 'R.!!:la, m :- tidak ada kerjo. Se- itvlah kawasan anak- 5]:'200 wong ~!lf9?lptmJ 
l'adikannya ~ 1 SO sebu- minggu duo tiga hari ti- anak mereka bermain. -u.li!i!:! don barang:tiei= an. 'V dak bekerja kerana hebe- Anak don isteri. yang ra~)Lk?perluan latn .. 
Selain gr•ji yang dite- rapa sebob sepertl menemani suam1 dan( Sihap hari kal'fu ma- 
lapkan, r.ekerja-pekerja bekolan simen tidak s,am- bapa ke republik itu ter- kan lauk ayam, daging 
juga bP.rpeluang mem- poi atau besi don kayv ti- paksa menghormati lcete- atau ikon dicampur sayur 
buat keqa lebifi masa se- dak ado. Tidak ado kerja gasan vndang-undang don minuman dolam bo- 
lmnyat< ffianajla~mere- bormakna tidak ado imigrer.en. tol dengcn harga $2.2S 
ka mampu. Keqa lelill\ upah, sedanglcan anak Mereka hanya dibenar- ukalj mqkan, c.;J(""Up 
masa ini mempunyai ba- isteri mesti diberi makan. kan tjnggql dug bulon. konyang," j;la~nya. . . 
yaran yang berbexa 1 mqapura 11 a a Selepas itu mesti pulang Puan Sahar1fah, 11ter1 
mengikut ka~egori peker- .Jll.Ql.Q.lat;t;d(ik gda kifiQ:. ko kampung. Selepas E~cik Abdul Rahim lbro- 
ja tetapi biasanya luma- I!ljvb bari semjngg,I.! R2,- satu bulan di liampung him, seorang tukang 
yon. !eh. bekerja torus. Bagi bOru 601eh C1tIRin[ sernv- kayu,.'idak ter.asa b~bon- 
Kerja lebih masa me· yang muda don bertena- la. Kelau tidak ICerana - nya hnggal d1 kota1 wa- 
mang digalakkan oleh go boleh kerja sampai 12 "'""U'pbh yang mahol sudah laupun kerjanya monjaga 
pemaju don juga kepola jam satu hari. Terpufong tentu tidak mampu mem- onak-<inak saja. 
kongsi lcerana biosanya kepada pekerja berapa bioyai tombang sekeluar- Puan Sharifah, 20, ibu 
Jesebuah projek itu mem- banyak dvit yang hendak go berulang-alik setiap kepoda duo orang anak 
punyai tempoh tertentu dicari sotiap hari. . duo bulan. - Madon empat tahun 
untuk disiapkon. Cepat Tetapi tidak semua Encik Seman bin Yur.off dan Mohd Khairul duo ta- 
soaebuah bongunan itu yang bekeqa semafCi- 36, dari Tumpat, Kelan- hun - berkata beliau se· 
didirikan bermakna besar mC:ila hendak menc:ari ' tan adaloh salah seorang ronok tinggal di kotai, 
pule untvng pemaju don ~vii. Ada yang hendak ketua dari kvmpulan SO walaupun letaknya di se- 
kepala kon91i kerana me- mencari pengalaman orang buruh di kawasan kitor kawasan bangunan 
tek~ bole.h monangkap afau mengaatih Reimihi- perumahan Ang Mo Kio. yang belum siap. 
pro1ek-pro1ek yang loin. ran vntvl< men\iilo:lian Katanya, rakyat Malaysia "Kami tidak merasa 
Kepala kongsi ini bia· sy_arlkat sendiri bilaliba yang bekerja di Singapu- sepi, sebab semua isteri- 
• •anya mempun al antara maaanya. Moreka yang ra mempunyai kumpulan isteri yang ado di situ be- 
~O don 100 e era. Mo· teperti ini songgup tidur masing-masing, umpa- rasal dari daerah yang 
re a pu a rn naogkap boralaskon papan don manya dari Kelantan Ice- soma, walaupun berlai- 
'.!!!.. er m».U.a naga berplsah dengan saudara seluruhannya bekerja se- nan kampung," ujarnya. 
liuru • ada dun a v mara semata-mata untuk bagai tukang kayu don Beliau juga tidak !erase 
a Rfmqlu p JVJ!!il an. m • n car i mod a I d an b.si. rindukan kampung, kera- 
Se~lranya ado· romal po-, J>!lngalamon. Slape tohu Semen taro dari sela- 
' 
J" 5. kerla, ct. aatu-•atu proi•k •atu ha,1 nan11 mer.ka tan, Johar umpomanya, Laporan dan gambar oleh NOOROIN ASM Begini ah tempat tinggal keluarga buruh Malaysia. I mgP,plircr , ltv 1aklt atau ballk kam- ' yang dlpanggil 'kuli ca· di bidang konkrit - 10- ' 1 
·~~-----------''--------=·~~~--~~.;._~--,;,_~~--~~---1.-..A-.~~--~..,--- ............ --~...::...--~:......:..~~--------~--------------------~------~~~--~--------~--------- 
h m·ahal SIEKTOR binaan di SinghE?,.ura ed'.lsot bor· limbnng kerana R.!.!!.9!!!1LOha!lbun;r,::- ~ ruh Malaysia yang kini sudah m~ liliUiii9_t ke angk~uhari ribu. Pekerja-pekerja mahir, separuh miihir 
atau tidak mahir berpuau-pusu ke sana. 
Hr $emata-mata kernng,...tsuikWL..11,J2Ah 
R ER.ff~ \{~p,n :J..~"j, tinggi, sehi~ggakan S-Oktor. binaan 
U 01 alam negeri menghadapi. keku- 
/ { rangan tenaga buruh. ' , .K \..\P.N'>\S. - J.f::./ 10 1q83 ' Kecidaan ini sudah lama ~uj~d tetapi 
tindakan m~katn_Y.a tidg!utllllUIJ...ko- ranarama1 men~anggap penghijrahan 
ifu menguntu1!9 an peker~ yang HICO· 
ra langsvng Oclo kebaikannya dori segi 
pertukaran aslrig bagi negara. Sojauh 1 
mane an99apan lni benar svkar ditcn- 
tvlcan. Tot~pi biasonya setiap pekerja 
Malaysia yang pulang ke kampung ter- 
~~ih dahl!J~mernbeli-bclah sef>VO$ hati 
ill_sana. 
lkusina.diJil'if.l.lll!J2 II rn my t.W.}..9Ril..b.ll: 
ruhnya mah~-. Dua faktOr .1111 mc~jadi 
·aaya ponCifil< rokyat Molays1a bekoqa di 
sana. Anak bteri ditinggalkan, kebun 
don sawah dibiorkan semota-mola un- 
tuk menikmatl upah yang mahal. 
Setengoh·-setengah dari mercka mo- 
mang svdoh mahir dalam bidong-bi- 
dang terte~IU seper~i portu~angao 
kayu, besi, k1mpa.lan, 11men, po1p,, pen- 
dawaian elektrilc dan sebagainya. 
Jvstoru itu penghijrohan mereka meru- 
gikan negaro .kerana kekoson~an ini te.r- 
pakso dipenu1 oleh buruh dari Indonesia 
atau Thailand. 
Kebonyokan rakyat Malaysia yang 
bekerja di Singopura dotong dari).9.!J2.r, 
Kelantan, ~don Pahor:g: --- 
/ / 
/ ,,,. ,. 
Sehari porjalanan dari Kata Bharu su- 
dah scmpai ko Singapvra. Bogaimana- 
pun, ado juga pekerja dari ~h dan 
Perlis. • 
Kes.~luruhannya tertumpu di kawa- 
.1.!' n-ka was an pembinaan rumah 
~M .. 1!.~kit 
~rnh~~na Mo Kio. Jolan · l'hom on 
>. tarik ,.. ) ' ~ . ·_; ... ,l \ 
ekerja2 • F 
Malay II Sia Pelceria-pekeria Malaysia - tingga14pn 
ke Singapura 
no di samping berdekc 
tan dengon suami da 
anak, moroka akan P' 
long ke :tampung setia 
duo bulan. 
"Di kotai ini kami tide 
sibuk sangat seperti c 
kampung. Kcrja lean 
hanya membosuh da 
memasak, lopas itu kar 
hanya bersimbong," tan 
bahnya. 
Katanya, tiap pe 
tengahan bulan mere~ 
akan ke bandar untu 
membeli-belah apabil 
auomi mereka mendop' 
gaji. 
Encik Md Ariffin Se 
don, 57, dari Air Bal• 
Pontian, Johar mengetu 
kumpulan membancl 
simen don membt.11 
longkang, memlih ketja 
Singapura lcerano belie 
pernah ditindas ol1)h b 
bempo kontraktor di .J 
bor Bahru. 
"Sudahlah gajinya ~ 
cil tonpo apo-apa kem 
dahon, k rjanya juga ~ 
rat ser 
borc.ampur-advk, ja1 
, berbe:ra dengan gaji $ 
' sehari kerja lapan je 
don diberi minuman d 
kuih waktu pagi dan I 
tang," katanya. 
Encik Ariffin, bek 
anggota polis, telah I 
kerja di Singapura H 
13 tahun di bidang lei 
krit. Belieu mengakui s 
pekerja Malaysia " 
mang rendah dari g 
rakyat tempotan. 
Beliau berpendapat, 
sudah menjadi adot r 
nusia. Orang tempal 
. akan mendapat Ir.eh 
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' 
-j· diiii1i:ANGAN tcna- 
1 ~'kh pekerja sera.mai 
1!0,000 di Kcdah sejak 
1 
'b~berapa tal1un lni 
, J<ibat perpindahan 
la,, ke Slngapura, 
ala Lumpur dan 
au Plnang wajar 
(Uberl perhatlan se- 
'Timi. ;. 
·-;:,Perpindahan me· 
•mang bukan masalah 
I baru, Kes inl pernah 
berlaku secara ber a- 
ln.mai•ramai di Kelan· i::tan antara tahun 1975· 
\
ni976. Wala.upun ttada Bella mcnganggnrkan 
llt• .. ~l lclra·klra 3,000 t cna.g a 
;J't-GJ an,'mengenainya, muda dn.rl eetlap daerah 
j'U mum kc t I k a i tu di Kedah, sctlap tahun, 
1\1\'lcngetahul ba h awa bcrplndah kc Slngapura 
1:1~lle.ngan mereka yang dan bandar-bandar besar 
\
1115erhljrah kc Singapu· di ncgaru lnl untuk men· 
;\rl1' dan bandar-bandar dapat pckerjaan bergajl 
1•besar di ncgara ini ti· leblh tlnggl darlpada. ::dak kurang daripada pendapatan di tempat 
,,25 OOO scndlrL 
1 
• . orang. Merck.a juga menda.pat 
:. \Peie:plnda.han tenaga kemudahan samp!ngan 
t'~ekerja di Johor ke yang menjadl motivasl 
~: lngapura malah berla· kepada para ·pekerja 
[ 1,k.u uejak nega.ra menca· yang eemakin sofistlka· 
11pal kemerdekaan se· tcd dan mementingkan 
\;hl n g g a kl n l. Amat ltesclcnaan hldup. 
11lumrnb dan l'ldak lagl Kesan perplndahan d\ 
I :1menjadi rah.sin umum, Kedah sccara kasar 
l 1\ Anta.ra sebabnya lalah mengaklbatkan keku- 1\k~hldupan yang eangat rangan tenaga muda di 
:,rnelcset di desa-desa. sawah ladang d.l daerah· 
,\f'embangunan soslo eko· daerah yang ma.slh mun· 
:'noml ya.ng dlharap-ha· dur, mlsalnya, dl Baling 
• 11rapkan lam bat sampal dan Kual!l Kedah. • 
'\Wll.lhal bllangan pendu· ·' ·.:~~ult semakl.n bertambah. Perplndahtil\ tennga · 
•i 'Bella-belia di kawnsan muda darl B~lng kc 
omundur, mlso.lnya, di Sl.ngapura dan b.,nndar· 
• 1)ual di Kelantnn, Hcng1t bandar bcsnr di negara 
1\Cil• .Tohor dan Baling di In! eepertl Kuala Lumpur 
iKedah terutnmanyn danPulauplnangbermu· 
).vang menjndl mn.ngsa la 11cjn.k tahun 1977 sate· 
1lt e c I cl ran d an lah pendud.uk di dallrnh 
\
l'>cngn.nggurnn tlda.k bo· · ltu mcngalaml kcmcloso· 
lch tahall lagl lalu tan harga•gotnh pa.di\ 
mengoro.k langkah pergl akhlr tahun 19H. 
, )n.erantnu bebernpn lcctl.· Porplndahnn maslh 
· ka justeru untuk htdup di b<lrteru11u.n1wnl1111pun ti· 
' ,~amping mondnpatknn do.~ aocarn oor:nmn.1-rn· 
• lhdlklt pengnlnmnn. -mo.I' aklbat lrnmcloectan 
1'- Bcrbag&I pcngalnma.Jt okonoml dun la. Bogltu 
' yang dlpc.i:olohlnya. suka juga di KualB. Kedah dl\n 1 
dan duka.. Kcmajunn dlrl lain-lain daorn.h di nogerl 
da,\ Udak kurnng juga • ltu, buhkan di Perak 
' 'n.t\li.Y; ng 'ct'korbnn dt pe~·' jugn. · • ' · 
§1X ! 1 t t f ¥ .~ 
, .......... -~ 
Oleh KAMIS AHMAD , 
rantuan. Itulah hidup. 
Hnn'ya mereka yang gi· 
glh aaja yang tahan 
menghadapl cabaran. 
· Kehllangan tena.ga pe· 
kerja ecramal 20,000 di 
Kedah ltu dlbangkltkan 
oleh Ketun Pemudn. 
Umno Negerl, Enclk Za- 
karla Said di akhbil.r 
baru-baru lnl. 
Kekurangan 
I ' I '• 
Ramal bolla dl ulara 1 lesctan dalam tal'\un 
Semcnnnjung datan~ kc 1970·an mcnjcjas pem- 
Pulau Plnang bckerja di bangunan desa. 
sektor perkllangnn, ' Bagalmanapun, te- 
swaeta, malahan 11dn • gasnya, "tenaga-tcnagn 
yang datang darl Kuala ' veteran telah berjaya ee- 
Kedah mengusahak.an \ dlklt demi sodlklt me· 
tanah-tanah sawnh yang 1 nlngkutkan kedudukan 
terblar di Sebera,ng:era!.· ckonomlnya". 
Yang tldn.k berplndn.h "Kawasan porkam- 
manlh bertahn.n dl ka.n'I· pungan yang dahulunya 
pung. Bcrdlkarl dan a.mat mcnycdlhkan klni 
mcngerjakan tannh agar telah mendapat kemuda· 
tldak menjadl terblar. ban asas kohldupan. Eko· 
noml orang-orang kam· 
pung suduh nalk scdlklt," 
ujar bellau. 
Enclk Kassim mens!· 
Catkan pombnngunan 
adalah eepertl seorang 
pcladang mcnanam po· 
kok. Menga.mbll ma11a 
· untuk tumbuh dan ber- 
buah. Kadang-kadang 
pokok yang dllanam !tu 
matl pula.. 
· "Begltu juga proses 
pembangunan. Dasar ke· 
rajaan a.mat balk, tetapl 
ada kaianya yang dlper· 
tanggungjawabkan ltu 
menyeleweng. Jadl tak 
sampallah pembangu- 
nan." tambahnyn. 
Enclk Kassim yakln 
penduduk desa di daerah 
Ball.ng yang bergantung 
kcpadn hasll getah dan 
padl akan dapat mengu· 
ltuhltan ekonomlnya ke- 
rana pcntadblran baru 
1 
Rlsda telah memullhkan 
11cmnngnt para pctani. 
Yang bcrplndah sedlklt 
scbanyak mampu 
mengantar eedlklt pen· 
dnpatannya kc kampung 
mcmbantu koluarga 
yang ditlnggalkannya. 
Dalam tlnjauan Berlla , 
Mlnggu, dldapall ada 
juga yang terkorban kell- 
ka bekcrja di sektor pcm· 
blnaan di Slngapura.. Ada I 
yang cacat anggota.. 1 
-· Bag~li:n.~apun. perlu 1 
l dllngat bahawa Kedah 
Jdnl sedang pesat mem· 
bangun. Negerl !tu• n:e· 
~ merlukan seUap tenaga 
1 pekerja terutamnya 
. yang berpcngalaman. 
lnHah masanya bagi 
yang bcrpengalaman ha- 
sll perantauan !tu pulang 
menl:u.mbangkan pera· 
_na,n..m.a:ilnf! ·mas l ng: _!l u.:. 
Jan emn.s di negeri orang. 
hujan lembl.ng- di negerl 
sendlrl leblh mcnye· 
nang'ltan. 
I "Padn. ke11eluruhannyn. larnr hldup mn.ayarnknt desa dl 11lnl leblh balk 
jlka. dJbandlngkan dalnm 
tahun·lahun · 70-an," u.jar 
EncUt Ka11elm Awang-. 
Pongcrusl Jnwatnnkuaa j 
Kcmajuan Kn.mpung 
Kun.la Kuang, klra·klt·a 
20kin kc barat Baling. 
EncUt K11,ntm yangj uga bekall Tlmbalan 
~cngcrual G. ~rakan Bella 
•B Daerah Baling bcrka· 
ta, pada po'rmulaann);n 
pcfl)lndnhnn to11 ga pc· 
kerju mudo. 1Lklbnt keme- 
.1 
I 
I 
I 
I 
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